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D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Pór renucia del 8r. D. Julián Leib5», 
que se halla enfermo, queda nonabi i 
do agente de este periódi jo en OOUH ) 
lación del Sur el Sr. D . Bernardo Ma 
zón. 
Habana, 20 de Julio de 1895.-131 
Administrador, Y. Otero. 
Qaedanombrado agente del DIARIO 
DE LA MARINA, en Linorucijad», ol St. 
D . Juan Coro, y con él se entonderán 
en lo sucesivo los Sres. snsjritores á es-
te periódico en dicha localidad. 
Habana, 1? de Agosto de 1895.—El 
Administrador, F . Otero. 
Telegramas por d eablfe, 
SERVICIO TELEGUAFIC© 
DKL. 
X ) i a r i c d e l a M a r i n a . 
AJC DIARIO »E MA MARINA. 
HABANA, 
T E U B a R A M A S D S A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 1? de agosto, 
E E S T A B L E O I D O 
M a ñ a n a , viernes, v o l v e r á á encar-
garse del mando del primer cuerpo 
de ejérci to el general D. Fernando 
Primo de Rivera , que se encuentra 
y a bastante mejorado de sus heri-
das. 
P A R A U L T R A M A R 
Por el Ministerio de Ul tramar se 
ha remitido á Ban S e b a s t i á n para la 
firma da la Re ina un decreto sobre 
•combinac ión de altos puestos admi 
nistrat ivos en la i s la de Cuba. 
Se reservan con el m a y o r secreto 
los nombres de los designados. 
V I G I L A N C I A D E C O S T A S 
S I el Minis ter io de M a r i n a s e es-
tudia detenidamente la manera de 
v igi lar las costas de la F lor ida . 
L O S C A M B I O S . 
X^as l ibras esterlinas, á la vista, se 
h a n cotizado hoy en la Bo l sa á 
.29'70. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 1? de agosto. 
L A D E U D A . A M E R I C A N A . 
L a deuda de los Estados Unidos 
h a tenido u n aumento de 3 8 millo-
nes de posos duranta el mes pasa-
do, debido á la e m i s i ó n de bonos. 
L A F I R M E Z A I R L A N D E S A . 
Dice un p e r i ó d i c o ca tó l i co irlan-
d é s que se publica en Dublin, re-
f i r i é n d o s e á las elecciones efectua-
das ú l t i m a m e n t e en Ir landa, que é s -
ta nc c e s a r á en sus pretensiones y 
que procurará la d e r o g a c i ó n del ac-
tual s i s tema p o l í t i c o porque se rige 
F R A N C I A E N M A D A G A S C A R . 
Comunicando P a r í s que el gobier-
no ha dadó ó r d e n e s á las autorida-
des de T o l ó n para que preparen la 
sal ida de nuevas fuerzas para la is-
la de Madagaacar, con el fin de 
reemplazar á los que se encuentren 
enfermos, y que deben regresar á 
F r a n c i a . 
TELEtfKAjaAK COJKEKClALEb. 
Nueva-Yoric, julio 31, d lat 
5{ de la tarde. 
Oneas e s p a ñ o l ü 815.70. 
Ccatoncs, ft $4.88. 
Oescr.euto papel comorclaí, 60 (JJT., de 4 
»4 i por ciento. 
Cambio» sobro Londret), 60 diT., (haiiqu, 
roa), a $4.891. 
t4tm sobre París, 60 á\y, (1>an(iK«r«fl)? & i 
francos 18f. 
Idem sobre Hamborgo, 60 dir., (banqBerw 
¿ 9 5 8 . 
Bonos registrados délos Estados-üntd*>, 4 
por ciento, A 118, ex-cnpdn. 
Centiifogas, vi, 10, pol. 96, costo y flote, & 
* 2f nominal. 
Idem, en plaza, á Si. 
Eeprníar ft buen retino, en plaza, de 2 15(16 
fi8 1|1G. 
Asdcar de miel, en plaza, 2 | A 2i» 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal* 
E l mercado, íirme. 
TENDIDOS: 1,150 sacos de azdcar. 
Idem: 850 bocoyes de Idem. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $9.&0 
A aominal. 
Harina patent Minnesota, $4.60 
Jbondres, julio 31. 
Azúcar de remolacha, romlnai & 9|9}. 
Azdcar centrifuga, pol. 96, d 1118. 
Idem regalar refino, de 8(8 á 11(. 
Consolidados, d 107i, ex-lntere». 
Desenento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
teatro por ciento español, A 654 ex «inte 
París , julio 31. 
Renta, 8 por 100. £ 102 franeoí- 10 cts. 
M>,ateré<'. 
{Quedajprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al art ículo 31 de la. Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
r — ! • i 
COTIZACIONES 
C O I i H a i O D B C O B R B D O S J S a . 
Cambios . 
K8PAÑA | 9i á 81 pgD.áSdiv, 





T I L . . , 
MBECAN-
20i á 21i p.g P., ore 
eipinoi 6 franeét. 
4 «0 <1TT 
6i 4 7 p.g P., oro 
ospcCol ó frano^c, 
6. 3 -h 
6i á 6 o.g P., oro 
español 6 francé*. 
á 3 dir. 
9i á 10 g 
()B'iüf\ol 6 
& S á\-r 




Blanoo, tréno» de Derosna j 1 
BilUeuz, baje á regular.... 
Idem, ídem, idora, Idem, bne-
no á superior 
Idem, Ídem, Idem, idM florete. 
Oogncho, Inferior 4 regular, 
nlmero 8 í 9 ( T - W . ) . . , . , 
Idem, bueno 4 saparlor, nú -
mero 10 i 11 Idem 
Quebrada, inferior á regalar, 
ndmero 12 i 14 Idem 
Idem bueno, n' 15 16 ' d . i , 
Mem «uperior, n' 17 18 Id. 
I 'am florMn. n 1» á 30 '<! _ 
OBWTKlrDOAS DB O DA RATO. 
Sacos: Nominal. 
Booorea: No hay. 
AZOOAB DB XIBL. 
Sacos: Nominal. 
AZÚOAB MASCABADO. 
Oomán á regular refino.—No hay. 
• a ñ o r e s Corredores de « e m a n a . 
D E CÁMBIÓS.—S>, Prandíco Iglesias, auxiliar 
de corredor. 
DE FRUTOS.—D. Pedro Becali. 
Ka copia.—Habana, 1? de Agosto de 1885.—-El 
Ib41«oroiid«nt«iot«ri«o. /awba Ftkrto*. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 92 & 92J 
NACIONAL ) Oerró de 91J á 92J 
PONDOS PÜSL1COS. 
Oblíg. Ayuntamiento 1* hipoteca 
Obligacioooa Hipoteca'!as del 
Exorno. Ayuntamiciit^ 
Billetoi Hipotecarios de la I<J1R 
de Cuba 
ACCÍÓNES 
BanCo KopañoVde la Isla de Cuba 
Sanco Aerícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
IOB Unidos de la Habana y Al 
m ĈAnes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Gompafiía Unida de los Perro-
carri le-t de Caibarién 
Compafiía de Camiacs de Hierro 
do Mütanxas á Sabanilla 
CompsOlft de Caminos do Hierm 
do Sdgna la Graíide-., 
Compañía de C&imnos de Hierro 
de Ci nfaofeos á Villaclara.... 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos HipLtecrios de la Compa-
ñía ele OJIR Consolidada 
Oomp fiia de Gas Hispano-Ame-
Brio&na Coíisolldada 
3once HlpotnoaxiGo Convertido» 
de Gas Consolidado... 
l'eflnería de Azúcar de Cárdenas 
Corapañía do A maienes de l1*-
C"»i<!:Hoq . 
ISmpreaa do Pomcnlo y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaclara... 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
KodTeleWnioa de la Habana.... 
Crédito Territorial fiíipotsoar'c 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Vívereti 
Perrooarrll de Gib ira y flclg^ín 
Acciones 
Obligaciones 





88 i 89 
6i (. m 
'áo & 106 





































tT-i.«n, lo . i , AgOSt > de 1895 
DE OFICIO. 
Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plana del día 31 de julio 
de 1895. 
La roviata de Comisario del entrante meo 
le agoflto se pasará en la Secretarla do 
oste Gobierno Militar, por loa Sres. Jefes 
y Oficíalos que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente : 
Día 2. 
Do doce & nua de la tarde.—Sres. Jefes j 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Ponfasula. 
Do una á dos de la tarde.—Idem, Idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentea, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una do la tarde.— Idem de 
transeúntes per cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
de Cruces. 
Loa días 1, 2, 3, y 5. 
De doce á tres de la tarde'—Los reclutae 
disponibles del Eyórcito de la Península; 
previa la presentación de los correapon 
Jientea pases que obren en su poder 3 
acrediten un situación. 
Con el fin de quo los Justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia Io, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por loa señores Jefes y ofl 
cíales que deben pasarla el dia 2, y á la ho 
ra Indicada para la revista loa recogerán 
para que, en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor ComiBario de Guerra, 
quo debe paaarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili 
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
"elación de loa señorea Jefea y Oficiales 
ta tales altuacionfs, los que, como IOP 
transeúntes, se presentarán precisamentt 
de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de loa dia» y horas quo á cada 
clase ae a^ñalan. 
El General Gobernador, — Arderíus.— 
Rubrica.do. 
Es copia.—El Comandante Secretarlo, -
Mariano Martí. 
Capitanía General í e 1» Fifmpre 11-1 
IMa de ( liba. 
ESTADO MAYOR—^ECCK N 3í 
Que ee reconozca . los créditoa de abonarés de al-
ean ríes y ajustes finales correspondientes á indi 
viduos del batallen Cazadores de Pnerto Prín-
cipe. 
Eo oí Dlarie oficial del Ministerio de la Guerra, 
nú n. 28, página 805, de fecha 8 de Fdbrero de 1894 
so halla inserta la Ktfal orden de 5 del misrae, que 
dice así: 
"De conformidad con lo propuesto por la Junta 
Superior de la Deuda de Cuba, en sesión de 13 de> 
corriente. S. M. el Rey (q. D. g ), y en fu nombre 
la Usina Regente del íleino, h* tenido á bien dispa 
nur ijne no reconozcan á fivor de los cansantes los 
22 c é'litcs coraprondidps en la relación núm. 79 de 
aionaróí de alcances y ajustes iinates corresp^n-
dientos al batallón Cazadores de Puerto Piíaoipe, 
que ascieudon á 6,575 35 ponot por el capital rectifi-
cado do los mitmoB, y á 505 90 por los ibtereses do-
v-i'^idos, en junto á ^OSl^S; de cuya cantidad de 
be á abocarse á los intereeados el 35 por 100 en e 
(¡Botivo, ó soan 2 478 pesos 37 centavos, con arreglo 
IÍ lo dispuesto en el art. 14 de la ley de 18 de Junio 
de 1890 y Real decreto de 30 de Julio de 1892. 
De Weal orden lo digo á V. E . para los «í'jotos co 
rrespondieut*!-; acompañándole, en cumplimiento 
de lo precep tuado eu lo» artí ínlos 22 y 24 ae a ins 
trucción de 20 de Febrero de 1801, un i jemplar de 
dichi relación con los documentos juetñcttivos de 
los créditos reconocidos, excepto li s abonarés y a-
jmtes rectificados, puraque puedan hacerse las pu-
blicaciones á que la misma Instrucción sa refiere; y 
advirtiéndo'.e n .e, con esta fecha, se ordena á la Di-
rección General de Hacienda de este Ministerio, 
q-ie facilite á la Inspección de la Caja General de 
ÜUrainsr los 2.478 pepos 37 centavos que necesita 
l>ara el p»go ae los crólitrs reconocidos." 
Lo que ¡te le propia Real ^rd m traslado á V E 
p-ira su conocimiento y demás efectos; debiendo dar-
se'a mayor publicidad á dicha relación por los Ca-
pitanes Geatrales de Uitiamar en los periódicos ffi-
chlos de cus disUitos, y gestionar lo conveniente el 
I upijotor do la (.'aja General de Ultramar para que 
ta rt/lací'ju citada se inserte en los Boletines oficia-
les de las provincias, con el fin de que llegue á cono-
cimiento ae los intetesados.—Dios guarde á V. £ 
muohos afios —Madrid 5 de Febrero de 1891.—Ló-
pez DumiLgui z. 
Lo que de orden de 8. E . se publica en el ''Bole 
tío Oficial" p»ra general eocoeinlento. 
11 »b»ua 5 de Marzo ce 1894.—El General de Bri-
gada Jefe de E M , J . i é J . Moreno 
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Importe del capital rectificado, 6.575; importe to-
tal de los intereses, 505 90; total, 7,081,25; líquido (S 
percibir al 35 por 100 del naptial ó interés, 2 478 87. 
—Madrid 4 de Febrero de 4^91 —López Domí.igu »z. 
Capitanía General de la siempre fiel 
Isla de Coha. 
ESTADO MAYOR.—SECCION 3? 
Quo se conozcan ID» créditos do abonarla de aloon-
cci y ajustes finales correspondientes á iadivi-
oaos del bata'lóu Cazadores de Antequera. 
En el Diario Oficial del Miaioterío de la Guerra 
número 28. págini. 306, de fecha 8 de febrero de 
1894, se haya inserta la Real Orden de 5 del mismo, 
que dice as': 
"De conformidad con lo propuesto por la Junta 
Superior de la Doula de Cuba, en sesión de 13 del 
corfier.to. S. M. t i Rey (q. D g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, ha tenido á b en dis-
Í)on«r que se reconozcan á f*7or de los causantes os 64 ciéditcs números 16, 18 á 64 y 66 á 81 com-
prendidos en la redacción ptlraera adicional á la 
núm. de abonarSs de alcances y hjnstes fioa'es 
Correspohdienliej al oatallón Cazadores A* Aeteque-
ra, re.uudid' en el regimiento Infantería dnl mismo 
nombte: cuyos 6i créditas ascienden á 9 691 02 pe-
•os ror el capital lectifisaio d'> ¡os misn-o?, y & 
S27 26 por los interesto devergado. en junto á 
10.021 28; de cujfa cantidad deberá abename 6. los 
interésanos el 3o por 00 on me'áiico, ó sean 3.507 
peaoe 19 ccLtavos. con arreglo á lo dispuesio en el 
artículo 14 de la ley de 18 de jarlo de 1800 y Re»! 
decreto de 30 de jnlio de 188 .̂ 
De Real erden lo digo & V. E. para loa efootos 
ci!)rreBpondiení.8t;( acompabipdole, en cumplimiento 
de Ib pí8(>ept,aa;lo en los ariíju'os 22 y 21 de la Ins-
trucción de 20 de febrero de 1891 ua ejemplar do 
dicha relación con los documentos justiilcativoi de 
los. créditos reconocidos, exceptos loa abonarés y a-
juites rect ñcados para que puedan hacerse las pu-
blicaciones a que la misma instrucción se refiere; y 
advirtiéndole que. con teta, se ordena á la Dilec-
ción General de Hacienda de er te Ministerio, que 
facilite á la Inspección de la Caj» General de Ut-
trsmar los 3 507 petos 19 centavos q"e necesita para 
el pago de los crélites reconocido»." 
Lo que do la propia Real crJeb taasladoá V. E 
para su ooüooimiénto y demós efectos; dobiend > 
darte la mayor publicidad posible á dicha relación 
por los C-pitanes Generales do Ultramar on loa po 
tiódicos cficiales de sus distrito', y gestionar li> con-
veni«ute el Inspector de laCaj^ General de Ultra-
mar pira que la relacióo citada se inserten ep los 
Boletines oficiales de las provincias, con el fin de 
que lUgii^.ácon^j'.micHto do IOJ interes^dós.—Dios 
gw.'.-í i v. B machos efins. Madrid 5 de fjbrero 
de 18'4.— Lope* Dominguez. 
Lo une de orden de 8. íí. ce publica en el Éole-
¿tn. O t̂oiaZ para general conocimiento. 
IL.banao de marzo de 1894 —El General dé Bri -
gada Jefe de E. M , Jasé J. Aforeio. 











Enrique Boch Vi 
íe'U 
H'gnel Bemal Trj > 
dor 
D. Canuto Cerque 1 
R"je 
Manuel Casero Cae 
vas 
Ramón Candell Mo. 
sillo 



























Felipe Calvo H-r 
nández 
Juan < 'T: Z 8 I ; ÓBÍ 
Enrique Castro G rt 
nés 
Joaquín Carrollo Ex 
póaito 
An'cnij Degea litte 
hac... 
Dergracias De'grtdo. 
A^uitr . 116 97 
Mar uel Espinar Ló i 
pez j 22118" 
33Gabri,l Ensenal Mu! 1 
let I 4429 
34 Pedro Eetévez So . 
ler | 135 63 
35 Benito Encobar k _ . 
so j 159 20 
36 Urixtóbal Fernándi i\ 
Chano 14857 
37 Antonio Fernández. 1 
Raiz 182 
Juan F o l g n e r a s l 1 
Llcch 3056 
39 D. Emilio Ferráu-
dez Rodtígufz.... 202 02 
40 Sei-éu Falcón BÜU..I 182 . . 
41 Juan Fenollar Cae 
vas 
42 Antonio González 
Correa 
43 Juan García Cruz... 
44 Vicente García Se-
rrano 
45 André< Gan ía E-
g»n , 
46 Joaquín Jiménez Bó: 
Jar 
4' Aniceto Gitcía En-
late 
48 S-pun o Gañí .Fer -
nández 
49 intoni» GaniaMarj 
chante J 10913 
50 Sebastian Izquierdo; 
51 Viilarreal 193 
Manuel Iglefías j 1̂ 2 
52 B .rtolomé Landeira' 
Rodríguez 1 158 
53 Ratuón López Au 
ñóu 
54 Melilóu Manjaóu Lo 
pez 
55 Antonio Martínez E 
pada 
36 Mariano Maníaiz 
Montaña. 
57 Nicaslo Martín F.ó 
rez , 
58 Manuel Menéndez Al 
varez 
59 Vicente Malléa Pas 
tor 
Víctor Maíllo Cal 
yo 


























Joté Pérez Barna 
béa 
Pedro Rubiños Fer 
nández 
Matías Rodríguez R< 
driguei» 
Raimando Rubio O 
rén 
José Santís Valen 
tiu 
Benito Sutil dtl K-
tal 








Angel Vivanco Mu 
ñ-.z 
Juan V a z q u e » 
Ruiz 2.. . . 
José Vilafarto Pé 
roz 

















30 56 225 52 88 
182 ,. 63 
50 11296 I 









































Importe eil capital rectificado 9.918 42 
I cuqorte total de los intereses 384 69 
T o U . „ 0.298 11 
Líquioo á percibir al 35 por 100 del capi-
tal é Interés 3.604 07 
Madrid, 5 de febrero de 1891.—Ziópev JDow.ínguez. 
Capitanía General déla Siempre Fiel 
Isla de Cnba. 
EsTALO MAYOR.—SfiCriON 3? 
Que se reconozcan los eré ditos de abonaiéi de al-
cances y ajustes fioaleo correspandientes á indi-
viduos del batallón Cazadores de Avila. 
En el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra 
número 28, pagina 207, do fecha 8 de feárero de 
1894, se halla idserta la Real Orden de 5 del mismo, 
que dice asi: 
"De conformidad con lo propuesto por la Junta 
Superior de la Deuda de Guba, en setión de 13 del 
co.riente, S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombro la 
Reina Regente del Reino, ha V-dido á b en di*-poner 
q ie se reconozcan á favor de los causantes los 70 
eré titos número.» 1 á 10, 12 á 14, 16 á 40, 42 á 48, 50, 
51, 53 á 61, 63 á 65. 69 a 77 80 y 81 comprendidos en 
la relación núm< ro 76 de abonarés de sloanres y a-
justes finales correapondiontes al batallón Cazadores 
de Avila, después de rectificado el seBalado con e 1 
número 25. en la forma siguiente: capital restifica'lo 
143 pesos; intereses, 38 61 tctal, 181 61; 35 por 10', 
63 56; cuyos 70 ciéd'tos con la mencionada rectifi-
cación; ascienden á 5 603 84 pesas por el capital rec-
tificaeo de los mismos, y á 1 839 44 por los intereses 
devengados, en juf>to á 6,943 28; de enya cantidad 
deberá abocarse á los interei-adoB el 35 por 100 en 
metálico, ó sean 2.429 pesos 80 centavos, con arre-
glo á lo depuesto en el art 14 de la ley de 18 de j u -
nio de 1890 y Real decreto de 30 de julio de 1892. 
De Beal Orden lo digo á. V. E. para los efectos co-
rrespondientes; ecompafiándole. en cumplimiento de 
lo preceptuado en los arííonlos 22 y 24 de la instruc-
ción de 20 de febrero d i 1891, un ejemplar de dicha 
relación coy. loi dacnmenlosjastifi cativos de los cré-
dito» raconecidns, excepto lo* ¡¡boníréi y tjaatcs 
rectificados para q\:e puedan hacerse tas publicado-
re" á qne la murria i i trucción re rrfiero; »dvirtié¿-
1c qise, cou esta fecha, se ordena á la Dimcción 
Gsnerfcl de fi. cienda de este Ministotio. qne faoi il« 
A la laepeecióu iln la Gsja Oeue.-ai cíe Ui r..mar lea 
.̂42t) pelos to oentaves qne cécosita para el pago de 
lo-t créditos roconocidr.p." 
Lo quede la Propia Eaal orlen traslado á V. E. 
para, su conot í nierto y demís efectos; debiendo dar-
se In mayor publicidad posible ú, di'iha rotación por 
loe Capitanes Generales de Ul t imaren los perió-
dicos cficiales de sus diatritos, y gif tionar lo corve-
niente el Inspector de la Cy'a General de Ultramar 
para que la rtiación citadg se inserte en los Boleti-
nes fici^les de las provincias, con el fin de que lle-
gue á conocimiento de los interesfid^B —Dios guarde 
á V E. muchos años. Madrid, 5 de fabrero de 1894. 
— López Pomíngues. 
Lo que de orden de S. E. se qubliea en el Bolf.ín 
Ofip'al para genefal conoc'wiento', 
t i .baña, 5 de marzo de 1895 —El Gederal de Bri-
gadi Jefa de E. M., José J. Moreno, 





Domingo Aiaa Ortiz 
21 Antonio Arriba Cues 
I ta , 
3jJ/)aqutn Balaguer 
I Ciement........ 
4 Jasn Ballet Parra.. 
5 Francisco Bogeque 
| Jiménez 




Ruperto Castro Ca 
I sas 
9 ífsteban Catalán <'a 
( llín 




Antonio Olavijo Lu 
Jsvier t/'opetudoGn-
mero 
Luis de la Cruz Bel 
tráo 
Argel Esquinas Mar 
líacz . . . . . . . . . . . . 
10 Julio Fernández de 
Ca tillo 












F n ánricií 
ftij^i Gi'occoBa Bo 
di íg.iez 
Imn García It>4 
ñ >z 
José Oeao Bronat.. 
Enrique Gaicfa P 0; 
'ntonio Grinul Vi 
dal 
T sé Gcrgii'je Lópes 
Saveilano G.ir-ía Vi 
llegas 
Jo»ó Guerra Muñoz 
Piiblo HernándezJi 
ménez 
Jo é Jnva ( Oodoy¿. 
losé Lójiez Diaz... 
S u tisga López Bo 
lona 
Vfenuei Ló.iez Regó 
Ví«nu.fl Lodeiro de 
Rio 
And-c i López Du 
rán 
Joté Montero Va 
reí» 
Jen'n Morgal Mag 
(iLlona 
^asildo Martínez Ló 
pt z 
Svaristo Mam'o PÍ 
Í ílli 






Pedro Mfjos Llena. 
Wanne! Mo:iagier 
Ramírez 
Rupt rt-> Manga ia 
Eijes 
losé Méidez López 
Rtf.el Moníaez Ji 
méuez . 
Raf .el Navai roViel 
•iodrtgoOrdóñ zRo-
drígui z 




nt l io Pérez Fer 
náruifz 
ilfcrlo. Porquera Pet 
iñín 
Ve n.-ircio Peña Vi-
rar 
Ramón Quintana Lé 
Pfz 
IOFÓ Rodríguez i a 
ssrell 
Pedro Ruperto Cas 
tro 
intanio R'mhaoMi 
Antonio Ramos t ú 
fi z 
Evari to Roig Aru 
fi.t 





I Alf.ro . . . 
67^uan RciríguezOal 
vez 
i José Rivera Casta-
69'Jenaio Rodríguez 
García 











fle- to , 
Emeterio Vega Me-
na 



























































































































































































Importe del capital retifleado C.027'68 
Importe total de los intereses 1338 32 
Total 7.367'01 
Líquido á percibir al 35 por 100 del capi-
tal é i ntei 6 J 2.577 71 
Madrid 5 de febreno de 1894.—LÓPEZ DOMÍN-
GÜEZ. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento en reserva Serafín Alvarez Genzález 
que tiene solicitado su vuelta á activo y que mani-
fiesta en su instancia habita en la calle de San Pe-
dro n. 6 en donde no dan razón de su paradero se 
presentará en oste Gobierno Militar de 3 á 4 de la 
tarde en dia hábil para un asunto que le interesa. 
Habana, 29 de Jn'io de 1895.—De O. de S. E. 
El Comandante Secretarlo, Mariano Martí. 4 31 
GOBIERNO MILITAR DB LA PROVINCIA 
Y PLAZA DB LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El voluntario quinto Manuel Pardo y López que 
htbitó en la calle del Obispo, esquina á Aguacate, 
Comercio, y que en la actualidad se ignora su domi-
cilio, se servirá presentarse en la Secretaría de este 
Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde, con objeto de 
recoger un documento que le interesa. 
Habana 27 de Julio de 1895.—De orden de 8. E. 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4 30 
GOBIERNO MILITAR DE L A AROVINCIA 
Y PLAZA DB L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento de cornetas licenciado del ejército 
Florencio Serma Martínez, cayo domicilio se ignora 
se servirá presentarse en la Secretaría de este Go-
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde, con objeto de ra-
cojer unos documentos qne le interesan. 
Habana, 29 de Jttlio de 1895 —De O. de S. E. El 
Comandanta Secretario, Mariano Martí. 4-31 
GOBIERNO MILITAR DB LA PROVINCIA 
Y PLAZA DB LA HABANA. 
ANUirOIO. 
Don Ramón Dorrego Fernández, vecino de esta 
Ca^al cu» o domicilio te ignara, sa servirá presen-
tarse ea la Secretaría de este Gobierno Militar, de 3 
á 4 ds U tar.lo, can obje'o do recojer un documento 
qne le interesa. . -
Habana 27 de Julio de I8D0.—El Comandanta Se-
cretario, Mariano Martí. 4-30 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doüa Carmen Aybar Gibernat, hija del Fiscal del 
Juzgado de Gaerra que fué de la Capitanía General 
de Paerto Ricu D. Juan de Mata Aybar, cuyo do-
micilio se ignora, se servirá pasarse por la Secret a-
ría da esto Gobierno Militar de tres a cuatro de la 
taí-ií«, con objato de recoger nn documento quo la 
interesa. 
Habana, 26 de Julio de 1895.—El Comandante 
Secretario, Mariano MarH. 8-30 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado licenciado Jaai Arias Gómez, vecino 
de osta Capital, cuyo domicilio fe ignora, se seivirá 
presentarse en este Gobierno Miliear de 3 á 4 de la 
tard^ con vl j to de recoger nit doctiraento que le 
interesa. 
Habana 26 de Julio de 1895.— Eí Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3 30 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D. José Alv.-jrez, apoderado de! músico de 2? que 
faé dol BValIón Cazadores de San Quintín Aquil'no 
Roy Expójiio, cuyo domicilio se igoora. se servirá 
pwcmarBí en la Sjcrataiía de este Gobierno Mili-
tar de tres á cuatro de la tarde, cen objeto de reuo-
ger un documento que lo interesa. 
Habana, 26 de Jallo de 1895.—El Comandante 
Secretario, MaHano Martí. 4-30 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA flABANA. 
ANUNCIO 
Los reclutas de la Rfl-erva de Artillería de Ca-
narias, qae á continuación se relacionan y que resi-
<¡e?- en esta oípita1 so prssíntaráa en este Gebierno 
Mi'itar de 3 á 4 de 1» tr.rde en día hábil, para un a-
Burito que les ioteresa, trayéndose el pase que debe 
obrar en poner de los mUmos, en ios quo constarán 
la sisoación á que pertenecen. 
B ¡Pito Banltez GonzíUz. 
Francisco Cruz Frí s 
Gregorio Ojeda Ortega. 
Juan Moreno 
Habana, 80 de Julio de 1895.—De O. de 8. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-1 
Orden de la Plaza dol día 1? de agosto. 
RHEVIOIO PABA m DIA 2. 
Jefe de día: El T. Coronel del 2? batallón de L i -
geros Voluntarios, D. Juan Cueto. 
Visita de Hospital: Batallón misto de Ingenieros 
le -̂. capitán. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 2? batallón Ligeros Voluntarios. 
Batería de )* Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en e! Gobierno Militar: El 
2o de la Pi&za, tí, Antonio Prieto 
Imaginaria en ídem: E 2'.' de la misma D. Enrique 
Prsdr.o 
Vigilancia: ArliHeTÍa, 3or. cuarto,—Ingenieros, 49 
dc-n.—Caballería de Piiarro. 2V idem. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
Apettadero de la Habana.—Gomi-.ión Fiscal.—Edic-
to.—Don Jaan Labrador Sánchez, capitán de 
Artillería de la Armada y Fiscal instructor de la 
eumaria instruida al marinero Manuel Jeeúi Ro-
d: ígnez de Incógnito por el delito de primera de -
serolón y ser acusado de llevarse diez pesos pla-
ta de u:i cibc de mar. 
Vor esti) t rec- edicto cit.>. llamo y empl.-zo al re-
fc vdo marire-o, natiiral de Pusrto Riso, d« oficio 
pescador, de 25 añ >s de edad, con pelo castuño ojos 
pa!dos, barba embozo, color blanco y nariz chata, 
para que en el término de disz riiis se presento en 
eííg Fiatidía sha en el Arsenal ó á las autoridades 
C!vi;< a 6 militares para dar sus descargos, baj i aper-
cibimiento de Shr declamado rebelde sino comparece 
en el expresado plazo. 
Al prc,pío tismpo ruego y encargo á las autorida-
des civiles y militares ordenrn lo oport me pira la 
busca y captura de dicho marihero,,y si fuese habi-
do lo conduzcan preso á esta Fiscaiú ó á cualquiera 
autoridad de Marina. 
Arseiial de la Habana. 29 de julio de 1895 - -Juan 
Labrador.—Anta mí, José J «pó'i. 4 1 
MU ímuW 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
8E E S P E R A N 
Agto 3 Maacolte. Tampa y Cayo-Hi»»». 
4 ITabana: Nne»a- York. 
4 Manuela: Puerto Rico y escala» 
fi Dalecarlia: Hamburgo y escalas. 
7 Niceto: Liverpool y escalas. 
7 Uiudad Condal: Veraornz y escalas. 
7 SAnAe»; Vé'aíirní • «sel» 
9 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
14 Ha.'ia c(«r ••>»•* Pto. Rico, y escalas. 
„ 15 Panamá: ¡Sueva-líorit 
15 fiiuskaro: Liverpool y oficaías. 
.. 15 Leonora: Liverpool. 
... 22 Saturnina: Liverpool y ssoalaí. 
S A L D R A N 
Agto 3 SepTiTonoa: KnoTa York. 
— 3 Mascóte: Tampa j Cayo-Hueoo. 
6 Rabana: '̂ oióri v enmJas 
6 DUecarlia: Havre y escalas. 
8 iSótieca: Nueva Yora. 
9 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
„ 10 incsrt Condal; Nueva York. 
~ 10 Manuela: Pnayto-?Íic« • escala». 
10 oc Washington: Nueva-Yort, 
20 María Herrera: de Puerto-Rico y escalas. 
FL.lKTü D E LA HABANA. 
BNTRADA8. 
Dia 31: 
De Nuera York, en 4J días. vap. am. Drizaba, cap. 
Dowas, trip. 64, ton. 2334, con carga á Hidalgo 
y Comp. 
Gualegui y, en 58 días, boa. esp. Galeota, capi-
tán Vila, ton. 429, con tasajo á J Baloells y Cp, 
Apalachicola, en 9 días, gol. am. Minrod, capi-
tán Greeno J. ton. 279, con madera á la orden. 
Gusleguaf, en 66 días be'g esp. Ataúlfo, capi-
tín Moretó, ton. 258, con tasajo á San Román, 
P.ta y Cp. 
Ule 19: 
Veraorn». on 5 díis vap. am Saratoga, cp. Bay-
ce, trip 70, con ca»ga á Hidalgo y Co. 
SALIDAS. 
Dia 31. 
Para Puerto Rico y escalas, vap. esp. México. 
Dial0 
Tampioo, vía Matanzas, vap am. Drizaba, capi-
tán Dowas. 
Nueva York, vap am. Saratoga, cap. Boyce. 
Mc/visnioutc fia pas&jeros. 
ENTRARON. 
De NUEVA YORK en el vap am. "Drizaba." 
S'e . D in G. de lo? Rayes y fimilla—Víctor Ló-
pez—M. Heymanii, señora é liji—Fred Haueke— 
E. Saii i—Jc-é Várela - José Pastor—Además 19 do 
tránsito. 
SALIERON 
PARA CAYO HUESO Y TAMPA ea el vapor 
americano Mascotte 
Sres. Don Casimiro Measai—S ^ntiago P. Regala-
do—Joté Ei udero—Francisco Valdéi—Conrado I . 
Diaz—Alfredo Den ofeu é Irjo—Petrona DIEZ—Ra-
món Orta—Félix Perdomo—Pe ro Birreiro—Fer-
nando C. Trojillo—Celestino Villaviceiicio—Teresa 
Acostay 2hijos—Joté M. Galán P. Diaz é hija— 
José é Cartava—Ramón R. Capote—Bernabé Jimé-
nez—Josefa Valdés y 2 hijos. 
Para VER A CRUZ en el vap. am. Drizaba. 
Sres. D. José Ramón Mendoza—Josefa Estrada— 
Jo'é Pablet—Joté E. Poma ct—Satuin no Porcada 
—Eariqui) Hernández H. Pranons—Armando Pérez 
Antonio C. Martínez—Además 4 turcos. 
Para NUEVA YOBK en el vap. am. Saratoga. 
Sres. D. J. Dimant—Luis. M. Cintran y Sra.— 
Maunel Rodríguez—Porfirio P. Arguelles—Cesáreo 
Saenz—Luis G. Gendrope—L. Manassarlvitoh—A-
demás 13 asiáticos. 
Bntar&da» do cabotaje. 
Día 19: 
Malas Aguas, vap. Tritón, cap. Beal, 1400 ter-
cios tabaco y efectos. 
Ssgua, vap. Adela, cap Alvaroa, 188 sacos azú-
o r, 782 tercios tabaco y efectos. 
Congojas gol. M* Andrea, pat. Cabaleiro, 800 
sacos carbón. 
San Cayetano, gol. Gillego, pat. Yens, 400 ca-
ballos lefia. 
Punta Alegro, gol. Unica Coyanoa, pat, Suárez, 
110 piezas maderas. 
Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Bnsefiat, 355 
sacos y 14 cajas azúcar. 
Punta*Alegre, gol. Elvira, pat. Laucenca, 90 
piezas cedros. 
Cabafiis, gol. Rosita, pat. laclán, en lastre. 
Día 1?: 
Cárdenas, lancha I? de Cárdenas, pat. Colme-
nares. 
Idem, gol. Julia, pat. Alemany. 
Dimas, gol. Dos Amigos, pat. Ros. 
Mo rillo, gol. Feliz, pat González. 
Idem, gol. Joven Marcelino, pat. Espine. 
Berraoos, gol. María del Carmen, pat. Alemany. 
Mulata, gal. Pie. de Nuevitas, pat. Orbay. 
.3laq nao coic iejgi.s-ír© «b io i r to 
Para Tampico vap. americano Saratoga, cap. Boyce 
Matanzasy otros vap, esp. Ernesto cap. Gar-
tsiz. 
Ne.w Or eans vía Matinzas, vap. americano 
Whitney, cap. Staples, Galban y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Baldomero Igle 
eiasj cap. Gómez, M, Cairo y Cp» 
Xtaooos «i-ao BO han despachado. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. México, capi-
tán Marroig. por M. Calvo y Cp. con 6000 taba-
cae, 299.510 cajillas cigarros, 46 kilos picadura y 
efectos. 
New York, vap. am. Saratoga, cap. Boyce. por 
Hidalgo y Hp. con 939 tercios tabaco, 209,150 
tabacos, 80 barriles de pifias y t feo'os. 
Veracraz, vap. am. Drizaba, cap. Downt, por 
Hldavgo y Cp. con 890 tabacos, 800 cajillas c i -
garros y ifectos. 
Vigo v Surta Cruz de Teneriíi berg. esp. Bo-
simo/'cap. Ro('rigtic2, Snos. de Catbó C? con 
4000 tabacos, 30 000 cajillas cigarros, Í88 píos 
madera, 150 pipas, 207i4 y 400 garrafones s gaar-
diente y efectos. 
B u q u e s qne han abierto regietro 
ayor. 
Nueva York, vnp. am. Segiranoa, cap. Hofman, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans. vap. am. Aransas. cap, Mazon, 
por Galbán y Cp. 
-Veraornz, vap. friucós La Navarra, cap. Du-
crot, p'or Brldat. Moni ros y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. Americano Mascóte, 
Mascotte, cap. licites, Lavrton y Huos. 
A*olj«,3!,Ej ocjrridefi el d i» 31 
d* Julio. 
Tábano, taroios „ 539 
Tabacos torcidos 209.950 
OafotUIftíi oigarraa... . . . . . . 3.000 
Piflasblca i . . j 80 
<S.9BI»P'.íí,'4«dí»3). 


















L-OHJA DJ83 V I V S B m 
Ventas efmititíña» 1? de agosto, 
50 pipas vino D )net, $33 50 pipa. 
649 ontos. papas Is'ns. R lo. 
300 id. id, gallegis, 2 75 q. 
235Í id. id. id. R lo. 
145 tblos. sardinas $1 tino. 
300 s. arroz semilla corriente, $3-62 q. 
75 c. queso patagrás corriente 
300 o. de 1 arroba fíleos amarillos, $7 las 4 o 
200 c. id. blancos, id. $8 50 Id. 
30 pipas v'no Garin. $36 pipa. 









Saldrá para Veracrur el 7 de Agosto á las dos de 
la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga sa firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito aorfco 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6, 
Demás pormenores hnpoodran sus consigatarh'p 
M. Calvo y Cp.. Oficios «8 
31 r a p c r - c s r r s c 
ALFONSO X I I I , 





el Í0 de A gosto á las 10 do la mañana llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite paesieros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Coru-
fia y Santander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, Corufia y San-
tander. 
Los posaportea so entregarán al recibir bs billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
Do más pormenores impondrán sus ooTmignaUrloa 
M Calvo y Cp., Oficios n. 28 
L I I M m l i w - Y O E K 
*tt c o m b l a a c i é n co& l o s T-iajeB A 
SSkjrcsiíi., "Varacru» y Centro 
A m é r i c a . 
3o h a r á n tres m o a c u a l s B ! , « ¡ a l i c t i c » 
lo* vapores da este puerto l o s d ic s 
\Q> 3 0 y 30 , y dol de l ^ w - T o r - V Ira? 
dSM 10. 2 0 y 3 0 de cs.da metí 
EL VAPOR CORREO 
capiiAn L a v i n 
Saldrá para Now York el 10 de ^ gosto á las cua-
tro a? la tarde. 
Admito oarjra y paiirO<>To», á los que ce ofracc el 
buen tra«o que ésta antigua Compafiía lleno acredi-
tado en FUS diferentes iinea«i. 
También recibe carga para Inglaterra, íIarat>o.Tfto, 
Bromen, Amoterdan, Rotterdan, Ambores y dum.la 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La oarga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondenoi» solo ta recibe »n la AcraiDlí-
traoién de Correo», 
NOTA.—Esta Cumpaüía tlcns abierta ana póllaa 
Sotante, así para cata línea oomo para todas las da-
más, bsjo la cual pseden asofrararie todoa los afeetoi 
que seembarquoij en eus TS?3Í=?. 
Do más pormenores impendrin ota oonslgnatarioa 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 36 12 1 E i 
LINEA D I LAS ANTILLAS. 
I D A 
SALIDA. 
Do la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . Mayagttez 9 
K E T O R N O 
LLEGADA 
A Nucvi'as el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 4 
. . Penco 7 
. . MayagUez 9 
. . Puerto Rico 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . . 15 
Mavaguez 16 
. . Poñce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevi'as 22 
LLEGADA 
A Mayagüeü el 15 
. . Ponco 16 
Paerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana . . . . . . . . . . 24 
N O T A S 
Kn ai. >í»jo de Ida raoiblrá en PusFtQ-Sleri lo* día 
8l de ond* ine>a, la carga r pasajeros quo pr.ra loa 
puertos dol marCariba arriba expresados y Parifico 
..on-luzaa el corrao qna ralo de Baroelona el día 25 y 
4e Cádts el 30. 
Kn au viaje de tagreso, entregará al oorrao qne aalt 
Co Ptierto-Siob e) 15 la oarga y paBsjero» quo oondns-
ÍS procedente de loa puertos aol mar Caribe y o» el 
F°«oiñoo, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo ai 30 da septiembro, se admita carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y CornCa, pero pasajeros 
•61o para loa últlmoa puntos.—M. Calvo y Cp. 
LÍNEA DI LA HABANA A COLON. 
En combinación con ios vapores de Nnava-York j 
con la Compañía del Ferroeafril de Panamá j rapo-
res de la costa Sur y Norte del Faoíftco. 
EL VAPOR CORREO 
H A B A N A 
c a p i t á n T o m a s i . 
Salará el día 6 de Agosto, á lai 5 de la tardo 
oen dirección á los puertos qne á continuación se 
expresan, admitiendo carga y paBSJoroa. 
Recibe además, carga para todos loe puertos cid 
Paoíñco. 




Bajo contrato postal con ol Qoblemj 
francós . 
Fara Toracrna directo» 
Saldrá para dicho puerto ¿obre el día 2 da Agosto 
el vapor francas 
CAriTÁN DUOEOT. 
Admite oarga á ilote y pasujoros. 
Tarlfa3 muy reducidas con oonoobnientoa dlroot»-
para todaa las oladades importantes do Francia. 
LOÍI eefiores empleados y militare* obtaudTán gran 
das ventajas en vlajarpor esta línea. 
Bridat/Monfrae y Comp.. Amargura náraero 5 
9033 9 i 24 8a 24 
NEf-YORK ató CUBA, 
Línea de Ward. 
«ei-Tlnio reĵ aliAr do vapore ootreos amerlonuoi «n-














Salida» de Nueva-STork para la Habana y Matan 
cas, todos loa mi5rcole(< á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puonoa de M4x)oo, tedoa los eábados k 
¡a una da la tarde. 
Salidas da la Habans pora Nneva-York, loa jneve* 
y sábados, á la» cuatro on punto de lo tarde, como 
ilgae: 
SARATOGA Agosto 1? 
SEGUR ANCA i 3 
SENECA „ 8 
CITY OF WASHINGTON. . . . . 10 
Salidas de la Habana para puertea de Méxlao, ( 
1 , ouat'o de \-Í tarde, como nigua: 
DRIZABA Agosto 1? 
Salidas do Cloafiegoa pura New York vía Santia-
go de Cuba y Nanaan los mlércolra do cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO Agosto 13 
PASAJBa.—Esloa hermosos vapore* y tan bión 
conocido* por la rapidez, eoguridad y regularidad da 
ana viajes, teniendo comodidades exealenta* para 
pasajeros on sao eapaoloaaa cámara* 
CfTBEESPOtinKtTOJA.—La corraspondenoia aa ad-
mitirá únioamenta en la Adminlatraolón General da 
Ooneos. 
CAHQA.—La carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente ol dia antes da la aalld», y ae 
admita carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amstordan, Uottordam. Havre, Amberea, Buenos 
Aires, Mcntoviden. Santcs y Rio Janeiro con oono-
címientoo dirootos, 
E! flete te la ^argu paripnertoc •!« México, será 
pagado por íde^f^tado «a moceda Mntrioana ó a* e-
qfií/ft'cjTjto. 
P&TS I I <t úilftglno & lOB •g»£ttt. EI1-
telfO y Ooicp.. í>>»»«nt» •ííijiav» **. 
A V I S O . 
Be avisa á os ReKores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Hcrgeas.eu Obis-
po 21 (altos).—Hidalgo y Comp. 
C URO 812-1 .71 
P L A N T 8 T E A M S I I I P L I N H 
á N e w T'ork en 7 0 horas 
los rápidon vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T E 
Uno de esLus vapores saldrá de este puerto todo* 
los miércoles y nábados, ála «na d > la tarde, oon 
escala on Cayo-Huero y Tampa, donde se toman loa 
troues, llegando los pasajeroa á Nueva-Yoik fin 
cambio alguno, pilando por Jacksonvillle, Savauach, 
Charleston, Richmond. Washington, Flladolfla y 
Baltlmore. Se venden billetes para Nueva-O'leans, 
St. Loáis, Chicago y todas las principales ciudades 
de loa Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Loe días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once do la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á aus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85 
J. J. PamsTforth 261, Broadway. Nueva-York. 
J . W. P'it((ir«r»ld, Snprtflntwtatita. Pnertíi 
FaporcB-eorreos Alem»is©« 
do la Compaftift 
1HBEIUU. 
Lmea ds l&s Antillas 
m m U HABANA. 
Para el HAVRE Y HAMBURGO con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el 6 DE AGOSTO do lfc95 
al vapor corree alemán, de porte de 2005 tonelade» 
DALECARLIA 
capitou Burudster 
AdBiU< usigii para ¡o* ottadu* puejrto* y taiatdeb 
írwfbordoa coa .wnoclmior.to* d'roolo* para un gror 
limera de puerto» de EUROPA. AMERICA DEL 
W R , ASÍA, AFRICA y AUt'TÁALIA, según por 
otenorui' qr.c ae ÍBoinia» en la casa consígnatarla. 
NOTA —T<a carga destinada * puertos en dond& 
ao toor- «.1 vapor, será tr^abordada on Uaraburgo i-
on el Havre, á eonvanlencit, do la ompma. 
Admite pasî joios de OTO» y unoa onantoi de prl-
nif,?a cámara pura St. Thomwi. Havtí, Havre y Hanj-
bcrgo k prooios irrogladí?», »ob)(0 loa qwe Impondrán 
io* oon^iünaíaTlo*. 
La ca?í6 se rtq'be^or OTOIIO de Cabnllarla. 
.T-b oonasponásnola loló so molbe en U Admiali 
tiaoid» de Coryoo». 
De la Habana el día.. 
M Santiago de Cuba.. 
M La Guaira 
Puerto Cabel7o.... 
. . 'aDanilla.... . . . . . . 
M Cartagena.......n. 
„ Colón , 20 
Puerto Limón {fa-
cultativo ) • na «ni» 21 
A Santiago de Cubit el 
. . La Guaira... 12 
.- Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena........ 17 
. , Colón 19 
„ Puerto Limón (ía-
oultativo) 21 
Santiago de Gub».. 26 
. . Habana 29 
NOTA.—Esta CompaRía tione abierta una póliaa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
iná8,bajo la cual pueden aüegurarao todos les oteóte* 
quo so embarquen en sus vanores. 
M. Calvo y Comp. I 36 312-1 E 
Aviso i los cargadores. 
Bsta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran loe bultos da oarga (p.e no lleven estam-
padoa oon toda claridad el destino y marcas de las 
metcanofat, ni ta/upooo de las reclamaoione* que se 
hagan, po; mal envase y falta de precinta en loa sils-
Bt<i«. 
K . Calvo y Como., Oficies número 28. 
In.89 212-13 
E L VAPOR 
M A N U E L A 
OAPITitlf I ) . MANUEL GINESTA 
Saldrá do eate paerto el dia 10 do Agoeo C Ul 





POUT AU PRINOK, E tAITl . 





CUBRVO R I C S . 
La* póllsaa pata la carga do traveaí» nolo a» admi-
ten hasta el día anterior dala salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Srea, Vlo»ur.e Rodrlgnaa j Op. 
Gibara: Sr. D. Manuel da SUv». 
Baracoa: Srea. Monéa y Cp. 
Cuba: Srea. Gallego, Meaaa y Cp. 
Port-au-Prince: J . V. Travieao y Cp, 
Cabo Ililiano: Jiméner y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
P«moe: 8roa. ffrltae Lundt y Oj . 
Mayagfloit: Srea. Solmlie y Cp. 
AsiiadUla: Brea. Valle^ Koppítoh T Cp, 
Puerto-liloo: Sr. tí. Lndwlg Duplaee. 
Se dotpauh» por *uc armadores Sun Pedio a. 6 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las sola de 
la tarde, tocando en Bagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibarién llegará á dicho puerto 
Os lunes por la mafiana. 
RETORNO. 
De Caibarién saldrá los martoo & las ocho de la 
maflana, hará escala eu Pagua ol mismo día, y 
llegará á á la Habana Ion miércoles por la mafiana. 
CONSIGHSTAT A R I O S 
Bn Sagua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
Bu Cailiarión. Sros. Sobrinos de Herrera. 
So despacha por sus armadoroa Sobrinoa de He-
rrera, Ran Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del flete del vapor. 
I BU «19-1R 
VAPOR KWl'ANOS. 
• . D B I i C O L L A D O 7 C O M F . 
(BOOIBIDAO E l f COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJBH BHMAKALKB D E LA SABARA k DAHÍA-KOWDA 
EÍO B t A H O O , BAM O A T E T A N O T MALAB-AGDAH 
T VICH-VHESA. 
Saldrá de la Habana loa sábados á las diez de la 
nocho, y llegará á San Cayetano loa domingoa poi la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martea 
por la mañana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á laa do* de la tarde del 
misino dia. 
Recibo carga los riornoa y sábados en el muelle de 
Lur., y los líete» y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación dol Norloi, su gerente, D. ANTOLIN 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres F K B -
SfANDEZ. GARCIA Y ílOMP., Oftcloa ni>. 1 y 3 
011102 15fi-Ag 
MEECAUTILES. 
Eiresa ÜQiJa ie CWeisy Jteo. 
SECRETARIA. 
La Direol v i ha acordado qio se distribuya á loa 
Sres. accionistas que lo sem eo eit» fjoha, ua divi-
dendo de ¡5 pg oro, por rosto da laa utUldadei del 
año social terminado on 30 ds Jimio último; pudieu-
do aquellos ocurrir por sus respectivas ouotai desde 
el 17 del o .itranle Ag.isto, á la Tasoraríi ds la Etn-
pre«a. Reina n. 53 de 12 á 3, ó á la A lmiaiatr ¡.ción 
en Cárdenas dándole previamente aviso. 
Habana 26 do Julio de 1895 —El Secretario, Eran-
elsco de la Carra. C1290 19 27¡al 
Sociedad de Bpnefteencia deNalarales 
do Cataluña. 
De oidon del Sr. Director y en cumplimiento de 
lo que previene el artículo 35 del Reglamento, se ci-
ta á los Srus. Socios para coíebrar Jauta General el 
próximo domingo 4 del actual á la una da la tarde 
en los sulonoj del Centro de Dependientes (altos de 
Albiau). So reoomienda á los Sres. Asooiauos la a-
aistoncia y puntualidad en la hora. 
Ilubana 1? do Agosto de 1895.—E. Dardet, Seore-
tario, Cl?99 S i - l 3d-l 
ARTI&UA A L M O ^ S B i m i m 
lfUN5)Ag)A m JSi. ANO m 
de GcBovés y $ b m i -
Situada en la calle de J¡u:in, entre tai de Baratlti» 
y San Pidvo, al lado del café L a M( r in i 
—El viernes 2 de Agosto á las 12, se rematarán en 
lo* almacén'B d) Snn José (entrando portDamas) 
oon ititftvei'o.ión del Sr. Corr »siioneal del Lloyd I n -
glés 37b rril-H de cemento Portland.—TI «baña 30 
d- IJulto de 1895 —Ge ovéi y Gómez. 9066 3 31 
Se vende la goleta TRAPALGAU, do dos palos, 
de 100 toneladas, oon su arboladar* pendioulo. jar-
cias, cadena'. molinete, avloi par* la n!ivos'ioióti, 
f trrada en cobro; puede vfirae on el oipigáj iirtmero 
4 de loa Alraaoenei de la i l ih ína . 904$ 8 31 
•Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
nás puortoo de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siampre que les ofrezca carga suficiente para 
amoritar ia e?c.va. Dicha can â sa admite páralos* 
puertos de au itiaerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en ol Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenoroa dirigirse á los oonslguatarloi 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729 
MARTIN. FAIiK y CP. 
Empresa de Vapoies tspaüola. 
Corroca do í*? Antillas 
Y 
Tra sportes Milita res 
DE 
BOBRIffOB DB njBBBBBA 
V A P O R 





el dia 2 de Agosto á laa 5 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros. 
So despacha porsus armadores: San Podro n, 6. 
EL VAPOR 
J " T J I J I - A . 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACA. 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Agosto á las 5 de 
la tarde, para los de 
PUERCO PABBB, 






NasviUa: Brea. D, Vloouto Bodrígaaif v O*. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Plcabi». 
Gibara; Sr. D. Manuel da Silva 
l Mayarl: Sr. D. Juan Gran, 
Baracoa; Srea. Monéa y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de loa Rio». 
Chiba: ares. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por m armadores, Sao Pedro .9. 
LONJA DE VÍVERES 
C o m i s i ó n de Reclutamiento 
para loa Escuadrones de Cabal l er ía . 
Dibiondo p^ocederao desda luego al reclutamiento 
de loa individuoa qne deseen ingrosar en los mismos, 
so hace pú lico á lia do que los que quieran verifl-
oarlo y reúnan las coudlcionos quo á continuaciión 
se expresan, se oresoaten en el cuartel de Dragonee 
lodos los días hábiles de 8 á 10 de la mañana, donde 
eo encontrará reunida la comisión. 
El tiempo del compromlbo que contraigan loa in-
dividuos quo s» r^cluten es indeterminado, enten-
diéndose ha de sor el quo onsiiere diivenioute el 
Excmo, Sr. General en Jefa, pudiendo no obstanto, 
rescindirse á propuesta del Jafe quo m*nda las uni-
dades orgánicas por efecto de mala conducta, ó inca-
pacidad para ol sorvício del arma. 
Lo» sueldos que dlsfru'aráa durante su permanen-
cia en los Escuadrones serán lo» asignados á los in-
diviluos del Ejército del arrai do Caballería y poy 
cuenta del Estado. Además el Coraoroio abonara A 
cada individuo como gratifloación extraordinaria, 
diez y siete pesos oro mensuales durante un aüo ó 
sean en junto doscionto» cuatro poso» oro, quo lo» 
lotereaadoa podrán percibir por mensualidades ven-
cidas ó á su licénciamiento, cuya gratiflcaclón empe-
zará á correr el día qne el Escnmlrán salga á oam-
paEa. 
En caso de ser licenciados antes del año, por ter-
minación d« la guerra, recibirán lf,s reclutados ínte-
gra la gratificación del aíl i , deduciendo sólo lo que 
á cuenta hubieccu ya percibido. 
En caso de fallecimiento, el haber que resulte á 
favor dol fallecido será entregado á sna horederos en 
la forma en que »<» eutrogu-iu lo» que tengan á .cargo 
del Estado. 
Oondioiones que se expresan. 
1? Tener do veinte á cuarenta y cinco afios de 
edad. 
2? Condiciones de robustea y salud neceBariaB 
gara el serviíio del arma de caballería á juicio del 
facultativo que lo reconozca. 
89 Sabor montar á caballo. 
i'} Llevar por lo menos itos aüoa de roaldonola en 
el paíi ó haber nacido en él. 
5'.' No tenor notas desfavorables en ana lioenolaa 
absolutas, BÍ han servido en el Ejército. 
GV Los menores do veintitrés aBoa tener conaen-
timiento paterno. 
7? Serán preferidos. Los licenciados oon buena 
nota del arma de Caballería, Guerrillas, Artillería 
de Montafia, Guardia Civil, Trompetas y Horrado-
res y los que actualmente sirvan en Cuerpos de Vo-
luntario». 
8? Los Indlvldnos do le clase de trompeta» quo 
llenando las condiciones quo ee requieren, ingresen 
en estos escuadrones, recibirán además una gratifi-
cación extraordinaria, 
9? Loa que no hayan servido en las fllaa dol B-
jórcito neceaitarán los oertlflcadoa de buena conduo-
tm nnulit oomUIrti) Billa. O. 120fi .11.7 
HABIENDO CESADO DEL CARGO QUd! ejercíi en mi casa, por impedírselo su quebran-
tada salud, deja de ser mi apoderado desde esta fe-
cha D. José Benito Luie, dejándole en su buena opi-
nión y fama—Habana, Julio 31 de 1895.—B. Pifión. 
9164 5 2 
BPASE QUE POR ANTE EL NOTARIO 
Ldo. Manuel Diaz Quibus y o n fecln 31 de Jn-
lio próximo pasado ho revocado el poder que tenía 
conferido á mi hij > D. Ricardo Arnautó y Hernán-
dez dejándolo en su buena opioión y fama ante el 
Notario D. Cario» Laurent en 9 de Febrero de 1894. 
—Martín Arnautó. 9165 4-2 
A . V I S O -
Por el preeenle primer edicto se convoca á los que 
quieran hacer proposiciones para el remate en públi-
ca licitación do la goleta espaflola BLANCA, de la 
matricula de Manzanillo, d» porte de noventa y nue-
ve toneladas y 09[100. de dos palos, la cual se halla 
anclada en bahía, en Tallapledra, con su arboladura 
pendiente, jarcias, cadenas, molinete, avíos para la 
navegación y un bote con sus remos, todo lo cual ha 
sido avaluado en la cantidad de ($8,081) ocho mil 
ochenta y un pesos en oro. 
Dicho acto se ha de celebrar por ante el Notario 
de esta capital Sr. D. Francisco de Castro, el día 
doco del próximo mes de agosto, á la una de la tar-
de, en la cata calle de Aguiar n. 61, altos. , 
Que asi se ha acordado en Consejo de Familia de 
Ion menores San Juan y Rodríguez, con la asistencia 
del heredero D. Miguel San Juan y Rodríguez, ma-
yor de edad; advirliéadoae qae no podrán admitirse 
propofliciones quo no cubran el precio lategro de ta-
sación y que los títulos do propiedad estarán de ma-
nifiesto en el lugar del remate. Habana, julio 12 de 
1895 —El Presidente del Consejo de Familia, Gon-
zalo Grana, 0137 3-2 
• i 
DIARIO DE M M á R I M 
TIEENES 2 DE AGOSTO «^84. 
iiilraileito le eiie* 
Más de una vez hemos abogado por 
ana lej» de empleados, que asegure la 
eficacia de los servicios y la moralidad 
admiüiatrativa, concediendo inamovili-
dad á los servidores del Estado qae no 
d é n cansa jasta para su dest i tación, y 
bascando garantías de idoneidad y sa-
flciencia en los que hayan de desempe-
ñar destinos públicos. Sobre todo he-
mos recomendado qae, ea bien del ser-
vicio y como medida polít ica altamente 
sagaz y previsora, todos los cargos y 
empleos de inferior categoría á la de 
Jefe de Adminis trac ión se provean 
precisamente aquí en la I s la , entre in-
dividuos aptos y capaces, que hayan 
nacido 6 e s t én avecindados en Cuba 
con las condiciones legales. E s t a es 
también una de las aspiraciones del 
programa del Partido Et-formista, res-
pecto de la cual las demás agrupacio-
nes polít icas de esta Antilla han mos-
trado unánime asentimiento. 
De advertir es que una de las causas 
del descontento que trajo perturbado 
nea polít icas en la América Continen-
tal Española, y que luego se hizo ex-
tensivo á estas Antillas, consiste en el 
sistema que rige para la provisión de 
cargos y empleos en estas provincias. 
U n a ley de la Recopilación de Indias 
(14. tít. 2?iib. 3) prevenía que los des-
cendientes de les primeros descubrido-
res y después los pacificadores y po 
bladores y los que hubiesen nacido en 
estas provincias, fuesen preferidos en 
la provisión de empleos, "porque nues-
tra voluntad es (así decía) que los hijos 
y naturales de ellas sean ooupados y 
proaiiadoa donde nos sirvieron sus pa-
dree." 
Pero este precepto legal era letra 
muerta, supuesto que D . Melchor Ma-
oanaz en su memorial á Felipe V decía: 
''Siendo los naturales de aquellos vas-
t ís imos dominios de V . M. vasallos tan 
acreedores á servir los principales em 
pieos de su patria, parece poco confor 
me á la razón que carezcan aún de te 
ner en su propia casa manejo. Me cons 
ta que en aquellos pa í ses hay muchos 
descontentos, no por reconocer á Espa 
ñ a por cabeza suya, sino porque se ven 
«bat idos y esclavizados de los mismos 
que de E s p a ñ a se remiten á ejercer los 
oficios de la judicatura. Ponga V . M. 
estos empleos en aquellos vasallos y de 
este modo se evitarán disturbios." 
B u sentido análogo se expresaron los 
ilustres marinos Jorge Juan y Antonio 
TJlloa, al dar cuenta de su misión á 
América; así como otros varios hombres 
públicos de España en diferentes oca 
siones, que no es necesario mencionar. 
Pero no debemos omitir la declaración 
de un teatigo de mayor excepción, del 
General Martínez Campos, que en carta 
particular al señor Cánovas del Casti 
lio, con fecha 19 de mayo de 1878, decía 
entro otras cosas lo que sigue: 
''Las promesas nunca cumplidas, los abu-
sos de todos géneros, el no haber dedicado 
nada al ramo de Fomento, la exclusión ¿e 
los naturales do todos los ramos de la admi-
nistración y otra porción de faltas dieron 
principio 4 la insurrección. E l creer los go-
biernos que aquí no había más medio que 
el terror y eer cuestión de dignidad no plan-
toar las reformas haata que no sonase un 
tiro, la han continuado; por ese camino 
nunca hubiéramos concluido, aunque se 
oua/e la lela de soldados; es npcasario, si no 
queremos arruinar á España, entrar franca 
mente en el terreno do las libertades; yo 
creo que si Cuba ea poco para independien-
te, es más que bastante para provincia es-
pañola, y que no venga esa serie de malos 
empleados, todos de la Península; que se dé 
participación á los lujos delpais, quclosdes-
tinos sean estables.'" 
Pero todo en vano. B u loa últ imos 
diez ó doce años, las numerosas cesan 
t ía s decretadas han obedecido en su 
mayor parte, al deseo de causar vacan-
tes; y el nombramiento de empleados 
a l empeño de complacer á diputados, 
senadores y otros personajes de la po-
lítica, que acuden en masas compactas 
en solicitud de credenciales para sus 
amigos y allegados. 
E l nepotismo impera con sus colores 
más sombríos. Cada correo trae nu 
tridos índices sobre traslaciones, ce-
santías y nombramientos. IsTingún em-
pleado se considera seguro en su pues 
to; lo cual no es un estímulo para el 
buen desempeño de las respectivas fun-
oiones. E l servicio se resiente de tal 
manera que en muchos negociados de 
la administración, el despacho corre á 
cargo de escribientes, los cuales, sin em-
bargo, no tienen ni eiquiera la esperan-
za de obtener una credencial de oficial 
quinto, porque no tienen más recomen-
dación que ens méritos personalee. T 
para dar una idea aproximada de los 
tristes resultados de tal sistema, dire-
mos que algunos oficiales que, á pesar 
de sus favorables cirounatanciaa, que. 
daron cesantes de Eeal Orden, han el-
do invitados por sus inmediatos jefes á 
continuar desempeñando eus cargos, 
bien como temporeres, ó bien por ha-
bérseles procurado una credencial de 
ofldal 5o, inferior á su categoría. 
E s precieo que este estado de cosas 
cese. Si la ley de empleados no puede 
votarse por estar cerradas las Cór-
tes, importa que el ilustre Pacificador 
(quien seguramente piensa hoy como 
en 1878) hsga comprender al Gobier-
BO la necesidad de que se abandone el 
actual sistema de recomendación y fa 
vores, para buscar la idoneidad en 
loa empleados, el premio á los buenos 
ser vicios, la moralidhd administrativa 
y la justa satisfacción de los deseos 
que los nacidos y avecindados en Cu-
ba tienen de ocupar, según sus méri-
tos, los cargos y destinos públicos. 
El Geaeral larllfiez Caips. 
(POE OABI iB . ) 
Santiago de Ouha, agosto 1?, Q'-IS n. 
DIABIO DB LA MARINA 
Habana. 
S I GS-eueral M a r t í n e z C a m p o s aea> 
toa d© Hogar á bordo del Vtllawrict<}t 
Bestard. 
ACTUALIDADES 
Para que vean nuestroa lectores có-
mo practican la tregua polítiaa L a E-
poca da M v i r i d qae la propuso y L a 
Unión Constitmional que la aceptó tan 
pronto como su partido se v ió posesio-
nado de las alcaldías da barrio, vamos 
á reproducir unos párrafos que el últi-
mo de los colegas copia del primero en 
su edición de ayer tarde. 
Dijo L a Epoca y reproduce L a U-
nión: 
Puesto que nos tiráis do la lengua, seño-
res liberales, puesto que os atrevéis á cen-
surar el estado del país, por las desgracias 
que todos lamentamos, y de que sois cau-
santes, bneno será quo os recordemos que 
la insurrección de Cuba se fraguó, se con-
certó, se organizó y estalló durante el.man-
do del general Calleja, bajo la administra-
ción del señor Maura, y que hoy, mientras 
se vierte ia .sangre de nuestros soldados y 
se gastan los millones de nuestro Tesoro, 
el general descansa tranquilo en sus pose-
siones de Valladolid, y el ministro se repone 
del trabajo de su bufete, en sus jardines de 
Santander. 
Cuando mandaban loa conservadores se 
conspiraba en Cuba; pero la vigilancia de 
los gobernantes desbarató los planes y fra-
casaron los proyectos. Vinieron al poder el 
señor Gamazo y el señor Maura, de infaus-
ta memoria, y mientras el uno desorganiza-
ba la Administración pública, el otro com-
prometía la paz de Cuba con medidas in-
sensatas y mandaba á su favorito el gene-
ral Calleja, que á fuerza de complacencias 
y de torpezas, permitió que se echaran al 
campólos ñlibusteros conocidos, los inau-
rrectos de siempre, á la vista del goberna-
dor general de la isla. 
¿No es esto verdad? ¿No lo sabe todo el 
mundo? En otro pais cualquiera, las res-
ponsabilidades q ue pesan sobre el señor Mau 
ra y el señor Calleja serían tremendas: aquí 
sucede que sus amigos se entretienen en 
motejar al Gobierno, porque todavía no se 
ha acabado la insurrección, y se lamentan 
déla sangre que se vierte y del dinero que 
se gasta. 
Es lástima que, ya que se habla tanto de 
la responsabilidad judicial, no haya alguna 
vez también modo de hacer efectiva la res 
ponsabilidad política, porque los errores 
y las faltas de los gobernantes suelen traer 
más perjuicios y perturbaciones que las fal 
tas y los errores de les Tribunales. 
Esto último es verdad, y porqué lo 
ea vamos á hacer una pequeña pero 
interesante historia á fin de que nadie 
ignore á quien ó á quienes correspon 
de la mayor responsabilidad en los su 
oesos que hoy lamentamos. 
E a el mes de septiembre del año pró-
ximo pasado, el Sr. Caprües. Goberna-
nador R?gional y Provincial de San-
tiago de Cuba, conociendo los trabajos 
revolucionarios que en aquella región 
se venían realizando, pidió al Goberna-
dor General, Sr. Calleja, autorización 
para deportar á 21 individuos, que eran 
los jefes principales de la conspiración 
que se fraguaba. 
E l Sr. General Calleja unió á la lista 
que le remitió el Sr. Capriles 15 nom 
brea más de conspiradores de estas pro-
vincias oecidentttlea y se d h i g i ó de ofi-
cio al Gobierno nacional dándole cuen-
ta d é l o s trabajos separatistas y pidién-
dole autorización para extrañar de la 
I s l a á los unoa y á loa otros. 
Mas, para desgracia de los espa 
ñoles , entonces el Ministro de Ultra-
mar Sr. Becerra, enemigo acérrimo de 
las reformas é inclinado por consi-
guiente á loa que con saña las comba-
tían, andaba buscando un pretixfco 
para obligar ai Sr. General Calleja á 
presentar la dimisión, con lo cual com-
placería grandemente á los que aquí 
gritaban uno y otro día: "¡Que se va-
ya!", y aprovechando aquella ocasión 
saapresuró á contestar al Gobernador 
General de esta isla que el gobierno no 
juzgaba necesarias aquellas deportacio-
nes y que los peligros no eran tan grandes 
como él y el Gobernador de Santiago de 
Ouba supunian. 
L a historia, como ven nuestros leo 
tores, no puede ser más edificante. 
¿La conocísn L a Epoca de Madrid y 
La Unión Ccnstitucional de la Haba 
Debemos creer que no, porque de 
otra suerte sería mu«ha despreocupa-
ción la suya al tratar de echar la res-
ponsabilidad de las desgracias que hoy 
llora la patria sobre el Sr. General C a 
lleja, cuando eata debe caer toda en 
tora sobre los que, con tal de disponer 
á su antojo del gobierno general do es 
ta isla, le negaron los medios que re-
clamaba para desbaratar loa planes fii-
libnsteroa. 
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NOTELA OHIGINAL DE 
P I E R H E S A Z i B S 
(Esta novela, publicada por " K l Cosmos Editorial," 
so halla do venta en la libreiía Jja Moderna Poesía, 
Obispo, 135.) 
(OONTINÚA) 
Montenervio más tranquilo aprobó 
con un signo y dijo: 
— E s t a es la mejor manera de ver el 
aspecto de las cosas. Yeo que has toma-
do cariño á la muchacha. 
—4Y0? ¡no por cierto! 
Y soltó una carcajada. 
—Cuando vean á Zephirín encariña 
do con otra cosa que no sea el mar y su 
capitán, pueden decir entonces que es 
tá loco Lo qae siento por ella es 
látt ima y nada más 
—Pues bueno si la tienes lástima 
puedes alegrarte de haberme ayudado 
á sacarla de Branda. L a hemos salva 
do de la muerte y para que pueda vivir 
es preciso que no ponga más los pies 
en su patria 
— j B s preciso abandonarla en Ingla 
terral 
—Aqui , será fácil hacerlo. Había 
pensado e'n l levármela á América; pero 
en loa paquebots se puede tropezar con 
franceses ó ingleses que hablan fraa 
cé85l9. Oualgaiep palsbr» deesamo 
imTÁNIEBO 
E l Avisador Comercial, con el pretex-
to de rectificar apreciaciones hechas 
por el señor Dolz en el seno de la Co 
misión Arancelaria, vuelve á insistir 
en la absurda tesis de que es "la poli 
tica separatista", !a que, "á t ítulo de 
defsnsora dol Tesoro, ha hecho creer 
imposible" la l ibertad comercial entre 
nuestra Me t rópo l i y sus Ant i l l a s . 
Por supuesto, que con ese profundo 
maquiavelismo que caracteriza á nues-
tro hábil adversario, el dardo va d i r ig i -
do á los partidos autonomista y reformia-
tí?-, que son los que, teniendo en cuen -
ta, los invencibiea obs tácu los opuestos 
en la Metrópoli á aquella libertad, pro-
ponen un régimen arancelario basado 
en una reciprocidad equitativa 
Contendiendo precisamente con el 
Avisador Comercial hemos dicho, repe-
tido y vuelto á repetir que el partido 
reformista, y por consiguiente el DÍA 
RIO DE LA MAEINA, mantenían y man-, 
tienen, como aspiración doctrinal el li-
bre comercio, es decir, el CABOTAJE 
VERDAD entre las islas de Cuba y Puer-
to Eico y la Madre patria; y al efecto 
copiamos no día que discutíamos con 
el diario mercantil la parte de nuestro 
programa que e x p l í c i t a m e n t e pide la 
derogación de la Ley de relaciones co-
merciales, mientras no se decrete la l i -
bertad del tráfico entre Cuba y laPenin 
stila. 
¿(Jaién se opone, pues, á esa liber-
tad? ¿Somos nosotros? ;B3 el partido 
reformista? ¿Lo son las clases produc-
toras y mercantiles de eata isia? ¿Aca-
so ha surgido de entro nosotros la opo-
sición irreducible á que ¡os alcoholes y 
los azúcares antillanos sean considera-
dos en la metrópoli de distinta condi-
ción, en cuanto al impuesto, que los 
de la Península? ¿Somos, por ventura, 
nosotros quienes mantenemos el estan-
co del tabaco y quienes consentimos 
l ú e la Compañía Arrendataria pueda 
adquirir y adquiera en el extranjero, 
para el consumo nacional, el tabaco 
que podía y debía comprar exclusiva 
mente en las posesiones españolas? 
Admitida la verdad de la tesis, la acu-
sación de separatismo que con encan 
tadora desaprensión formula el A m a 
dor, hiere de lleno, no á nosotros, sino á 
los que, como loa señores Romero E o 
bledo y Cánovas del Castillo, por ejem-
plo, sostienen, el primero en nombre de 
los intereses azucareros de Málaga, y 
el segundo invocando la realidad nacio-
nal, que no pueda darse igual trato en 
la Península á los productos antillanos 
que á los similares domésticos; y hiero 
también al general Martínez Campos 
que recientemente ha declarado, en su 
despacho del gobierno general, que el 
Tesoro de la Madre Patria no podía 
desprenderse de los diez y nueve millo 
nes doscientos mil pesos que le produ-
ce el estanco del tabaco. 
Como ya hemos contestado á la parte 
suatancial del artículo áé l Avisador, de-
jamos á un lado otroa tiquismiquis del 
colega que no vienen á cuenta y que co-
mo se decía antaño "no ilustran el 
punto." 
Defensa ciMncite. 
L a Unión Constitucional reprodujo 
ayer tarde la carta que publicamos no 
sotros por la mañana del mismo día, 
suscrita por el señor don Enrique No-
vo, secretario del Casino Español . 
E l colega, naturalmente, dada su 
idiosincrasia y su insigne buena fe, al 
poner los comentarios que antojadiza 
m^nte se le ocurren, á la réplica, por 
cierto mesurada y razonadísima, que 
opusimos nosotros á las apreciaciones 
del señor Novo, reproduce s ó l o uno de 
nuestros párrafos y oculta los dos que 
inmediatamente le seguían, que eviden 
ciaban la pasividad del Casino, y que 
no podía ni puede refutar victoriosa-
mente el colega. 
He aquí el párrafo nuestro que re 
produce L a Unión: 
"Gustosos aplaudimos el banquete con 
que fueron obaequlados los primeros bata-
llones de la Península; gustosos reconoci-
mna el acuerdo de celebrar el bazar, aun-
que tomado el dia 13. hasta ayer 31 no se 
había efectuado; gustosos celebramos la or 
ganización de la Cruz Eoja; gustosos publi-
camos los nombres de las personas que 
constituyen en la Habana la Junta Central 
de aquella asociación benéfica; y gustosos 
apuntamos la actividad desplegada en la 
organización aludida." 
De este párrafo deduce L a Unión 
Constitucional que nos vemos precisa-
dos á reconocer que el Casino Español 
merece grandes aplausos y que nuestra 
censura se limita á que "el bazar acor-
dado el día 18, no estaba ya concluido 
el día 31"; maa para hacer tan estupen-
das deducciones tuvo que ocultar, co-
mo acabamos de decir, estos dos párra 
foa de nuestra réplica al señor Kovo: 
Pero ¿qué quiere el señor Novo? Todo 
eso se nos antoja plausible, pero no á la al-
tura de la siguificación patriótica y nació 
nal y de los gloriosos antecedentes del Ca-
sino, en cuya bistoria se registran actos y 
hechos bastante más grandes, eficaces y 
trascendentales que loa cuidadosamente 
enumerados por el señor Novo. 
Claro es que no regateamos nuestros plá-
cemes á las últimas iniciativas del Casino, 
como no se loa regateamos á niegúu acto 
de importancia grande, mediana ó pequeña, 
qna eeinspiro en el patriotismo y quo indi-
que amor á España. Poro como, en nues-
tro sentir, el Casino Español tiene medios 
de realizar actos verdaderamente grandes 
y que tengan extraordinaria resonancia, 
podemos ser con esta corporación algo más 
exigentes y algo menos fáciles da contentar 
que con otras asociaciones que tengan me -
ñores medios de acción para llevar á la 
práctica fecundas iniciativas. 
E l haber prescindido L a Unión de 
esos dos párrafos, que son los más esen 
oialea de nuestra réplica, y la afirma. 
cosa hubiera podido comprometernos.. 
L a vas á llevar á casa de mietress 
B'ompton U n excelente colegio pa 
ra niños Aquí tienes las s e ñ a s . . 
—¿Conocéis vos á esa mujer? 
—Hace ya mucho tiempo, afirmó 
Montenervio. Aquí tienes dos mil fran 
eos para el pago de la primera anuali-
dad. E s preciso que no hables de mí 
para nada, tampoco dirás tu nombre á 
mistress Brompton. E s una mujer muy 
inteligente que comprende, con media 
palabra 
~ S í , añadió — Z aphirín afectando 
más cinismo que sa amo;—una de esas 
mujeres que sacan á cualquiera de un 
mal paso 
—Te bastarán,pues , cinco minutos de 
conversación para qu^ mistreaa Bromp 
ton adiviné, sin que tú se lo digas, 
exactamente que nadie ha de ir á re-
clamar á la muchacha, la dirás además 
qui sus padres han muerto y ella será 
la encargada de decírselo á la niña. P a 
ra facilitarla el trabajo le comprarás 
vestidos de luto Y además le dirás 
que todos los años recibirá sus dos mil 
francos. 
—¡Bato será lo que más interese á la 
buena mujerl—exclamó Zephirín em-
bolsándose los dos mil francos. Iba ya 
á retirarse, cuando se le ocurrió una 
pregunta: 
—¿Y con qué nombre? 
—¿Te ha dicho á tí su nombre? 
—ÍTosabe más qae ea nombre de 
bautismo; German-S* 
—Nos bastará con ese nombre para 
poderla encontrar cuando lo necesite-
mos. Mistresa Brompton se encargará 
de darle otro! 
—Poco trabajo puede costarle á esa 
excelente persona. ¿Cuándo hay qae 
llevarle la niña? 
— B u cuanto so despierte. Nos que-
dáronlos librea de ella cuanto antes. 
Zephirín saludó muy respetuosa-
oléate á su amo, y salió con aspecto 
perfectamente tranquilo; pero en cuan-
to hubo cerrado la puerta, cerró los pu-
ños, y levantándoloa como si fuese á a-
plastar á alguien exclamó: 
—¡Bandido! ¡Poco valgo yo, pero tú 
vales mucho menos! ¡Pero si te figuras 
que vas á vengarte de esa pobre y no 
h i s contado conmigo, te aseguro que te 
has engañado! ¡Mil rayos! 
X I 
LAS COMBINACIONES DE MONTEDERVíO 
Apenas hubo salido Ziphir ín , Mon-
tenervio cayó anonadado en un sillón. 
De todo cuanto había hí-cho por obe-
decer á Leonida, nada se le había hecho 
tan cruel y tan duro como el secuestro 
de las niñas. 
Durante el viaje, aunque al marino 
le parecía tan indiferente, más de una 
vez se enterneció; había tenido que l u -
char contra la tentación de volver á 
llevar á las muchachas secretamente á 
Niza, y abandonarlas en cualquier ca-
lle Sin grandes dificultados hubie-
ran eBooBtrado 6 m familiSi 
ción que hace, s ibieodo que no es cier-
ta, da quo nuestra censura se litrita-
ba á i»i dilación eu llevar á la práctica 
la idea del bazar, prueban por tácito 
reconocimiento la exactitud y funda 
mentó de nuestras objeciones. 
No agradecerá, de fijo, el Casino E s -
pañol la desdichada defensa que de él 
haca L a Unión, y que si para algo sir 
ve es para poner eu relieve las doflsien 
cías de aquel instituto. 
E l Casino puede imitarla conducta 
de aqttel acusado, que, al preguntarle 
el presidente del tribünal, una vez ter-
minado el juicio, si tenía algo que de-
cir, contestó: 
Unicamente deseo que laSala juzgue 
benévolamente á mi defensor. 
A las siete de la noohe de ayer fon-
deó eu puerto, prooaieute de la Ooru 
3a y Santander, el vapor correo nació 
ÍI».\ A'fonso X I I l , oonlucieado á sa 
bordo 204 paaojeros para la Habana y 
31 de tráns i to . 
Entra el piaaje se cuenta el señor 
don José García Sevilla, nombrado Co 
mandante del Presidio de eata plaza, 
acompañado de su aeñora y dos hijoa. 
Tambi éa llegaron el Subinspector de 
Sanidad de la Armada D . Marcelino 
Arcan; loa Capitanes de fragata don 
Emilio Biol y D . Alejandro Banyón; de 
infantería D . Miguel Castellano, don 
Manuel Martínez, D. Patricio Q-óñiz, 
D . José Sariaño, D . Domingo Diaz, D . 
Jul ián Martín; D . Cándido Herrera, 
Comandante de Caballería, y de Infan-
tería D . Reinaldo Guijarro; Tenien-
tes, don Ceferino Mysione, don Mi 
guel Biauoo, don Eduardo Pera1 ta, don 
José Sañado; D. JeNÚí Romsro, mé 
dico Mayor, D , José Mameli, y Módico 
segundo D . José M, Gómez, Capellanes 
de Ejército D . Eamón de la Torre y 
D. Manuel Rodríguez; Oficiales de A d 
ministración Militar D. Lucio L a z c a -
ray, D . Germán Rodríguez, D . Sebaa 
tiáu López, D . J o s é Roig, soldados de 
laf-intería 126, de estos 21 son de l u 
fantería de Marina. 
Dicho buque viene escoltado por un 
piquete de Infantería de Marina, com 
puesto de un alférez, un sargento, dos 
cabos y seis soldados. 
LAS BARBERÍAS. 
Nuestros mal llamados salones de 
barbería no deben quedar rezagados en 
el camino del progreso: es indispensa 
ble que los que se dedican al arte de Bí-
garo entren en el concierto de los ade-
lantos modernos, bajo el seguro concep-
to de qu'j ha de atraer á sí gran parro-
quia el barbero que se someta gustoso 
á las exigencias de la higiene. 
E n las barberías podemos adquirir, 
y de hecho adquirimos con fceouencia, 
numerosas afecciones que bien merecen 
llamar la atención de nuestros lectores. 
Sin ir más léjoa, la foranculosis, que es 
hoy frecuentísima. Vemos muchas ve-
ces que, después de habernos recortado 
el pelo, aparecen en la parte posterior 
del cuello muchos granea ó nacidos, al-
gunos de los cuales toman caracteres 
de gravedad, molestándonos de manera 
inaudita. 
E s t a afección es contagiosa; el ger-
men infeccioso puede estar adherido al 
paño que se ciñe al cuello, ó á oualqnie 
ra de los utensilios, tijeras, máquinas, 
etc., al irritar el bulbo del cabello, se 
ipocala, y da ocaeión á la aparición de 
un ñíiúnculo quo luego se propaga y 
multiplica por esa misma región y á ve 
cea por todo el cuerpo. 
Las afecciones del cuero cabelludo, 
como la pelada, el herpes íousurante, 
la tiña, etc., cuyo origen parasitario na-
die pone ya en duda, son sumamente 
contagiosas y se trasmiten por medio 
de las tijeras, las navajas, peines, etc. 
Los que padecen de estas euformedades 
pueden contaminar una serie de conta 
gioa en loa parroquianos de una barbe-
ría. 
E n la piel de la cara aparecen erup 
cienes trasmitidas por la navaja y el 
peine. 
Si la manera de trasmitirse estas i n -
fecciones es tan clara, no menos evi-
dentes resultarán los medios de tras-
misión: en las bai herías el paño del eue 
lio, que se emplea para un parroquiano, 
sirve para mechos, y lo mismo resulta 
con loa x^einea, máquinaa y navajas. 
Sin embargo, sería naturalmente im 
posible dedicar á cada cliente un paño 
y uteneilios especiales; pues si abí se 
hiciera, resultaría muy costoso hacerse 
la barba ó recortarse el pelo. Emplear 
la desinfección do los paños, tijeras, 
máquinas y peines, resultaría bastante 
difícil y mny dispendioso. 
L a Enoiohpedia de Higiene, declara: 
uQae la primara regla que se debe im-
p-»n^r á las baiberíaa es que no ha>a 
j i tnás objetOH comunes á varias pereo 
ua ;̂; que cada uno debe tener sus ut-!n-
silioa de la barba. Por otra parte, Use 
instrumentos, deberían, según loa oa 
«os, ser lavados y deainfdctados." 
Se han propuesto numerosos me 
dios paia evitar las infecciones de los 
uteafcilioa da bArbería: loa aceites esen 
cíales, paiticularments aquellos que 
—¡Pero si no cumpliese lo que Leo 
nida me ha ordenado—se decía—no 
tendría derecho á exigirlo nada! 
Y al acordarse de aquella hermosa y 
amada mujer á quien estaba dispuesto 
á perdonar su traición, el odio que sen 
tía contra Saint-Hermond se extendía 
á sus dos hijas, y la compasión huía de 
su corazón. 
— Me ha robado el primer beso de 
mi mujer, yo le arrebato sus hijas y 
ma h igo justicia. 
Esto mismo se lo había repetido cien 
veces, y sin embargo en aquel instan 
te supremo después de haber dado la 
orden para que condujesen á Germana 
á casa de miatress Brompton, no podía 
ahogar el último grito de su concien 
cia; se le figuraba que acababa de en 
viar á la pobre niña á la tumba. 
Uno de sus amig08,á quien estorbaba 
uu hijo adulterino, se le había confia 
do á aquella mujer, pagandó, como él, 
uu año adelantado, y el niño había 
muerto á los tres meses. Montenervio, 
que había estado en autos del secreto, 
no conservaba duda algún» acerca de 
la naturaleza del oficio que ejercía 
aquella mujer ¿Por qué tenía lásti 
ma de Germana y la enviaba allí? Y 
¿por qué habla decidido reservar una 
suerte menos cruel á su hermana me 
ñor? ¿Sería porque de la pequeña, 
cuya inteligencia no se había formado 
aún, no tenía nada que temer mientras 
quf Germana podría sor nn n«lierro en 
aigíia ttepo prs él! 
tienen propiedades micrebicidae, el áci-
do tíroieo, el ácido benzóico, la creoli-
na, el fenol, etc. UítimanQeute M, Sar, 
ingeniero director de la Empresa da gaa 
de Moutpellier, ha construido un apa 
rato que titula Esterilizador para útiles 
de barber ías , en esto mueble elegante 
B-Í desinfojtan las navajas, peines, má-
quinas, etc. 
Nosotros no hemoa de proponer co-
sas imponibles; pero si hamoa' de pedir 
que sa realice lo qúe ea elemental y ha-
cedero. 
Loa peines da las barberías que se 
hayau empleado en personas que ten-
gan alguna erapaióa en la barba, en 
el cuello ó en la cabeza, deberán lavar-
se inmediatamente con agua y jabón, 
l impiándolos deÉnitivamente con ún 
paño mojado en licor de Van Swieten. Y 
lo mismo debe hacerse con las máquinas, 
tijeras y navajas. L a brocha que se em 
plea para enjabonar no debe guardar 
se i wcia, después de habsrla asado en 
personas enfermas. E n toda barbería 
limpia debe haber gran número do pa 
ñoa pequeños para envolver el cuello 
del cliente, antea da cettirle el paño 
grande que se usa en los que se cortan 
el pa!o; así podrá emplearse un paño 
pequeño p ira cada cuenta, y se evita 
rá llevar al cuallo el contagio de los 
que padecen forúnculos y erupciones 
más gravea, evitando también la re 
pngaancia que el parroquiano siente 
cuando se le ciña un paño mojado por 
el sudor ageno. 
E n las barberías debe usarse el talco 
baratado, para expolvorear la nuca y 
a barba, púas de este modo se evitan 
muchas infecciones, y esto no impide 
que se empleen también otros polvos 
de arroz. E l talco boratado cuesta 
30 centavos el tubo, y alcanza para 
cien clientes; con eata preparación úti-
lísima se puede cohonestar la acción 
de una motera infectada. 
Como podrán ver los barbaros, no 
proponemos nada imposible y que no 
sea realizable. 
L o i clientes ó parroquianos pueden 
por su parta, defanderse exigiendo al-
go de lo que dejamos apuntado ó to 
mando la precaución de lavarse en su 
casa toda la cara y el cuello, con agua 
sobrecargada de ácido bórico y expol 
vorearsa luego con talco boratado; así 
noee evitará todo, pero ae puede con-
jurar de a lgún modo el mal. 
M. DELFÍN. 
T 
V I E B M A 
+ Agosto 2 de 1869. 
El insigne poeta don Juan Antonio do 
Viedma y Cano, que con eiogalar talento 
supo pintar las coeturabres, intrigas y ga-
lanteos del siglo X V i , en su justamente ce-
lebrado libro Cuentos de la f i l i a , y quo fa 
lieció en la Habana, hace hoy veinte y seis 
años, desempeñando el cargo de magistra-
do de oata Audiencia, babía nacido en el 
paeblo do Saviota, provincia de Jaén, en ja 
nio de 1830. Hijo de una familia acomoda-
da, deaJe lúa primeros añoa fué dedicado al 
estudio de las letras, habiendo obtenido, 
aún mny joven, el título de abogado del 
liuatro Colegio de Madrid. Ejórcitó su pro 
foaión, ya en Jaén, ya en Granada, ya en 
Madrid. 
Aficionado Viedma al cultivo de las lo 
tras, para el cual reunía, dotes privilegia-
das, fué redactor de difereataa periódicoa 
políticos y litertii iop, habiendo pertenecido 
á !:í rodaceióa del Diario Español, cuando 
lu dirigía el ilustre Loreuzuua. Como poe-
ta, au pluma era fácil y correcta, campean-
do en todas ans poesías los más ingeniosos 
conceptos y la más brillante inspiración. 
Además de las muchas composiciones pu-
b'icadas en la prensa desde sus primeros 
años, dió á luz su colección de cueutus y 
tradiciones Los Cuentos de la Villa, quo 
son de un indisputable mérito, y se prepa 
raba á publicar uua colección de odas, en 
cuyo género de poesía era en el que más 
brilla la inspiración de Viedma y sus gran-
des conocimientos históricos y literarios, 
cuando lo sorprendió la muerte en esta ca-
pital. 
Declarada la gnerra al imperio de Ma-
rruecos, Viedma, deseoso de tomar en olla 
una parte activa en defensa del honor na-
cional,se unió al cuerpo de reserva de nues-
tro ejército, dedicándose á ser exacto cro-
nista de aquella gloriosa campaña; habien-
do merecido por sus servicios ser nombrado 
por el General en jefe. Auditor de Guerra 
CUJ! expresado cuerpo, eu cayo cargo fué 
conürmado por el Ministerio do la Guerra, 
desempeñándolo hasta la terminación de la 
campaña. 
De vuelta á Madrid, ocupó Viedma dife-
rentes puestos públicos, entre ellos loa de 
Jefa do negociado de la Dirección general 
de Loterías y oficial de la?ecretaría del Mi -
nisterio de Fomento, cuyo destino renunció 
á poco tiempo para abrir su bufete y dedi 
carao á trabajos de su profoBióa,conBiguien 
do merecer el título da ilustrado y hábil j u -
risconsulto. 
En las Cortea de 1SC6 fué electo di-
putado por la ciudad de Baeza, en la pro 
vincia da Jaén, figurando siempre en la 
Unión Liberal, con CUÍOS hombros políticos 
le unían lazos do ea recba amistad, y para 
loá cualed Viedma uo aó;o era ua amigo, fd-
no un Cütsfjero sensato y entendido de 
ogwitod asuntos se sometían á su consulta. 
Durante U última situación moderada, 
Viedma se vi6 precisado á salir de Madrid, 
no regrosando hasta la Eavolución do Sep 
tiembre, eu la cual tomó una parte activa, 
siendo después nombrado magistrado do es 
ta Audiencia. 
Durante su carrera mereció varias distin 
cionea del Gobierno, habiendo obtenido los 
bonorea de Jefe de Administración y los tí 
tulos de Comendador ordinario y de núme-
ro do la orden de Isabel la Católica, como 
tambiéa perteneció á diferentes institutos 
cioaLíücoa y literarios, ya como socio, ya 
com:) secretario, entre ellos á la Academia 
da Licoratura Española, ad Ateneo Científi-
co, á la Sociedad Protectora de Bailas Artes 
y á la Sociedad Económica Matritense. 
Jüvtín aúu, do carácter afable, amigo leal 
y deaiaieresado, hábil escritor, poeta dis 
tinguido, sabio jurisconsulto y partidario de 
la política liberal, la pérdida de D, Juan 
A. da Viedma dejó un sensible vacío. 
S'ü íallecimiento ocurrió en esta capital el 
2 de agosto de 1869, á la una y media de la 
tarde, á consecuencia de la enfermedad en-
démica, á los treinta y nueve años de edad, 
y cuando precisamente la sonreía un bri-
íianto porvenir, estando llamado á figurar 
de una manera notable en la política de 
nuestra nación. 
Don Juan A. de Viedma estaba casado 
con doña Luisa de Masa, hija del Exemo. 
Sr. D. José de Mesa, superintendente gene-
ral de Hacienda y Ejército que fué de eata 
Isla. 
NOTICIAS DE U GülM 
OFICIALES. 
LA PARTIDA DE B E Y E S . 
E l Gobernador Militar de Matanzas 
eu telegrama de ayer noche pono en 
conocimiento de la Capitanía G-aneral, 
que el Comandante Militar de Colón 
participa que en el reconocimiento 
practicado en el término en que tuvo 
efecto el encuentro con la partida de 
Rayes, se han hecho dos prisioneros y 
hallado nn caballo muerto. 
Se ha comprobado que la partida se 
dividió en tres grupos, formando todos 
ai) total de cincuenta hombres arma-
dos, disperoándose sus individuos en 
diferentes direcciones. 
LAS GUEEttlLLAS DEL COMERCIO. 
E a la sesión celebrada últimamente 
por la Directiva de la Lonja de Vive 
rea, encargada de la organización de 
los Escuadrones de Caballetía, se acor-
dó significar au más profundo agrade-
cimiento al lltmo. Sr. Obispo, por ha-
ber oficiado en el santo sacrificio de la 
misa el domingo ú'timo y bendición del 
Estandarte del Primor Bsüuadróa, co 
mo igualmente á loa padrines del mis-
mo, Bxcmo. Sr. General Arderíus y se? 
ñora D? Catalina Carvajal de Pinillos. 
También se acordó hacer extensivo 
su agradecimiento á las demás antori-
dodes que asistieron á dicho acto, co 
mo igualmente al pueblo de la Habana 
Dcapuós las diferentes comieíones 
nombradas para la organización del 
segundo Escuadrón, dieron cuenta: la 
del Reclutamiento que ya estaban afi 
liados 103 individuos, que dentro de 
pacos días quedará listo todo el perso 
nal: la de vestuario, que ha terminado 
su cometido por haber entregado todos 
los uniformes, ropa interior y demás e 
feotes encomendados á su gectión: la 
de armamento y equipo, que el escua 
drón está dotado de tercerolas Mausser 
y que si los machetes encargados no 
e s tán aquí cuando se necesiten serán 
adquiridos en esta ciudad y de la me-
jor clase: la de remonta, que ya estaba 
comprado el ganado necesario, y por 
lo tanto, daba por terminada eu mi-
sión; y por último, la de Recaudación, 
dijo que en el BÍUCO Español había in-
gresado por concepto de suscripción la 
suma de $134 730.97 en oro y $2,36110 
ea plata, hAbiéndoae gastado la suma 
de $62^66.57 en oro y $230.12 en pía 
t^, quedando una existencia de pesos 
72,163.40 en oro y $2,130.98 cts. en 
plata. 
CAMBIO DE UNIFORME. 
E i Excmo. Sr. General en Jefe ha 
depuesto que las tropas vistan en lo 
sucesivo trajes de rayadillo azul, en vez 
de los de dril crudo que llevan en la ac-
tualidad. 
NOTICIAS DESMENTIDAS. 
Dice E l D ia r io del Ejército. 
" L a publicada ajer referente á ha 
ber sido levantados dos raíls de la línea 
del ferrocarril entre Aguacate y E m -
palme, ha sido desmentida en los cen-
tros. 
Igualmente ha side desmentida la 
noticia de haberse presentado una par-
tidá do 14 hombres en San Antonio de 
\ m Vegas y cuanto más á la noticia se 
refiere/' 
unoaasanMMCsieana 
La wlóa Mora y IcnejiícM 
Y a es pública la carta que la mino 
s ía republicana del Congreso ha dui 
gido á los jefes de oposición, y lo qu^ 
nao de ellos el señor Siivol», ha con 
taí-tado. 
He aquí una y otra: 
"Excmo. Sr. D. Francisco Sil vela: 
Distinguido compañerc: L a minoría 
republicana d é l a s Cortes ha examina-
do d-teuid»mente el asunto relativo á 
la indemnización del señer Mora. Dea 
puós de las declaraciones hechas en la 
sesión de! Congreso del día 24 de febre-
ro de 1888, opina que no puede el Go 
bieroo entregar el millóa y medio de 
duros que se reclaman, sin que los Cor-
tes ratifiquen el convenio. 
Dcwoaríamos saber si participa usted 
de esta opinión para que, en caso afir-
mativo, pudiésemos las oposiciones 
todas hacer presente al señor Cánovas 
las necesidad de reunir las Cortes an 
tes de decidirse al pago de la indemni 
z ición. 
D i nated afectíaimoa seguros servi-
dores Q. S. M. B . , E . P í v Margall, N 
S i l rae ióo , M. Pedregal, J . dtt C a r v a -
ja l , B. Biselgft, J . Marenco, J . G . B a -
llesteros.—13 julio 94." 
Ei señor Silvela coates tó lo siguien-
t,: 
^Exomos. Sres. D. F . P í y Margall, 
D. N. Salmerón, D. M Pedregal, D. J . 
d« Carytjal) y Si ta . D . B. Baeelga, 
D. J M í r e n l o y D. J . G . B «licsteros. 
Dístfjciguidos compañeros: Recibo 
hoy su CHIIÍ', f».-cha 13, eo la que me 
manifiestun que la minoiía republica-
na opina que no puede ol Gobierno en-
treg..r la iad^maizjción al señor Mora, 
sin qae las Cortes ratifijuen el onve-
nio, y me honran rogándome les diga 
si participo de su opinión, para, eu 
ca-K) afirmativo hacer, presente las opo 
siciom s todas al señor Cánovas, la 
ne reeidad de reunir las Cortes antes de 
decidirse el pago de la indemnización 
Agradeciendo rancho su atención, 
d 'ploro no poder asociarme á su pen-
samiento. Entiendo que las Cortes 
eeb^n TÍ unirse ¡o antes posible, y á 
ni''» tardar en los principios de no-
viembre, á fin de que se pueda conci 
liar con las lentitudes de nuestros ha 
bitos parlamentarios, la discusión de 
los graves problemas económicos y fi-
nancieros que nos apremian; pero la 
cucfítión Mora es tá intimamente reía 
clonada con la política de la guerra, y, 
á mi juicio, no se debe discutir por el 
Parlamento mientras la guerra exista, 
una eajaeqie de transacción con fcu con 
osencfi? Perdonó á la una y sacrificó á 
la otra. 
—¡Vaya! ¡vaya! dijo levantándo-
se, - e l i r . de Sain-Hermond al condu-
cirse como lo ha hecho, so ha puesto 
fuera de todas las leyes humanas 
U u hombre casado que seduce á u r a 
mujer soltera, no merece ningún géne-
ro de c o m p a s i ó n . . . ¡Y puesto que él 
no ha, muerto, l legaré hasta lo último! 
Y i ugiendo de furor so puso á leerdo 
nuevo ¡os artículos de los periódicos. 
F o hübía ni un solo periódico de Lon-
dres que no se ocupase en aquellos 
días da los sucesos de Niza, cuyos ar-
ica loa titulaban: 
C O R S O R O X J G E ' S M X J R D B R 
( E l asesinato del Corso Rojo.) 
Las noticias no hacían más que re-
petirse todas las mañanas; lo único 
nuevo era lo referente al entierro de la 
condesa de Sáin Hermond. 
" E l féretro, literalmente cubierto de 
kores, ha sido conducido ]á la estación 
de Cimier acompañado de ana gran 
multitud. E l duelo iba presidido por 
los hermanos de la difunta, el barón 
Ddsmaret y su mujer que iban muy emo-
cionados. 
"No es probable que el Barón vuelva 
á Niza después de haber dado sepulta-
ra á los restos de su hermana. Se dice 
que el Se. Conde ha dicho mil cosas po-
co agradables d*» s" onnado, á loa ma-
§ I I M O I le feas |||WmlK i? 
sino en aquella medida que el Gobierno 
mif.mo juzgue necesaria. 
Lograda ia paz, vencido el enemigo, 
para lo cual no eo puede negar sin jus-
ticia que el actual Gabinete y su mi 
nistro de la Guerra hacen cuanto todo 
buenespaílol puede pedir, llegará el 
momento da disentir ámpliamente las 
responsabilidades del asunto Mora, si 
las hubiera. 
De ustedes afectísimos S. S Q. S. M. 
B . Francisoo Silvela.—JaMo 15 ,98." 
IWII I . I I i_ n i 
V É s i B t a t e f l s y c i o r r o s , 
L a Administración de Hacienda de 
la provincia de la Habana, nos remite 
para su publicación lo siguiente: 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
EINA. 
Ruego á V d . se sirva, si á bien lo 
tiene, llamar la atención en su aprecia-
b!a periódico, á los señores industria 
Ies de esta provincia sobre la Real Or-
den de 14 de mayo del presente año 
publicada en la Gaceta Oficial de esta 
Capital el 22 de junio último, dispo-
niendo que los puestos para ventas de 
tabaoos y cigarros pasea con la misma 
cuota con que hoy contribuyen, á la 
Tariñv 2* dándoles esta Administra 
ción el plazo de lo días que vencerán 
e l 15 del actual; en la inteligencia que 
de no hacerse así se procederá por es-
ta dependencia á llevar á efecto las o-
portunas comprobaciones 'que deter-
mina el Reglamento del subsidio in-
dustrial. 
L e reitera sus consideraciones su a-
tentó amigo q. b. s. m.—Eamón Mon-
talvo. 
CUESTION DE PAUBEIS 
Después do ocho siglos de existir en 
nuestra lengua la voz Marruecos para 
designar la tan conocida ciudad africa-
na fundada por los almorávides y el 
reino ó estado de que ella es cabeza y 
á que ha dado nombre, preténdese por 
algunos escritores de estos últimos días 
(pues la oosa data de poco más de un 
año) sustituirla por la extraña de M a -
rrakesh que deben loa tales de suponer 
ó dar por cierto ser la forma en qua se 
la escribe ó pronuncia (averigüa Vargas 
lo que sea) en no sé cual de las lengas 
de aquella región. Poniendo las cosas 
en el mejor terreno posible para los au 
tores de la nueva palabreja, admitiré 
desde luego que sea ella la que sirva 
para nombrar la ciudad de Marruecos 
entre sus mismos habitantes y natu-
rales. 
A u u así se ofrecen á la adopción del 
flamante vocablo dificultades tan gra-
ves cuanto que hay una de ellas del 
todo insuperable. 
Tropiézaso en primer lugar con la 
muy digna de consideración de poseer 
otro vocablo nuestro idioma, y muy 
propio, castizo y legítimo, con que ex-
presar el mismo objeto que se quiere 
definir con el nuevo. Porque no se re 
quieren hondos conocimientos filológi 
coa ni l ingüísticos para conocer que la 
voz Marruecos es genuinamonta oaste 
llana, dicióndolo bien á las olaras su 
misma estructura. 
Ese diptongo m en lugar de una ó 
tónica que llevaba en su origen la pa-
labra (<!omo lo praeban las formas Ma-
roo y Morccco que tiene ella en las len-
guas francesa é inglesa) es, en efecto, 
propio y casi exclusivo de nuestro idio 
mía t utre los demás neo-latinos (excep-
ción hecha tan solo del habla vulgar de 
A.atnrias) y bastai ía su presencia á 
hacer patente qua la voz de que se tra-
ta pasó por el mismo crisol en qua so 
fundió el latín rústico para transfor 
marsa en nuestro actual lenguaja, si no 
lo prcb ise desde luego suficientemente 
e' tncontrársela ya eeorita en igual 
forma que hoj; en documentos tan anti 
gaos como los primeros Anales Toleda-
nos. Ahora bien: ¿á título de quo hade 
venir nn vocablo extraño, bárbaro ó 
im prona noiable A expnlsar de nuestra 
lengua otJO propio de ella y consagrado 
por los fdglos y por el uso constante do 
los escritores más ilustres! 
E l BWC propio uu nombre no lo excep-
t ú a en minora alguna de las leyes ge-
nerjilea á que han de someterse las de-
m í s palabras de una lengua en su pro-
nunciación y escritura, parque los nom 
bres propios pertenecen, no á los que 
los lleven, sean personas ó cosas, sino 
al idioma en que £50 los expresa. Lon-
dres, por ejemplo, como ciudad que es 
de Inglaterra pertenecerá á esa na 
ción, pero como palabra, así escrita, es 
propiedad de la lengua castellana. De 
Hegoiree el sistema que pretenden los 
dichos escritores aplicar al nombre de 
Marruecos, habríamos de decir en cas-
talkno Lóndon por Londres, Milano 
por Milán, B o r d ó por Burdeos, Henó 
m t Henao, y demás es tá decir que 
Lleyda por Lérida, Castelló por Caste 
iióo, etc., pues no habríamos de guar 
dar menores respetos y miramientos á 
¡os idiomas de nuestros vecinos y á los 
de ¿«quellas provincias de España don 
de no es vulgar el nuestro que á rgas 
b^ibaras que ni de nombre conoce 
mos. 
L a segunda dificultad con que se tro 
pieza para admitir eu nuestra lengua 
la voz Marrakesh, la encontramos en 
e! mat i burros, (como pintorescamente 
h*n dado algunos en decir á la Grama 
tica de ía Lengua), el cual, obedeciendo 
sin duda á los razonamientos anterior-
inanto expuestos, cuanta entra los bar 
harismos como casos??y 8? los siguien-
t-f: 
' Adoptar corrompidas del francés 
dii'.cioncjs qoe ha conservado intactas 
siempre el custellaño; como por ejemplo 
Bale y Mayenza por Basi leay Magun-
cia." 
"Escribir y pronunciar como en el 
idioma á que pertenecen voces que ya 
se han castellanizado como Bordcaux 
por Burdeos, London por Londres, etc." 
Estos dos preceptos, dicho sea de pa 
so, debiera, á mi humilde entender, ha 
birlos reducido la Academia á este 
solo: 
"Escribir ó pronunciar caprichosa-
mente ó en lengua extraña vocablos, 
cualesquiera que sean, que tienen ex-
presión propia en la nuestra"; porque 
del primero do aquellos parece que pu-
diera escapar quien se sirviese de voca-
blos escritos ó dichos á la manera in-
glesa, alemana ó cualquier otra que no 
fa^se francesa, y del segundo quien 
asase palabras C:3tel anizadas di-
chas de medo ftibitraiio ó en cnal^oie-
ra otro idioma qne f quel á qne i)eite-
nazcan. 
Pero dejaré esla digresión para de-
cir que aun hay una tercera difioultad 
—y asta os la m á s negra—qua se opoi 
ne invenciblemente á q u e se dé cabida 
en nuestra lengua á la voz Marrakesh; 
y consiste en no tener en ella proimn-
nnnoiación posible á menos de no intro-
ducí rse le ante letras y combinacionea 
de letras de que hoy carece. Porque 
aun dando da barato que la k sea letra 
conocida de los más da los lectores y no 
ofrezcan nuestros órganos vocales obs-
táculo alguno á pronunciarla, no pue-
de decirse lo mismo de la combinación 
sh, absolutamente desconocida del cas-
tellano. Quien posea la le lengatyn-
glosa p o d r á atr ibuir le la pronuncia-
ción que en ella tiene, igual ó parecida 
á la que dan á la a; los asturianos y ca-
talanes; pero á m á s do ser tal sonido 
ajeno á nuestra lengua ¿quién podría 
asegurar tampoco qua sea el que tenga 
en aquella á que pertenezca la palabra 
Marralceshl Porque aun nos falta por 
saber cual lengua sea esa da las muchas 
que sa hablan en Marruecos, qua siste-
ma de escritura le es propio, habiendo 
tan gran diversidad du ellos, y si las le-
tras de nuestra alfabeto latino inter-
pretan fielmente los sonidos correspon-
dientes á los signos ó garabatos que en 
la escritura de esa lengua se empleen. 
Y después de bien practicadas todas 
esas averiguaciones, de las cuales sería 
lo más probable que resultase ser Ma-
rruecos y no MarraJcesh (loase como se 
quiera) ia voz quo más exactamente re-
presentase el nombre qne dan á la ca-
pital de los jerifes losnaturaias de ella, 
habría que conservarle su antigua 
nombre castellano y guardarse de adop-
tar el qua ignorantes y audaces inno-
vadores pretendan imponerle; porque 
aquel nombre, después de todo, no fnó 
inventado á capricho, sino que es el 
mismo qua dabau los moros peninsula-
res á la ciudad de que tanto tiempo 
dependieron cuanto quft era la residen-
cia habitual da los emires almorávides 
y almohades sus soberanos, tomado al 
oido por nuestros padres y adaptado 
á su manera de hablar, que para el ca-
so puede decirse que es la misma nues-
tra. 
Otro tanto suceda con miles de voces 
arábigas, vulgares entre nosotros, y qae 
con color de muy nuevas suelen hallar-
se en escritos de nuestro tiempo, tan 
disfrazadas con inútiles M, comillas 
auu más inútiles, suprimidas vocales, 
y repetidas ó impronunciables conso-
nantes que trabajo cuesta conocerlas; ni 
da r í a yo otro á los quo las escriben 
que el da pronunoiarlas. 
Para muestra presentaré las pala-
bras a lcázar y alcazaba escritas KasWr 
y KasWbah, como las vi en cierto libro 
de cuyo autor no daré el nombre por no 
sacarle los colores á la cara si por acaso 
llegase este escrito á sus manos. Bien 
que quizás sea él de los que creen que 
así es como deban escribirse esos vo-
cablos y que andamos engañados loa 
qua lo hacemos á la antigua. A los ta-
les hay que dejarlos por cosa perdida. 
No estaría dem&s, de todas maneras, 
qua los autores dal mata-burros diasen 
una llamadita de atención acerca de la 
impropiedad de la palabra Marrakesh, 
ya que algúu diario de Madrid—y de 
los más leídos—la ha prohijado aco-
giéndola en sus columnas. 
DON RAMIRO. 
Ñ O T M A Í T J U D I C I A L E S . 
REMATE 
A consecuencia de los autos aeguidoa por 
D. Eduardo Gaspar Frant contra D. Enri-
que Heidegger, en cobro de pesos, ee saca 
á subas por término de 2ü dias el ingenio 
titulado Santa Catalina y su anexo San 
José, situado en el barrio de Ciego, térmi-
no municipal Macuriges, tasado en la suma 
de 5o2,41Ü pesoa, señalándose para el acto 
dal remate ol dia 31 del actual á las nueve 
de la mañana y el cual tendrá efecto en el 
juzgado do priipera instancia de Belén. 
*. NOMBRAN ÍENT OS 
El limo. Sr. Preaidonto de esta Audien-
cia ha nombrado por decreto del dia de 
ayer para el cago do juez municipal de las 
Mangas á D. Francisco Carrera y Salnz de 
Rosas. 
También ha nombrado juez municipal 
supiente de Puentes Grandes á D. Luis 
Diaz Plata. 
SENTENCIA 
La Sección Extraordinaria de la Sala de 
lo Criminal de esta Audiencia ha dictado 
sentencia condenando á "Francisco Erran-
donea Lavin como autor del delito de ho-
micidio do D. Antonio Delgado con la cir-
cunstancia agravante de nccturnldad, á la 
pena de diez y nueve años de reclusión 
temporal, y & José María Sánchez y ̂ nan 
Jiménez Capote, como cómplices del mis-
mo delito á la de diez años y un dia de pri-
sión mayor, con las accesorias correspon-
dientes de costas á indemnización de cinco 
mil pesetas á los herederos del interfeto. 
PETICION F i e C A I . 
El abogado Fiscal señor Ulloa ha pedido 
en ens conclusiones provisionales para don 
Domingo Lavin, Alcalde Municipal de Nue-
i a Paz, la muita de mirdoscientas ciocuenta 
pceetas por delito cometido contra el rjercl-
cio do los deiechos individuales eancionados 
por la Constitución. 
De esta causa conoce la Sección Extraor-
dinaria do lo Criminal. 
caui-a de algunas cuestiones de infere 
sos que ambos cuñados tienen pendien 
tea. y de las cuales no queremos ha 
blar hasta qua se hayan aclarado un 
po3o niiis las cosas. E l herido, que no 
tiene más familia se queda solo al cui 
dado do dos enfermeros. No se puede 
aúa hacer cálculos fijos acerca d é l a s 
consecuencias de su herida. Se halla 
presa de una fiebre terrible, que puede 
llevársele de uu momento á otro; pero 
si lograse resistir á la fiebre, se espera 
sa lvar le . . ." 
Montenervio leyó y releyó esta frase 
y después dijo con voz terrible. 
— Y sin embargo, los periódicos di 
can que ha sido una herida terrible. . . 
¡Terrible! Pero el asesino no dió en el 
sito deseado. ¡Imbécill 
Dáspués terminó la lectura. 
" E n cuanto al asesino, raptor de las 
n;ñaa, todas las pesquisas de la policía 
han sido inútiles. Y como es imposi-
ble interrogar seriamente al conde de 
S i int Hermond, se hacen mil conjetu-
ras sobre el móvil del crimen. Sin 
embargo empiezan á circular entre el 
público algunos rumores: se presume 
que las sospechas de la policía se diri-
gen hacia una persona de alta posición, 
la justicia no quiere detenerle hasta que 
no reúna pruebas suficientes." 
—Una persona de alta posición! ¡Oa 
rabal ¿de quién quieren hablarT—excla-
m5 Montenervio frunciendo el entrece-
io.-»¡No creo que se tra^5 de ninguno 
que estoy aquí. Si tuviese algún temor 
me habría avisado Vaya, alguna 
musiquilla ¡Vamos, terminemos! 
Aquella lectura le había devuelto su 
firmeza, se preguntaba por qué había 
tamb'ado hacía un momento; cuándo se 
ha penetrado en el engranaje del crimen 
¿se puede acaso retroceder1! 
A'gunos momentos después, salía del 
hotel, muy elegante, y tranquilo, con el 
rostro impasible se dirigió á laOity, ba-
rrio en donde se centralizan todos los 
negocios. 
Qaería, en el caso improbable que, 
sa pretendiera saber lo que había ido á 
hacer á Londres, tener medios para 
explicar su presencia en Inglaterra. 
L a administración de su fortuna y la 
realización de la de los jóvenes Barclay, 
le habían puesto en relación con varias 
casas inglesae; casas de Banca, de comi 
sión, etc. 
Durante dos horas hizo varias visi-
tas, dió órdenes de compra, en una pa-
labra pareció un hombre que se ocupa 
ÚDicamente de sus negocios. 
Pero llegada la noche, en vez de di-
rigirse á su hotel, situado en el centro 
de Londres, ee dirigió hacia el barrio 
de Doks. Se internó por una serie de 
callejuelas, negras, fangosas y húmedas 
Se hallaba en el barrio de los marinos y 
de los cargadores, en medio de una po 
blación inquieta qne huele á g ín y á 
cerveza. 
SESALAMUENTOS PAEA HOY. 
Sala de lo Civ i l . 
Ejecutivos seguidos por el Hospital de 
San PrancÍBco ¿e Paula centra el Conde de 
Casa Eomero, en cobro de pesoa. Ponente: 
señor Cubas. Letrados; Licenciados Villa-
geliú y Trñarely, Procuradores: señores 
Sterling y Tejara Juzgado de Güines. 
Declarativos de menor cuantía seguidos 
por don Feliciano Marrero, contra don An-
tonio Diaz Gómez, sobre pesos. Ponente: 
señor Pampillón. Letrado: Liconeiado Gar-
cía Balsa. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUICIOS ORALES 
Contra Indalecio Villegas, por hurto. Po-
nente: señor Maya. Fiscah señor Calvo. De-
fensoi: Licenciado Menóndcz y Benltez. 
Procurador: señor Sterling. Juzgado de la 
Cate'dral 
Centra JOPÓ Fernández Alonso, por robo. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Martí-
nez Ayala. Defensor: Licenciado Rodríguez 
de Armas. Procurador: señor Sterling. Juz-
gado del Cerro 
Contra Secundíno Núñez, por robo: Po-
nente: señor Pagós. Fiscal: señor Calvo. Do-
fónsor: Licenciado Lancia. Procurador: se-
ñor Valdós Hurtado. Juzgado de Guana-
bacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
uoa casa más elegante que las demás y 
en la cual habia un hotel. 
Montenervio llamó y preguntó á uua 
joven que salió á recibirk: 
—¿Mister Buckf 
—Sí, pasad. 
E n uua habitación alumbrada por 
dos mecheros» de gas y calentada por 
una estufa de cok, mister Buck, con una 
pipa en la boca, se paseaba majestuo-
samente, y hablaba con algunos mari-
nos que como él fumaban. 
Delante del fuego, un niño y dos ni-
ñas jugaban con muñecos informes y 
motilados. 
Montenervio al verlos se extremecié; 
en uua de las niñas había reconocido á 
Emilia de Saint Hermond. 
— ¡Por lo menos esta parece que no 
sufre, ni sospecha las desgracias que 
h m venido sobre ella! 
Se había quedado en el dintel y lla-
mó á Buck. 
E l marino palideció y una impresión 
desagradable se dibujó en su rostro. 
¡Se encontraba allí tan bien. ¡La exis-
taacia que llevaba era tan dulce. A 
veces se imaginaba que su amo le iba á 
enviar dinero y ordenarle que perma-
neciera en Londres cuidando la n i ñ a . . . 
Oon gran dignidad dijo á los quo le 
acompañaban: 
—Dispensadme... Un amigo m í o . . . 
Y salió sin que Emilia profundamen-






Contra Esteban A. Robert, por injnrir.s. 
Pouenu: 6« ñor Psrdo. Acusador: Licencia-
do Viddóa Rodríguez Defensor: doctor Ze-
qaelra Propuradoroe: ocñoreQ López y Val 
dés. Juzgado de Bolón. 
Contra Qabriel Monúes, por diaparo. Po-
íiente: señor Pardo. Fiscal: eoñor Enjuto. 
Defensor: Ledo. Pórez Piquero. Procura-
dor: señor Valdós. Juzgado de JesÚB Ma-
iía. 
Contra Juan Miret, por estafa. Ponente: 
&eñor Navarro. Fiscal; señor López Alda-
¿abal. Defensor; Licenciado Schuiep. Pro-
curador: señor Mayorga. Juzgado de Ja-
hoo, 
secretarlo, Ldo. Llerandl. 
ADUANA M U HABANA. 
BKOAUDAOIÓK. 
Feaos. Ota. 
E l día Io de agosto $ 30.126 8á 
C R O Ñ I C A ^ Í ^ Á L " 
E n la tarde de ayer entró en puerto, 
procedente do Veracrnz, el vapor nme-
rioano 8<iratoga%ciü6 aaiió 4, las cuatro 
para Nueva York. También salió para 
íampico el Ortzaba, de la misma em-
presa. 
E l vapor de loa Sres. Menóndez que 
hace la travesía de ü u b a a B i t a b a c ó 
ha demorado su salida de Onba un dia, 
por lo cual no se recibirá la correspon-
dencia en esta hasta la tarde de hoy, 
viernes. 
Según leemos en La Crónica Liberal 
de Oárdenfis hace algunos aias se en 
ouentra guardando cama, aunque no de 
cuidado, el señor don Joaqutu de los 
RÍOH, üomandante Miiitar de aquella 
plaza. 
^ O T D E I X M O M T " 
(Escritos expresamente para el 
D i a r l o de l a Mar ina . ) 
Madrid, 12 de ju l io de 1895. 
Oon motivo de la boda de la princesa 
Elena deOrleans con el duque de Aos 
ta, leo unas cuantas noticias que me 
figuro han de agradar á ustedes, mis 
queridas sefioras. 
Madarae Fromont, la modista prefe-
rida de la princesa de Galos, y cuyos 
Balones de la me de P a r í s ee han visto 
durante el pasado junio visitados por 
las damas más aristocráticas do Fran-
cia, ha sido la encargada de confeccio-
nar la mayoría de los trajea, entre ellos 
el de moda, del regio iroussem de la 
prinoesa Elena. 
Bl traje de boda se distinguía por su 
extremada sencillez y por au elegancia. 
L-» falda era lisa, de raso blanco, y muy 
nesgada por delante; rodeaba todo su 
borde inferior una guirnalda de flores 
de azahar y la cola medía tre^ metros 
de longitud. Esta falda iba toda forra-
da de moaré blanco, y llevaba en la 
parte interior una ruche bastante alta 
de raso blanco. E l cuerpo era también 
liso, muy cefíido en la espalda, y a'g ) 
bovffant en el delantero. E l cinturOn, 
un poco alto, de raso blanco, sin bal 
das, y lo formaban tres pliegues. K! 
cuello iba adornado de una ruche de 
raso blanco, y llevaba al lado izquierdo 
un pequeño ramo, de azahar. También 
en la cintura se veía un ramo de las 
mismas flores, y do ellas igualmente 
éra la diadema, e6trecha, puntiaguda, 
recogiendo el magnífico velo de encaje. 
E l traje de corte es de tieú de plata 
y tiene dos cuerpop; el uno de terci ?pe 
lo azul, adornado de ricos encajes A'en-
(pn, y el otro do tifú de piala, cuyo 
delantero lo forma una drnperie de tul 
Malines, sobre la cual han de colocarse 
soberbias joyas, último decreto del 
rumbo y la elegancia, 
E l manto es soberbio, nada monos 
que do terciopelo azul, forrado de rano 
blanco y rodeado de ancha guarnición 
de rizadas plumas azul turquesa. E*te 
manto mide cuatro metros de largo. 
tTao de los trajes más bollos de dicho 
equipo, consiste en falda de moaré no 
gro, cuyas costuras van tapadas por 
bordados de lentejuelas de acero; cuer-
po de raso blanco cubierto de tul ne-
gro, salpicado de lentejuelas y adornos 
de encajes de Inglaterra. Las mangas 
llegan tan solo hasta el c o d o - ú l t i m a 
moda ahora—y son del mismo tul ne 
gro que lleva el cuerpo. 
E n general, las toilettes de la prince-
aa Elena son relativamente sencillas y 
adaptadas á los colorea del medio luto 
que aún vihte la familia Orleans por el 
Conde de París, 
Destinado á su ilustre viuda, que 
para el momento de la ceremooia ab»n 
donó sus triatos crespones, Mmo. Ero 
mont confeccionó on bonitísimo vestido 
de crespón de seda gris, con sombrero 
análogo y largo velo, también gris-
L a hermana menor de la desposada 
y BUS primas, lucían trajes azules con 
ligeros bordados de pla^a. 
No solamente Italia y Francia han 
confeccionado primores para el equipo 
de la que es va duquesa de Aosta. Esta 
bella prinoesa encargó á Londres á una 
conocida modista, Mrue. Louise, muí 
titud de eombreros á cual más ricos y 
variados. Jay, el célebre modisto in 
glés , proveedor de la Real Üasa britá-
nica, ha confeccionado para S. A. va 
rios liudislmoa abrigos; entre los que 
merece citarse utio en forma de capa 
he^ho de|)0MÍí de soie negro con canesú 
y hombreras cuadradas, profusamente 
bordadas de azabache, lo mismo que 
unas bandas á modo de tirantes, que 
parten desdo el canesú hasta el final 
de la capa por ambos lados. Este abri-
go se abre en el delantero y deja ver 
un precioso peto, que se coloca en la 
cintura, completamente cubierto de 
azabache, y del cual penden á los lados 
dos lazos de raso negro con caldas. E n 
en el cuello lleva una espesa ruche de 
gasa negra y gasa blanca, artística-
mente combinadas y formando estre-
llas. 
De la Maison Jay proceden también 
varias preciosas blusas, que han de lle-
varse con una falda de paño de seda 
negra y un cinturón formando picos y 
que va abrachado detrás. Las blusas 
son: dos de seda merveilltusc negra sal 
picada de ílorecillas y lunares; coir ca 
nesú la una y con pliegues horizontales 
la otra. 
Una blusa muy linda ea la de seda ore 
m» en el cuello y canesú y hombreras 
de riso negro, cubiertos de gasa blanca 
plegada muy menuda. Las mangas, 
de gasa, van igualmente plegadas y 
terminan en un punto de raso negro 
Entre los sombreros merecen citarse 
los siguientes: uno, pequeñp, negro, cu 
yo frente lo forma una diadema de aza 
bache y dos alas rectas á los lados; otro 
Sus luce en el medio un grupo formado e cuatro plumitas negras, que van su 
jetas por una estrella de brillantes; á 
los lados lleva dos alas de azabache y 
una hebilla de brillantes colocada entre 
escarapelas de gasa negra; otro, más 
senoillo, es de gruesa paja negra, ador-
Hado todo alrededor de plumas negras, 
y un gran lazo de cinta negra á un la 
do. 
Merece asimismo especial mención 
una pequeña te que de paja calada, ne 
gra, oon el ala levantada formando on-
da^i, y que va adornada con botones de 
brillantes, lazos de raso negro, plumas 
de este color y rosas blancas; otra to-
que va adornada de terciopelo grie: á 
un lado lleva un gracioso lazo atrave. 
sa io por un hermoso alfiler de brillan-
tes —á falta de estos el sirass hace el 
miimo papel,—y alrededor del sombre-
ro, escarapelas de azabache sujetas por 
imperdibles de dichas piedras. Otro 
sombrero está adornado de alelíes blan-
C03 y un gran alfiler de brillanteE; otro 
coa violetas de Parraa y una aiqretto de 
plumas negras colocadas hacia atráe; 
otfa toque de azabache presenta delan-
te un lindo adorno, también de azaba-
che, oon un cabochon negro en el cen-
tro, alas de terciopelo negro y esprit 
ligero, y por óm»o, v m m m m \ 
3 i | p * i o £ s desmiés de las cernidas ó á c i d o s del estómago, p e s o ó M r a o í m s s o por poco que se coma, 
D i g e s t i o n e s lentas ocenosas que producen s u s » 
noji s ? e p - a g 2 a a j i o m ? m a ^ e o s : ^ d o l o r e s de vien-
tre, v ó m i t o s biliosos y € i i a s ? i ? e e s crónicas, sin enfer-
medades que según los que padecieron largo tiempo y probaron 
con todo, solo se curan completamente con el 
C 1332 * 
brero negro de terciopelo con plumaS 
del mismo color y grandes lazos de en-
caje y gasa negra salpicados de peque-
ños alfileres de brillantes, 
• 
* * 
Me han asegurado que algunas ele 
gantes parisienses se han presentado 
én las carreras del Gran Premio con las 
mangas tan poco voluminosas, que és-
tas más bien parecían estrechas. 
Poro, en fiu, si ea que las mangas a 
buceadas hau de morir, todavía vivi 
rán aquí un año, ae me figura, pues la 
práctica nos va enseñando ya con har-
ta frecuencia, que cuando en la capital 
de España sé usa el color azul, ponga-
mos por caso, las elegantes de la Cí»pi 
tal de Francia lo han reemplazado por 
otro. 
Por esto contaba Ensebio Blasco, en 
una de sus últimas crónicas, que cuan-
do aquí empezaron los hombres á usar 
sombrero de psj» negra, él, por cousi 
dorarlo pasado de moda, se lo había re-
galado, en París, á BU criado. 
* 
* * 
También de la capital de Francia lle-
ga á mi, como noticia segura, la de que 
el género escocés vaen auge;'.o mismo el 
de colores chillones, qae el grave y se-
rio verde y azal obsauros. 
Y , según parece, esta moda que ya 
há tiempo comienza á iniciarse, estará 
on todo su enpleudor para la próxima 
estaoióa do otoño, y tendremos telas de 
lana y seda en esa estilo, no ya para 
blusas solamente, sino para vestidos 
enteros y verdaderos. 
SALOMÉ NÚÑBZ Y TOPBTB. 
ITiS LITERMS, 
E l Beñor Alas ha escrito desde las 
columnas de La Oorrespondenoia de Es-
paño, al señor ministro de la Guerra pa-
ra que, por cuenta del Estado, so pu 
bliquen dos obras de ingeniería qne, á 
su fallecimiento, dejó inéditas el nota-
ble escritor miiitar general Almirante. 
L a primera de dichas obras es un tra 
bajo bibliogríifiüo, ya completo y en dis-
posición de ser publicado, y la segunda 
un libro puramente técnico, de la cual 
sólo ha dejado el sfcñor Almirante iuto-
resantísimas notas. 
Dentro de pocos días se pondrá á la 
V^nta una nueva novela del señor Pé-
rez Galdós, titulada Nazarin. 
Á caban de publicarse los tomos V y 
V I de la colección de Obras completas 
de Doña Ooncspción Arenal, que com 
prende Jos estadios penitenciarios de la 
ilustre escritora. 
(Jomprende los notables trabajos so 
bre la prisión preventiva, el penado, la 
pena y Ja comparación de los sistemas 
penitenciarios, más el apéndice sobre 
las reformas más urgentes en la mate 
ria. 
Da la utilidad é importancia de esta 
obra nada tenemos qne decir, pues na 
die que haya consagrado alguna aten-
ción á etitíis cuestiones ignora que don-
de ra^s pobresalió la señora Arenal fué 
en los estudios penitenciarios, en que 
ganó grande y merecida fama en Bspa-
Ka y en el extranjero, siendo considera 
da corno uno do loa tratadistas de más 
sólido saber y mSs claro juicio. 
E l distinguido marino señor Villaa 
m comandante que fué del Nautilus, 
h^ recibido ó recibirá muy en breve, un 
ve iouo regalo de 8. M. l » R n n i : u u a 
acuarela debida al pincel del notable 
marirdata señor üanla, qne representa 
la entra la de aquel olipper en San Se 
bastiáü, al regresar de su viaje de cir-
cunnavegación y con la Eeai Familia 
á bordo. 
L a augusta señora ha enoargado al 
mismo artista para su palacio de S i n 
Sebastián, otra marina cuyo asunto 
será la gran manifestación naval en 
Barcelona, con motivo de la Expedición 
Internacional de 1888 
E l señor Conde de M-ejorada ha 
comprado en estos días, por diez mi! 
pesetas, el harmoRÍsimo cuadro de 
Gonzalo BiU ao " L a Sü'ga en Anda'u 
cía", que tanto ha llamado la atencón 
del público inteligente que ha conou 
rrido á la última Exposición de Bellas 
Artes. 
BUEÓN EN ALBISU.-—Acabamos de 
recibir el programa de la extraordina-
ria función por tandas que á beneficio 
dul actor D, ErueBto Valero se efectua-
rá hoy, viernes, en el teatro de Azoue. 
Las obras elegidas non la graciosa 
comedia en dos actos, do Vital Az v, ti-
tnlada Pereoito, on la qn« deeempmA el 
primer personaje el artista D. Leopoldo 
Barón, próximo á hacer una excursión 
por el Oentro y Sur América. 
1J3I espectáculo termina (son la pinto-
resca zarzuelita L a Oruz Blanca, por la 
Compañía lírico-dramática. Como el 
beneficiado ha puerto tan atractivo pro 
grama bajo los auspicios del General 
Segundo Cabo Sr. Arderína y do los 
señores Jefes y OIrciales del Ejército, 
Voluntarios y Armada, es seguro que 
hoy se verá muy favorecido el teatro 
de los ventiladores. 
LIBSO ÚTIL.—El tratadifco de H i -
giene Práct ica que, con destino á las es-
cuelas, acaba de dar á luz el Dr. Del-
fín, ha tenido no poca suerte: gran nú-
nitro de colegios de esta ciudad y de 
los pueblos del interior se han dado 
prisa en adquirirlo para sus alumnos, 
podiendo asegurartie que va vendida 
ya más de la mitad de la edición. Mu -
chas madres de familia también se han 
apresurado á adquirir el interesante 
tratadito, cuyo precio lo pone al al-
cance de todas las íor tunas. 
E l cuaderno, do unas 50 páginas, se 
vende en l i a Propagandista (Monte, 87) 
siendo su valor e¡ de peso y medio la 
docena de ejampiare?. 
UN NIÑOEXTRA-OEDINARIO.—De vez 
en cuando suelen presentarse en la v i -
da rarísimas precocidades. Mozart 
tocaba el piano á loa siete años como 
un maestro. Hubermann, á la misma 
edad, era un violinista consumado; pero 
el caso ocurrido en Berlín es aún más 
raro que el de aquellos. 
Se trata, según I I Secólo, Milán, 
de un niño de tres años, llamado Otto 
Pohler, que desde los quince meses de 
edad leía de corrido, sin que nadie le 
hubiera enseñado el alfabeto. 
Cierto día el bebé cogió un periódico 
de encimado una mesa y so arrancó le-
yendo el título y los anuncios. Casi es 
de suponer que su precocidad extraor-
dinaria le enseñaba á no mezclarse en 
la parte política. 
L a mamá, aterrorizada, le puso de-
lante un libro, y el niño leyó de corrido 
sin silabear ni deletrear. 
Por fin la familia llevó al rapaz al 
sabio Wirchow, el oual dijo que la con-
formación del cráneo de la criatura era 
absolutamente normal. 
E l niño ha recorrido todas las redao 
clones do todos los periódicos de Ber-
lín, en las que dió maravillosaB prue-
bas de sus fenomenales aptitudeB, 
E s má?, sabe geografía. 
U n redactor escribió en nna cuarti-
lla: "Boma está sobre el Pó';. 
Y el muchacho exolaoKJ; "$9 SenWj 
de Saiz de Carlos» 
y almas pequeñas, egoístas, bajas,—las 
que niegan al pobre pordiosero—la mi-
tserable ofrenda dol dinero. —Luz Oay. 
P E ROANOS E N UN F E E R G O A R R I L . — 
Simplicio cuenta un descarrilamiento: 
—Ibamos mi mujer y yo tranquila-
mente almorzando en nuestro coche.. . 
y dernpenta (racatapluml un golpe es-
pantoso. Luego no vimos más que 
pierna* y brazos cortados. . . . 
—¿Y ustedes? 
—¡ÍTosotrosl.... A nosotro» no se nos 
cortó más que el apetito. 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción do nuestros lectores acerca de las per-
las del Dr. Clertan, de diversas sales de 
qoinina; porque las sales que encierran es-
ta.̂  pjrlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neurálgias periódicas: las Per-
las de Clertán de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Ferias de Clertán de clorhidrato 
de gwwínajuna de las sales de quinina que 
contiene el principio activo en más grande 
proporción, las Perlas de Clertán de bromhi-
drato y de valerianato de quinina, con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. 
Los módicos recetan también las Perlas 
de Clertán de bisulfato, de lactato, de sali-
cilato de quinina, etc. 
Las palabras "Clertán-París" están im-
prosas en cada perla. 
ENFERMEDAD ESdeESTO K! A 8 0 «viao ctm̂ aa» 
M i te fes prsul, 
Casino Español de la Habaoa. 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del rrea de agosto do cada cñ), según pre-
viene el articulo veinte del Reglamento, 
las elecciones de Presidente, Vice preii 
dente, veirite vocales y diez suplen'es que 
forman la Junta Directiva do este Instituto, 
so convoca á todos los señorea socios para 
la Junta general qua con tal objeto deberá 
efectuarsa el domingo 4 del próximo agos-
to, á las doce de la mañana da acuerdo 
con las prescripciones del artículo 54. 
Lo que de orden del señor presidente ac-
cideuial sahace público para general cono-
cí niento. 
Habana, 28 do jul o do 1895.—El Secre-
tario Contador, Enrique Novo 
Volvió á escribir el periodista: "Lon-
dres está sobre el Volga". 
E l chicuelo gritó incomodado: "So-
bre el Támesis, sobre el Támesis". 
Y , cosa rara, no quiere leer su nom-
br e. 
Cuando se lo presentan ciérra los o 
jos y grita: "No quiero leerlo". Y tam-
poco quiero ver su retrato; le aparta 
con un gesto de profonda lé invencible 
repugnancia. 
ADVBRTENCIA.—El Sr. Ldo. Mencia, 8i la indigencia y el dolor te ostigan, 
propietario de la recién reformada far _ p 0 r pedirme limosna no te u l tra jas ; -
macra' Nueatra Señora del Germen» almas gigantes son las que mendigan,— 
sita en GuanabaCoa en la calle de la 
Goncepoión esquina á División, se pro-
pone expender allí las medicinas y pro 
parados de todas clames á los precios 
que rig^n en las boticas de está capi-
tal, beneficio del que sabrAn aprove-
charse las familias avecindadas en el 
saludable pueb o de la í̂ "verdes lo-
mas" y de los baños do Santa Rita. 
Adiora que escaeéa el numerario, el pú 
büeo acude á loa establecimientos que 
mayores ventajas le ofrecen, aunque 
para ello sea necesario salvar una enor-
me distancia. 
VACUNA..—Hoy, viernes, se adminis-
tra en la Sacristía de Jtíéúg María, de 
12 á l . — E n la de Gíuádarupe, de 1 .4 2. 
" L A E a v i s T A BLANOA".—Tan bien 
impreso como de costumbre y osten 
tando en su parte artística excelentes 
dibujoa, retratos y copias de cuadros 
célebres y viñetas, recibimos ayer el 
número X I I de la notable revista ilus 
trada qua se titula La Esvista Blanca, y 
dirige la idónea señorita Luz Gay. 
Por falta de espacio no citamos todo 
lo más sa'iente del referido número; pe-
ro sí haremos mención de los trabajos 
en prosa de los señores Pons y Z iyaa y 
P.iriña y üantcii , de las escogidas com-
p liciones poéticas, del artículo "Bio 
gí jifi^a cortas", de los grabados "Rnfael 
y tu modelo", vista del teatro de Ta-
cón, Residencia de la Reina Victoria 
(en ÍUlia)^ los retratos del famoso le-
trado Josó Antonio Giutra, de los po 
polares eecritores Guy de Manpassant 
y Jallo Verne y otros materiales qae 
revean el buen gusto de la Directora 
do tan instrnotivo semanario. 
Seimponecomo una neoesidad del 
espinen á las personas cultas, el estar 
suscritas á la pulcra y luminosa Revis-
ta Blanca. Para otros pormenores, acú-
dase á la calle de Biyona frente a) nú-
mero 3. 
PROFBBORA DE MÚÍJIOA.—Tan biéa 
han acogido las familias del "gran mun-
do" la noticia de que la distinguida ar 
tista jerezana Sra. Luisa Terzi, se de-
dica á dar clases de violín y canto á 
domicilio, que en la actualidad cuenta 
con varias alucinas, las que irán au-
mentando tan pioato como regresen al 
gnnas darasis de sus excursionea á los 
balnearios de la Isla y á los del extran 
joro. 
L a Sra. Terzi, que en el instrumento 
de Paganini y en el bell canto, ha llegado 
á ser una estrellado primera magnitud, 
siente vocación por la enseñanza; do 
modo que le será fácil trasmitir los gran-
des oDuocimientos que posée, adoptan 
do el sistema que ra?jores reeultados 
produce. Para otros pormeaores diri 
gírse á D. Faustino Taraceaa en el 
"Bosque de Bolonia", Obispo 74, 
LA DURACIÓN DBL TIEMPO.—Refle-
xión curiosa de un filósofo: 
—No hay nada tan variable como la 
apreciación del tiempo. Un minuto du 
ra para mí sesenta segundos cuando 
tengo una cita á hora fija; cuando digo 
á algano: "Aguárdeme usted un mo 
mentó", dura cinco, y cuando mi mnjer 
me pide que la espere ua minuto para 
ponerse el sombrero, tengo que sentar-
me, porque ese minuto dura, cuando 
menos, media hora." 
SOCIEDAD ODONTOLÓGHOA. — Esta 
S ndedad celebrará sesión pública ordi 
uaiia el día 3 del corriente mes, á las 7 
de la noche, en el local de su Secretarla, 
calle (I-i Villegas número 111. 
Habana, 2 de agosto de 1895.—El Se 
oretario, Eladio O. Rodríguez. 
Orden del día.—1? Periodontitis do 
origen dentitrio: por el Dr. Riva*.—2? 
Gingivitis mercurial de origen dentario: 
por el Dr. Peyrellade. 
ALBRICIASI—-íTos comunica la Em-
presa de Albisu, que se ha fijado para el 
«ábado 3 do los corrientes el "debut" de 
la tipio dramática, de no comunes fa 
cuítales , s. ñorita Martina Moreno. L a 
obra elegida. L a Tempeat ' d del maestro 
Otiaipí, acompañando á dicha cantante 
el tenor Matheu. ¡Gracias á Dioa que 
ae presenta oportunidad á los filnrmó-
nicos para deleitarse tres horas conse-
cutivas oyendo una voz fresca, argen-
tina y bien timbradal 
" E l público "bueno, bueno"—"dará 
realce al estreno"—piensa Pedro, y 
piensa Juan:—"Y á la voz de la More-
no,—la batuta de Julián." 
IRIJOA.—Gompafiía de Salas. Pun-
ción corrida para esta noche: Trinche-
ras contra el Amor, Remolino y Amigas 
de Confianza. Guarachas al fin de cada 
acto, por el cuarteto que dirige Rami-
tos. 
LA APICULTURA EN CUBA.—Don 
Manuel Ricoy acaba de poner á la ven-
ta la obra cuyo título indicamos, y que 
viene á llenar un puesto de verdadera 
utilidad en nuestra literatura agrícola 
y comercial. 
L a obra es esencialmente práctica y 
pone al que la estudia en condiciones 
de realizar los extraordinarios y pin-
gües beneficios que el cultivo de las 
abejas, emprendidoen Üuba por los sis-
temas modernos, ha dejado y dejará en 
lo por venir á los que lo acometan. 
Todo el mundo puedo ser apicultor sin 
distraerse de otras ocupaciones, y es 
empresa ósla qae está al alcance hasta 
de los desheredados de la fortuna. 
D E RODILLAS,—¡Levántate! Tus fra-
ses gemidoras,—de tu voz el acento 
conmovido,—tu pálido semblante con-
traído—y el triste deaoonsuslo oon que 
lloras,—revelan bien las agitadas horas 
—de vigilia y de insomnio que has su-
frido,—y el aliento que á Dioa habrás 
pedido—para implorar la caridad qne 
imploras. 
Curación segura y radical del 98 por ciento de los enfermos crónicos del estómago é intestinos, 
aunque lleven veinte y cinco años de sufrimieutos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con su uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di 
sentaría?, úlceras del estómago, dispepsias j catarros intestinales Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantes. Es recetado por los módicos. Desconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
En Madrid, Saiz de Caílos, Farmacéutico y Médico, Serrano n. 30, Farmacia. 
En la Habana, Sarrá^ Teniente Rey n. 41. C 1328 alt 0-3 A 
Oirujía en general. 
Consultas y opernciones de 12 á 2 
MAMIÍQÜB 124. 
7916 28-4 
DIA 2 DE AGOSTO, 
El Circular está en Santa Catalina, 
San Alfonso Ma:ía de Ligorio, obiipo, doctor y 
co -fesor, s*n Esteban, papa y mártir y Ñera. Sra, de 
los Angeles. 
Jabileo do la Porcicíoonla en las iglesias de San 
Fianeu'éo. 
S ir. Alfonso Muría de Ligorio. nació en un pueblo 
pooo diítauto dj Nápoles eí día 27 de ieptlombre del 
aBo 169(!. En BU j:ivcintud era un ejemp o de todas 
lis vínu les, dando indicio de lo acepto qae seria á 
Dio< y á !• s hombre». Así lo predijo el beato Pran-
clsoo de Gerónimo, de la Compañía d» Jestía, di-
c:éadole á su madre: "Eíte niño v viíá rit-jo, viejo; 
sid morirá ante* de los noventa oños, será obispo, y 
hará g'andes cosas por Jesucristo. El suceso justifi-
có en tod\ la verda de la predicación. 
Promovido San Alfonso al sacerdocio en 21 de dí-
siembre de 1726, ¡•son qué sentimiento de humildad, 
do «mor, de gmiiud y otros devoto»afectos aoom-
pafia os de U nías viva fe, se acercó al sagrado altar 
para ofrecer á Dios por primera vez la víctima del 
cordero inmaculado! Y luego ¿quién podrá encare-
cer BU fatigas apostóHcak? 
Entretanto extendiéndosela fama de su doctrina 
y eat-tidad !e nombraron arzobispo dePalermo. 
Con lo¡i años se iba detriorsndo Issalndda San 
Alfonso, y desde el 29 de diciembre de 1779 ya no se 
halló ou estado de poder decir la santa mim, y me:-
bia todas las mafianas la sagrada comnnió.i. Siem-
pre humilde, estaba desprendido de todo lo terreno 
poniendo en práctica lo que habia enseñado en su 
libro. ' 'La conformidad con la voluntad de Dios." 
En fui, el dia 1? de ngjsto á la edad de noventa años, 
diez meses y cinco días derminó el curso de su vida 
este celotísimo obispo, que con tanto anhelo nrs 
dejó cune gnada su filial devoción á la Virgen Madre 
de Dios en las "Glorias de Maiíi" j su amor á Je-
sucristo sacramentado en las "Visitas al Santísimo 
Sacramento del altar." 
FIESTAS EL SABADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.— Dia 2 —Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Candelaria, San Felipe, 
SERMONES 
que se han de predicar durante el segundo semestre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Catedral: 
Agosto 15 —A«nnción de Ntra, Sra. (Fundaoiólt), 
E P Rovo de la C. de Jesós. 
I ' t m 18.—Domingo infraoctava de id. (Funda-
nió. ) R. P. Vidal, (¡e las E. Pías. 
Noviembre 19—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciarlo. 
I;lem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla). Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
I lem 21.—Domingo X X V post Pentecostés y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, 8r. Canónigo Ma-
gistral, 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 26 —La Natividad de Ntro. Sr, Jesucristo, 
Sr, Canónigo Magistral. 
ADVIENTO, 
Diciembre 1?—Dominica primera, B, P. Vega, de 
San Vicente Paul, 
Idem 15.—Dominica tercera, Un Religioso Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta, Un Religioso de la 
O. de San Francisco, 
NOTA, 
El coro empieza á las 7i desde el 21 de marzo has-
ta el 21 do septiembre, que da principio á las 8, y en 
las Fiestas de Tahla á las 8 i . 
El Excmo. é Iltmo Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á los fislos, por cada vez que oi-
gan devotamente la divina palabra en los días arri-
ba expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregías y demás ñaes piadosos de la I -
glosla. 
Los Sres. Predlcadorea no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S. E I . 
Por mandado de S. E. I . el Obispo mi Señor: El 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Bomeu. 
E L FBRO. 
DON JOS! 1 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto sn entierro para el día de mañana 2, á'las 4 de la tarde, 
el Excmo. élltmo. Sr. Obispo Diocesano, el Iltmo. Sr. Proylsor, sobri-
nos, albaceas testamentarios y demás amigos, suplican á sns amista-
des se sirvan encomendar su alma á Dios y asistir á la casa mortuo-
ria. Capilla de la T. O de San Agustín, para conducir su cadárer al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, I? de agosto de 1S95. 
Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Dicco-
sano. 
Iltmó. Sr, Provisor. 
Antonio Quesada y Soto. 
Engenío Mayor y Morán. 
Ensebio Canea, albacea, 
Sr. Canónigo Magistral, albacea. 
Sr, Canónigo J). Juan Alvarez, alba-
cea. 
Sr, Arcediano D, Manuel Eodríguez, 
albacea. 
Sr, Canónigo D, Mariano Rodríguez. 
Pbro, D. Tomás Soriano. 
Pbro. D, Julián Ponte. 
Guillermo ',Colón. 
Andrés, Francisco y Santiago An-
gulo. 
Fernando Aedo. 
X O - X J S S I - A . 
(le la V 0. % de San Francisco. 
Según Breve de S. 8. León Papa X I I I , se ha con-
cedido la gracia de poder ganar en esta Iglesia ol 
Jubile»; de Poreiuncula el día 2 de agosto desde las 
primeras vísperas. 
Lo qus se pone «n'•ono^lmientn del pnb'ico para 
su Eatî f ic ilóa —El Mlnihtro. »0l6 4 3 ) , 
I" GI.ESIA DE SAN F E I Í P S NEEI —El pióxl-nj'i domingo fe oelebr.ri !a festividad mensual de 
U Gasrd'a de Honor. La misa de comnn'ón ifuncral 
será á Iré kieto. Durar.to el áíx estará eipuesta 
8. D. M Pou la nooh.i los fjVr-icios de costumbre 
con sermón p^r nn P.idre C-rraelita. tí092 4 1 
Hermandad de hres. Sacerdoíew 
bajo el Patrocinio del Apóstol San Pedro. 
El sábado 3 de agosto á Us ocho y media, en la 
Saata Iglesia Catedral, festej rá esta Santa Her 
mandad á su Patrono San Po Iro con misa solemne, 
ocupando la Sagrada Cátedra el Sr. MagutralLdo. D. 
Santos Robles Y el día 8 p'guiente. á las ocho y roe-
día, se cantará v;gilia solemne y misa j responso en 
sufragio de los harmtnos difuntos. LT que «e avisa 
por este meaio á loa Sres. Sacerdotes qne no hubie-
ran recibido oficio de inv.tación y á los fluloa calór-
eos para que con tu piadosa as'stencii', honr n estos 
sagrado» actos.—El Spcrotario lutorino 
9031 t*-3n 3 1 31 
PARROQUIA DE MONSERRATB,—El vier-uem 2 á las <'C o y media de la mañana se dirá la 
mlaa de1 Sagrado Corszín de Jeslíi con Comunión 
general y plática par el Rdo. P. M. Royo. So reco-
mienda la asistencia á las harmanas —El Párroco y 
la Camarera 9081 2 i-31 ld-1 
Sí 
9 9 M 
s ¡r •- •T í 
S 
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> os en »o c;i w w o< ^ 
CMIICADOS, 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 8 a 10,1 á 4 y 7 a 8. 
O ' B n E L X / S T 1 0 6 . 
C 1330 26 2 A 
SECEKTAKIA. 
Dispues o por 1» Junta Directiva que ol domingo 
próx'mo 4 del corriente, á las ocho de la msfiana, se 
verifique ei la O isa de 8%'ud rto este Centro "La 
Benéfica" la lEa-. guracióa y bendición de ios tres 
pabellones recientemente construido*, á cuyo acto 
asistirá el Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, se invita por 
est- medio á los stñores socios para qae con su asis-
tencia presten la mayor silemnila'l, no solo á dichi 
ceremonia, sluo tambiéo á otras más do carácter re-
ligioso que han de tener lugar en ol mlamo punto, 
rogándole á los señores socios vayan provistos de sus 
correjpindioTtes recibos ¡e cuota social. 
llábana, 19 de agosto de 1895.—El Secretario, J?i-
cardo Rodríguez. C 1308 la 1 31 2 
A S O C I A C I O S T 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
de lá Habana. 
SECCION DK RECREO Y ADORNO-
SfiCHETXRÍA 
A fin de solemniisr el reparto de premios á los a-
lumnos do esta Aíociación, dispuesto para el prósl-
mo domingo 4 da agesto, eí t i Sección, de acuerdo 
con las de Instrucción y Pt armoLÍi y debidamente 
autorizada por la Directiva, ha acordado ofrecer á 
los asecindos una VELADA LIRR'O LITERARIA 
envo programa se anunciará oportunamente. 
Para ol acceso á los salones, los asociados deberán 
ir provistos del recibo del mes de julio. 
La entrada será por la calle de San Rafiel y la 
salida por la do Zulueta, 
Laí puertas del Centro se abrirán á las siete y me-
dia de la noche y el seto dará prln-ipio á las ocho. 
Habana, julio 31 de 1895 —Mariano Martínez. 
9141 l a - i 3 2 
EOS 1 LETBiS. 
esquina á Amargrara 
HAÜE1Í P A G O S P O R E L Ü A B L E 
Faci l i tan cartas da crédi to y g i ra» 
letras á corta y larga vista 
sobre Nnovn Yc> L k. Nueva Orlaans, Voraoruz, Méji-
co, San Juan do Puorto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Biyona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, dfónova, Marsella, Havre, Llllo. Nantea, Saint 
Quintín. Dieppe, Tonlons», Venecla, Florencia, Pa-
lermo, Turfn, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A M A R I A S 
C1301 15GlAg 
8, O ' B E I L L V 8. 
ESQUIFA A MERCADERES. 
HACEN FAGOS FSíB EL CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
Giran letra» sobro Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tnrin, Roma, Venecla, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, OibralUr, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nante», Burdeos, Marsella, Lillo, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. **nr 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» de 
Mallorca. Iblz», Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarlén, Sagna la Grande, Trinidad, Clenfue-
KOS, Sanctl Spíntus, Santiago de Cuba, Ciego A 
*">>, Fui Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara; 
do 
uerto 
Príncipe, Nnevitas, etc. 
C, 
GIRO DE LETRAS 
E N T S B 
O 1156 
O B I S P O Y O B R A F I A 
1561 Jl 
i» , OBBAFIA 25. 
Haoen pagos por el cable giran letras á corta y lar 
ga vista y dan cartas do crédito sobro New York. Pl-
ladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
ria, Madrid, Barcudoua y 'lemás capitales y oiudade-
importan ea de los Kstados Unidos y Europa,asi come 
vohry tir-!<>« ¡os puebloa de Espuña y tus ptoAiticiaí 
<' l l M . 1 ,11 
W i i M f i r ¡ i í t i c a i 8 l I ! r J o o a 
Bste medicamento no solo paraios borpoe on cual 
auler sitio qne se presenten y po* antiguos que soao 
sino que no tiene Igual para haco deanpftrooer oov 
rapidez loe barros, espinillas, manchac y onpeluts, 
qae tanto afean la cara, volvieadu al cútl» su hemt-
û.-a. LA LOOIÓN MONTES qultfs ln caspa y evita la 
mida del cabello, siendo un agua de tocador do agra-
InMe perfume, que por su» propiedades ec el remedio 
vás acreditado en Madrid, Parí», Paettu-Rlcu y Mt* 
•sianaríi curar los males delaptol ^'dase eti toda» 
u. nrop-iA-í,, , «„«-,, , (11329 *)(, 12-2 A 
E S Q T 7 I N A A M E E C A D S S S S 
HACEN PAGOS POB E L CABL1 
VAOIZtTCAH OABTAS D I OEÍDITO 
y giran letras á corta y larga yiats 
SOBRE NEW-YOBK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MS 
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON 
D E E S , PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VIENA 
AMSTEEDAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES 
MILAN, GENOVA, KTC, E T C , ASÍ COMO SO 
B E B TODAS LAS CAPITALES Y PUSBLOS 
D i 
BSPAJTA B ISLAS OANAEIAB 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO 
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, F&ANCSSAe 
B INGLESAS, BONOS D S IJOB ESTADOS 
• - CÚALQUIlilU OTHA CLASE DÜ 
itractifo i p i M B i t 
DISTRIBUCION DE MAB DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
CdPAfílA U i á t jjj LOTERIA DE SANTO 
CAPITAL $2.000,000. 
L i Compafiíi de Lotería de .vanto Domlrgo, no es 
ui a i 'u i tac ión del Estallo, pero si un privl cglo por 
IOÍJ d*l 1 ongreso conGrma'io p'. r el presidente 
lo la l i t. úblioa E! privilcKio no vence h*»ta el 
ño 1911. y niÍ3;itr&8 dure el término, o' Gouierno no 
H r i eottc'-^ió S ninguna otra Lotería. 
Ninguna compaOÍ» en el mundo di.itribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus nn 
tra ías, y le da tintas garantías fl^ancioras al públi-
co para el psgo de sm premios, ni da un premio ma-
yor como la nuestra. 
Los rerguardos tomados para los detalles de los 
orteoj, sou tales, qne los Intereses del público eo-
táu coroplctamento protegidos. 
No pusdo la CompaOíi vender ni un solo billete 
del S irteo, miestraa el Impprte de todos ¡os premios 
no esté depositado, así es que el duofio de un premio 
stá abaolntamente garantizado. 
Además todos los billíitos tienen ol endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
mihones di posos, certifico que hiy un óejjOBÍto PS-
_ oclal da $600,000 en oro amerloaco para cubrir to-
dos los premios en cadasorjeo, pagando á la presfin-
taclón el premio que 1« foque á este bil!ete:"remití-
mos < hfks á los siguientes depositantes on los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kamas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnatí Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gheminal Banco Nacional St. Louis-Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional S m Antonio Tex. 
Los premios se pugar̂ n sin descuento 
La única Lotería en el mundo qne tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
•u honradez y legalidad. 
Consulado de loa Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U-
idos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que osta al pié del documento 
wriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del alio.—Juan A. Rend 
C. ü . 8. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tas, en la Bepública de Santo Do-
mingo, como signe: 
-fl_ C? «7 • 
J L O - O S T o e . 
SEPTIEMBRE 3 NOVIEMBRE. 5 
OCTUBRE . IO DíClEMBRE. 3 
CON UN 
Freie ifor fle 
L.os premios mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el día 
do la jugada á todos los puntos don-
de so hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E E L A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O E T B O S M E N S U A L E S . 
LISTA DK LOS PKBMIOS. 
1 PREMIO DE 
l PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PRBMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PRBMIOS DE 
60 PRBMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
800 PREMIOS DE 
$160000 0» . . . . $160000 
$10000 os 40G00 
20000 o 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
lOO'l son 10000 
600 son 15000 
400 son 20000 
800 son . . . . . . 30000 
120 oon 24000 
80 son 24000 
60 son 86000 
APBOXIMACIONES 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PRBMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
$ 200 son $ 20000 
120 son 12000 
80 son 8000 
60 son 6000 
PBEMIOS TEBMINALE8 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
5692 








r e c i o s m u y 
a s a d e H i e r r o 
O 1246 alt ia-14 j t 
E F P E R M B M D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L l C O J a DE¡ Ü L K E I N - ^ H I A HT7BHA D E 
E . PALU, Farmacéatieo de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación oon éxito en ol tra-
tamiento de los CATAUROS DE LA VEJIGA.Ios COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUR1A 
6 derrames do sangre por la uretra. 8n uso facilitu la expulsión y el pasaje á los rifiones de las are-
nillas y de los cíilouloo. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y su uso es beneficioso en clortos caeos de diátesis ronmatkmal. 
Venta: Botica Francesa, San Bafael 63, y demás Boticas y Bro-
gnorías de la Ma. 
O 1189 • alt 12-5 Jl 




Preparado con el principio ferruginoso natural de la sangre, 
GlMCIOi BiPM Y 8EG01U DE LA AMIA. 
Indispensable en la convalecencia de las fiebres palúdicas y 
fiebre tifoidea. 
! De venta: Droguería y Farmacia del Doctor 
Johnson, Obispo 53, Habana. 
C 1137 
nMMlimBiiiiin inwni 
21 J l 
STRENIMENTi 
de extracto do cáscara sagrada. 
Romodlo seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
v constancia su resultado es siempre favorable. • . . 
Para su administración léase con detenimiento la Instrucción que acompaña ft cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio d© cada pomo: CO c e n t a v o » plata. 
De venta on la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás botica». 
• C 1306 t L ^ Í 
Fórmula del Dr. A . Pérez Miro, 
El remedio más eficaz, para uao externo en el reumatismo muscular y articular, 
airudo y crónico. La loción que mejor rebaja la temperatura en los estados febriles 
ó infecciones (véase el prospecto). De venta en las Droguerías de 
Sarrá, Kan José, Lobé y Torralbas, Johnson 
v todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. G 1300 
P J R Q F S I O M B S -
Cristóbal de la Guardia. 
ABOGADO. 
Domicilio Salud 79. 
8937 
Estudio, Obrapfa 14 
26-24 Jl 
Bu gabinete en Gallauo 86, entre Vlrtnde» y Con 
sordla, con lodos Ion adelanto» profoalonaleB y oon 
loa pTRclr-f -ilg dente»; 
$1.00 
1.50 
POÍ MV.\ dxr,Tacoi6n.. 
don fin dolor 
Ua^ploa» «f la den-
tadura de 1-60 íl 
Km\wAt.iv.r i i . . . 
Orlfloaoión 
PEECÍOS DE LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Bil letes enteros $10; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio espeelcü. t 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
O UARDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios te pagan al presontar ol billete y para 
in oobro pueden enyiane directamente á nneatra o-
Aclna principal 6 por conducto do cualquier banco é 
agencia dft cobro». 
Estando loa billete» repartido» entro loa vendodo 
res de tedas partes del mundo, es Imposible podei 
ñutir número» eapeoiale». 
Modo de mandar el dinero. 
Kemltaae por Ordene» Postales, dinero ú órdenei 
por Expresos, Lotras sobre Bancos, Carta corriente 
5 por carta oertiñoada. 
No se aeeptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven' 
len billetes de otras loterías inferiores y do mala fe 
ofreciendo & los Tondedorea comisiones tan enormes 
jue os muy dudoso el pago do los premios prometi-
dos. Ael os, qtie les compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo 
do tendrán la certidumbra de cobrar los pramioa a-
uunclados. 
Los premios se paga rán en oro 6 mcnida 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
Eniermedades de la piel 
alfllíticas, venéreas, leprosas. &c. y demás males de 
la sangre. Consultns de 12 ft 2. Jcsí» María 91. Ta 
láfono 737. C 11 .W 1-J 






4 dientos $ 7.{i0 
Hasta 6 Id IO.IIO 
„ 8 id J3.W) 
., U l d 15 00 
I J U I 
D E L A FACULTAD CENTaAL. 
V I A S V r i l l l V & I l l J & . B 
Consulta» todos lo» día» incluso lo» fo»tivo« de 13 i 8 
O ' H K I L I X J Y 3 0 A . 
O 1145 1-J 
loglés y Francés en 90 dias. 
Enseñanza garantizada, profesor E. C. Orbdn. 
Compostola f altos. 9078 15 1 A 
UNA SKNOKITA PROFESORA DE PIANO y solfeo se ofrooe á los padre» de familia para 
dar clases en su casa ó á domlollto. Paseo de Tacón 
número 207. Kn la misma «e alquilan tre» habita-
ciones independientes á señoras solas ¿ matrimonios 
sin ul&os y se dan tamblón cl.asrs do Inatrncolón on 
general, por dos señoritas Mineadas en el Sagrado 
Corazón do Jesús. 9121 8 1 
Has', fuébiVivo loa de flaati, do' 8 á3 do la Urdo. 
La» limpiezas se hiioen tía usar fcoldo», qno tanto 
corroen el esmalto del diento. 
Lo» interesados deben fijarse bier> en «sto animólo, 
uo confundirlo coa otro. 
O 1331 alt Í3-2 A 
Dr. Raimundo de Castro 
Se ha trasladado á Prado núm. 110 A. Consultas 
de 12 á 2. 8438 78-14 J l 
9 ¿¡¿WA ¿ft^AAB 
Gali ano 134, Hit08,esquina á Dragonea 
Espeolalluta en onícrmodade» Teuéreo-oIfllftioaB y 
afecciones ile la piol. 
Consultas do dos 4 cuatro. 
C 1138 
TELEFONO N. l.alB. 
l - J 
D r . Carlos S . F i u l a y y ShAne. 
Kx-!nterno del " N . Y. Ophthamlo fia Aural Instl-
luto." Especialista en las onformodadea de los ojos y 
de los r.ldo». OoníuUan d« 12 6 8. Aguacate 110. To-
lífono 896. O 1142 1-J 
Dr. Alberto Oaroia Mendoza, 
Esaeolallsta en Us enfermedades dol estómat 
híeado 6 ir.Hlentlnoi:: se ha trasladado á Gallano i 
consulta» de 12 4 3. 8398 26-13 
Dr. Jvñé María <Ie Jauregalsiar. 
niEIÍICO HíWIBOPAWA. 
Qaraolón radical del hidrooolo por un¡prooedlmÍMJ-
lo «enoülo «'n cutrnoclón del líquido.—EípooiaHdad 
»n ¡HobreM p'ilMhistS, Pibf.lo 81. ToloíocoSOB. 
01136 l - 'H 
L E C C I O N E S 
do inglés, francóa y tenedurí i de libros por partida 
doble, á centón mensual. Se girantiza reformar la 
poor letra por un mótodo eapootal y en pooss leooio-
nó». Peña Pobre 34. 8983 6 30 
MODISTA MADRILEÑA.—LA QUE V I V I A en Amistad 118 se ha trasladado á. San Rafael n. 20, joyería Kl País.—Corto y entallo á líO centa-
vos; vendo moldes, udorno sombreros, ne hacon tra-
jes do seda y olán desde $3 en adelante, se pa«a A 
domicilio, hacen falta aprondlzas. 9055 4 31 
M O D I S T A . 
corta y entalla por figurín, tiene buenas referencias 
do su trabajo desea colocarse en casa particular, y 
do siete á. seis Informarán S. Lázaro n. 363. 
9038 4 31 
NUEVA FABRICA E S P E C I A L 
D E B E A G r U E R O S 
P A T E N T E CtXHAXaT 
80, O ' R E I L L Y , 86. 
E N T R E CUBA Y AGUJAR. 
O n 1117 alt. 1-J 
MODISTA.—He hacen toda clase de vestidos de señoras y niñas, muy elegantes, por el último fi-gurín; se adornan sorabreroa de señoras: se hacen 
vestidos de olán á $2: se pasa á domicilio de la seño-
ra que lo desee. Cuba 91, bajos. 9005 4 30 
COMER BIEN, ASEADO Y BARATO.—Sola-mente para un corto número de familias se sirven 
comidas á domicilio, confaccionadaa por un maestro 
cocinero de casa particular. La prueba es la mejor 
recomendación. O'Rellly 90 y Virtudes 135. 
8956 4-28 
D E , M A N U E L D E L F I N . 
Médico de niños. 
Oonanltat do onon Auna. Monta n. 18 (altotk. 
DE. E . CHOMAT. 
Eapeolalldad en ol tratamiento de la aífllls, úlcera» 
r eiiformedndaa venéreas. Consultas de 11 á 2. Jeaúa 
María 11?. Teléfono 854. C 1143 1-J 
Ramón Villageliú. 
Salud n. 60. 
C 1141 
ABOGADO. 
De 12 4 4. 
Amargura 47, bodega. 
Se sirven cantinas á domicilio á $10 plata por per-
sona, se responde á una buena y abundante comida 
á la española y criolla' 8964 4-28 
E L L A U R A K BAT. 
Figuras 126, con telefono directo número 1,654, 
Teléfono 1,724. 
1-J 
Especialidad: Enfirniedades de la matriz, vias uri-
narias, laringe y Bifilítioaa. Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes, 74. C 1146 1 Jl 
Dr. Mannel V. Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catodiátlco de Clínica Quisúrgica de la Universi-
dad. ConsultíB de 12 á 2. Habana número 51. 
8441 156-14 J l 
Dra Emilio Maztinezz 
Enfermedades de la garganta, 
sultae de 11 á 1. Telefono 1,057 
8134 
nariz y oídos. Con-
, Consulado 22. 
26-7J1 
JLJJ&6. IIliOIEPIEO^j,. 
O C X r ^ I S T A . ? 
O'BelllT númafo B9 Da doao A Con. 
O 1140 »-J 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. Carreias 
e tráfico para materiales 
'¡g r  126,  t l f  d 
Además recibe órdenes on los puntos siguientes: 
Oblfpo y San Ignacio, bodega.—Üfiolcs y Amargura, 
café. O'Rellly y Habana, bodega. San Isidro y Com-
postola, carbonería. Colón y Morro, bodega. Monto 
y Cieniuegos, bodega: en otros puntos más y en el 
Cerro tiene ans tablillas: su dueño Figuras 126. Mi -
guel Baranda. 8750 15-23J1 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS • UNIDOS. 
m 
F> N. JUSTINIANI CHACON 
Médíc?» »í)iffT!j S B * ' 3? antista. 




DE. GUSTAVO LOPEZ, 
del Asilo de Enajenado». ConsultasloB ¡unes y jutvzt 
de 11 & 3, en Neptnno 64, Ayisos diarios. (J^suUat 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B B I S T O L 
Extracto - Ungüenta 
Para toda clase de Hendas 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 




DESEA. COLOCARSE ÜJfA SRA. PENINSY-iai- de mediana edad de m&nejadora v algunos 
quehaceres de la casa, criada de mano de una certa 
familia ó acompoüar una Sra. tiei.e pereonaa re«pe-
tahJee que la gaTí>;flticeii: calle de Dragonea número 1 
fonda La Avr0Tz darán razón. 9150 4-2 
Al 9 por ciento a! ano 
$15,C0O, $9,CO0, $7,000. $5 000 
Be dan -oa hipoteca. Dragones 7S ó Animas 77. 
9149 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
mn buen ciiado d^ manos, tiene quien responda por 
hn conducta, informarán Sol esq. á Cuba, c»f6 La 
Honradea. 9154 4-2 
CiíIANDEKA PÉNiKSULAR 
D-sea colocara? cnaá lecha entera la que tierie 
buer>a y abundante, parida y aclimatada en el país y 
cariüoaa csn loo liñus, baüos E l Pasaje n. 2, barbe-
ría. 9152 4 2 
$¿50,(100 al 9 por ciento. 
Des^e 500 hista$250 000 ppgos we dan cou hipote-
ca eis todoi panfns. Amiatal 142, barboíía, Sr. A g i i -
lera. 9118 4 2 
D E 3 2 ? A C O L O C A R S E 
sea jevea peninsular de in>».ntjidora ó r.riaáa do ma-
BOS par^ una buena casa de f-imilia: tiene personas 
qno responri*n por ella. Aguila 1'6 informarán. 
9157 4 2 
AGENCIA E L NEGOCIO AGU1AB fi3 Tl íLE-fono 48(i ecquina O'KeiUy. Necesito 30 criadas, 
24 mar» j i l . ran, 6 coc;Qi ras, 1 caajarsr-. 4 mnrhi-
ch'a. 8 mu'.haobcs, 1 cochero de parfj !, 60 trabaja 
dorf-s 'rr-.r!go 8 crianderao blsnca: y de color doy di 
i>ero en hij.otena c- mpro y yendo fl.'.css y establecí 
snientos. 'J162 ' 4-2 
Hipotecas, Aceiooes, Aiqaileres. 
Se dá cualquier csnt.ida.i grande 6 chica con esta 
pirar.tíd. Concordia 87 ó Mercado de Tacón rúmero 
40. El CU-e). 9'35 4-2 
T T N HOMBRE COMO I>S UNOS 50 AÑOS de 
V j edtd iltfEoa COIOCM-SB de portero ó de c r i a d o 
«Je majins: no tiene iasonvenieníe en ir faera de la 
c i u d a d : c u r n t a con boenos Icfamea de l a s casas 
tionde Íucetvi-Jo: infirrearán I l a b a D a esq. á Ch c ó n 
osfé 9100 4-1 
FTWA .TOVEN P E N l s c U L A R Y A C L I M A 
%J tai'a en el Bü'ijita colós*ói6n de criada de 
mano ó-mcnt.jid'-ra: tieaa la» mtjores ríferenoias y 
aibf. co'T.r.Hr coii ru rblig^dóa. Darán ratón Paseo 
Taíííin, t.oqui, a á lofiíita, bedeci, 
&087 4 1 
Un asiático buen cocinero 
aseado y formal desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: informaran O^Rei ly 82. 
9054 4-31 
E DESEA SABER E L PARADERO DE DON 
Lugo, ayantaniíenio de vitüro, par' asunto de fv 
s José Rivera y Paz, gallego, de la provincia de 
milla que le convisne y que lo escriba cuanto antes 
su hermana se ha embarcado para a!lá. 
1 4 30 
Se alquila la fresca y hermosa casa Jesús del Mon-te 122 compuesta de sala con 2 ventanas, zaguán 
saleta. 6 cuartos, comedor, patio, traspatio, cuarto 
do baCo, inodoro dos caballerizas y un patio al fon-
do con árbolos'frutales; la llave en el 141 informarán 
en Luvanó 860. 9160 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular de mediana edad, bien sea en ca-
sa paiticnlar 6 e?tab!ecirQÍ8nto; es aseada y tiene 
peisor as que responiau da su conducta: no tiene in-
convenienta en ir al campo: i formarán calle de Te-
jadillo n. 46. 8973 4 30 
j i n la calle de Alanbique n. 26 antro Esperanza y 
JliVives se alquilan cuatro cuartos do momposter a 
un corredor con cooira, inodoro, pstio azotea, y 
agua de Vento á una familia tranquila con entrada 
ndependiente con fiador en una oczi oro. 
9139 4 2 
D E S S A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular de buena 
conducta. Inquisidor n. 14. 8968 4 30 
Q U I N T O S . — 3 1 de Ju l io de 1 8 9 5 . 
En eite día termina el plazo consedido por el Go-
bien o para 'a fustitución y redencióa. Aprovechad 
el tiempo. Facilita sustitutos en buenas condiciones 
el Teniente. Fonda La Isla, MaUnzas. 8990 4 30 
ESEA COLOCARSE UN BUEN CBIADO 
le manos, muy inteligente en el servicio de me-
v en el demás trabajo de una casa; tiene personas 
res, etables qaa garanticen su honradez y buen c. m-
portamienro. San Isidro 78, en're Compostela y Pi-
co'a. 8991 4-30 
S E A L Q U I L A N 
en 2 centenes cada una de las ca«Uas al costado de 
la iglesia de San Nicolás, calle de la Reuniónfn. 1 de 
esquina, y la anexa Holgufn A. acabadas de compo-
ner y pintar, de azoteas y lo necesario para 2 cortas 
familias. Las llaves é imponen de 8 á l l de la maOn-
na y de 5 i 6. 7 de la tarde calle de Creapo n 38 con 
1 meses en fondo: también se venden en 2,200 pesos 
ro librds de todo gravámenes las dos. 
9134 8 2 
m 
DESEA ENCONTRAR criada de manos una señe COLOCACION DE ora isleña; tiene perso-
nas que respondan de su conducta, entiende algo de 
costura y no tione inoccveniei ta en ir al c»mpo: da-
rán razón Aguiar 27 e*q. La Uva. 8981 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular reciín llegada da manejadora 
de niños con los que es muy cariñosa: sabe tu obliga-
ción y tiene quien rosponda por ella: itfarmarán ca-
ile del Aguila n. 114, A. 8980 4 30 
UNA SKA. EXTRANJKRA QUE CUENTA con l'̂ s mejores recomoudaciona» deeea colocar-
se demodita cun una fjCiilU porticular; entiendo de 
t'ida clase de costura t ni'o dfi Sra. í-omo d-í niñas 
Tatubiéa da claees do i ; g'é) y f.-ar.cós No repara en 
el sueldo, solo desea, buen tr¿ito; calle de Luz Pl en 
tre Habana y Composí^lv 8988 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R 
una cria-i^era peninsular de buena y abnudatite lo-
che, racien parida y aclimatada en el país, desea 
criar á leche entera: tiene quien responda por su con 
duets; darán razón Galiano n . 5. 8978 4 30 
DESEA COLO 'ARSE UNA SEÑORA DE mediana edad para el seivivio de criada de ma-
no y ccE?r: es persona de confianza y tiene buenas 
rec< mend.oiones. Imnondrán calle del Trocadero 
núm. 9. • 9000 4 30 
SOLIt "XTA UNA CRtAOlTA DE ONCE A 
Xjtrece pñjs para Umpiar «ios haintaciones y sotvir 
é, va matrimoijio sin h jo*. Se le dan ••rea pesos y r- -
pa limpia, enseñ. ndoia ú leer. ftícriMr, coser en la 
míqaina. <eÍ3rv >OídáT. Calie 9? n 54, Vedado. 
2127 4 1 
Q O L i C I T A COLOCACION EN CASA PARTÍ" 
Kjffíi-ar una señora peninsular de mediana edad pa-
ra el servicio da mano de un matrimonio ó de una 
corta familia; es dispuesta hasta para cuidar enfer-
mos. Dirán iL-forceo» de su moralidad y conducta 
c^lle de Soledad n. 32. 9098 4 1 
A VJSO.—Un joven que estuvo dailicado al co-
XA-mercio en la Peníasula y lleva des años en el gi-
tn da peletería, d ŝea colocarse en el mismo ú otro 
trabej ; ¡«nálogr; tiene peraonas que lo garanticen. 
Ipform'-rán Paula esquina á CompoLtela, cafó. 
90S0 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
an cocinero peninfu'ar, en establecimietto ó casa 
parti'-nlar. Lealtad n. 85 9091 4 1 
T T N A JOVEN PENIKbUL.AU UE CUATRO 
\ J meses de parida deeoa coloearse de criandera á 
lache entera. Isformarán T^nienta Uey 60, de 5 á 8 
<le la tarde. 9126 4 1 
TTWESEA COLOCAtSA UNA EX-j l iLEKTE 
JL/criandera a turiana de 6j meses de parida pura 
t;riar á lecha entera, la que tiene buena y abundante: 
es primeriza y tiene su niñi quo so puede ver. I n -
farruarán Trocadero 73. 9101 4 1 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA PARDA DE cria-
JL/da do mano: es de mediana edad, bien sea en un 
punto de témpora la ó para v¡t»jar: entiende algo de 
ocstur* S máquina y á mar!.-, y tiene personas qua la 
ganMiticen. San Ignacio 12 iuterior, informarán 
9120 4 1 
UNA 8 locare» RA. IrEííINSULAR bOLICiT.». CO-o de cocinera en casa parlicular 6 almacén 
sabe su obligación y tiene quien reiponda por su 
conducta. Informatáu en el café de la calle de Com-
postela 106, «iitre Sol y Luz, frente á la de Samari 
íana. 9105 4-1 
DJtSSA COLOCARSE UNA GENERAL Co-cinera peí iosular bien E( a en casa particular ó 
establocimiento, ea aseada y tiene buuos informas de 
aúcomportamiento; calie da los Angeles n. 41 i n -
formal án. 9131 4 1 
2 3 hombres de campo. 
Los solicitados pegándole 25 pesos y la comida. 
Saplieamos se presenten fqnelíoa que tucgan sus cé-
dulas y de 18 á 34 sñes. .̂ Ruacate 58. T. 590. J. 
Msr l l re iy Uno. 9129 4 l 
| ~ ] N A S S l , PENINSULAR DE MEDIANA 
\ J (¡ií:id desea coluoarf e para manej -.dora ó ayudar 
á los quehaceres de la ê sa. Sabe coter á mano y 
máqu.na, t'rrjo versona» qn?. (tarantioen EU conduc-
ta y moral'do.l. Villegas» 28 irfof marác. 
9102 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nía jovan dei color de manejadora y en la misma O' 
tra do 13 á 14 años para arudar A los quehaceres de 
i na casa. Salud 139, informarán. 
9114 4 1 
DliSEA COLOCARSE UN MUt HACHO RE ciéa Degado de la Penin.-ula de 14 años de edad 
ó lien oea de criado do manos ó de sirviente para o 
tra caca que se necesite, es bastante listo y tiene 
personas que resnondau por su conducta en la calle 
d« A-"iRtal n. 95 i t formarán. 9121 4-1 
r í UiAliAJAÜuitliS con $25oi:._ y 
.L1 
Ja comida, ne 
. L oesito SO más para el campo. SJIÍCÍÍO y facilito 
crianderas, manejadcíras, depeudientes. erados, per-
tnres. et<\ Alquilo eccho* de lujo ^ carros de inuda-
das. Reina 2S Teléf. 1,577. 9 99 4-T 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N l N -sular de criada de mano con una señora ó matri-
monio; sabe coser á mano y á máquina: tiene buenas 
r; f jreaciaa y quien responda por su conducta. En 
Compottela 112, entresuelos, inforciaráu. 
9r.20 4 30 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de Farmacia muy práctico en el des-
pacho de fórmulas. Informas Mercaderes 19. 
9004 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ee ñora peninsular para criada de mano ó bien 
para manejadora. Icfomar£n Ancha del Norte 315. 
8975 4-30 
Una nodriza francesa 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la rece-
miende. Gervasio n. 18. 9021 4 30 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE PUEDA dis-poner de un capital de 300 á 400 pesos para es-
tablecer un tren de cantinas: en la mismo se coloca 
una criada de mano que sabe lavar y cocinaa y un 
cocinero blanco ganando este dos centenes: infor-
marán en Gu'snabacoa colle Real n. 40. 
9(607 4 30 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca p»ra el servicio da una casa 
Sueldo $ 10 plata. No so admite sin buenas rtforen-
cias. San M'guel 89. (altos). 
9014 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de buena y abundante leche; tiene 
quien respoi dá por ella, e^tá aclimatada en el país, 
informarán en Crespo n. 43 A. 
9006 4 30 
Í J d e i 
ASIATICO EXCELENTE COCINERO 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, Estrella n. 15 esq. á Aguila el mismo infor 
mará. 8998 4 30 
D e r i a d a do manos ó manejadora, ent ende de co 
ciña lo mismo le da ir al campo como estar en la ciu-
dad tiene personas que garanticen su conducta, en la 
calle de Marques Ganzalez n. 6 bodega darán razón 
9002 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano poianeu'ar práctico en este 
servicio por habevlo dípetrpefiod.) y coa personas 
que respondan da su comportamiente: inform-.rán 
Teniente Rev 36 bajos. 9003 4 30 
COCINE R A H Y * R I A Di S 
que tengan buenas referoncias y duaramn en la co-
locación ise nereiiiaii en Consumió n. 128. 
9001 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena crieda de mano p«n>nniiar ó ¡>&ra ia co 
cína de casa de una coita f imilia: sabe cumplir con 
en r bügación y tiene pereonas que la garnitioen: 
Corrales 251 impondrúo 6993 4 cO 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra, peninsular de mediana edad para acompa 
ñar una Sra ó cocinar: sabe cumplir con se obliga-
ción y lio ie personas que respondan por ella, calle 
de Factoría n. 11 impondrán. 8987 4 30 
dependientes de farmacia. 
Se solicita uno inteligente y trabaj idor y una cria 
da rara los qafehj',o'-es de la casa. Icform.váu Pico 
ta 7. 8958 4 28 
U N M E C A N I C O 
desea coJocar.»o para arrear la máquina de una fábri-
ca ó un remelcpdoi: tsirbién trabaja en taller: tiene 
qnii n lo 5-ect ruijcdc: informarán en Reina 2S, telé-
fono 1577. 908? 4-1 
S solicita une para dos personas y aseo de la ca-
a. O-Rciliy 7. 9118 4 1 
CENTRO D ü NEGOCIOS Y COLOCACIO-ces"—Ofrecemos á las familias un escogido por-
pouul de tirvitntee; tenemos buenos criados, magnt 
ñsoe cocineros y cocineras, cariñosas manejadoras, 
honrados porteros, cochoresy muchachos. Necosi-
tamos 2 criad-va. Aguacate 51. 8113 4-1 
AGENCIA E L NfíGO IO AGUIAR 63 ES quina á O'lÍHilly Te f.;486 —Teniro criados y cria 
das acoRíumbrados á viajar por toda Europa, 4 crian-
deras, 503 trabajadores operarios y dependientes de 
todos lo» jiros compro y vendo mas de 500 casas, es-
tablecimientos y ñocas lúaticas, R. Gallego. 
8926 4 28 
S E S O L I C I T A 
un» señora que se haga carro de una niña de 11 años 
hoéfana de padre: ii formarán S n José r úaiero 
A. 8934 4-28 
S o l 7 2 , a l t o s 
se solicita una lava-adera que terga buenas referen-
cias; 9103 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de ties meses do parida, con buena y 
abundante leche aclimatada eu el país; j - ven y con 
una hermosa niña qué ce puede ver, para criará lo-
che entera, teniendo personas que respondan por e-
l!a: informarán Oqueñdo n 5 esq. á Virludea, bode-
ga. G0S9 4 1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras: una peninsular de cocinera y la otra ex-
tranjera de criada de manca: ambas tienen personas 
que garanticen su conducta; impondrán calle de Je-
tó j Maña n. 95 9086 4 1 
7^ 000 npe<W EN CENTENES SE HAN RE-
pe&US cibido p0r 8l úitimo vapor para 
colocarlos en hipotecas, pactos y compra de casas de 
todos precioí; ee prefieren las de esquina: dirijirso á 
M. Valiña única persona autorizada para colocar rii-
eha cantidad. Composte) a 64 T. 969. 9063 4 31 
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
jL^pecínsulf r á media leche ó leche entera: se pue-
'ie recopocer y tiene quien responda por ella. .Tene-
~ fs n. 15 dan r:.zón. 9029 4 31 
DESEA COLOCARSE una excelente criada de mano y manejadora de color en una buena casa: 
sabe cumplir con su obligación por estar acostum-
brada á este servicio y tiene personas quo respondan 
por ella. Com^eetela 102, informarán. 
" 4 31 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de esto puerto al do Manzanillo, 
por dentro y fuera de cayos, para la polacra Anifa. 
D.< m4e i r f jrmes su patióa á bord 9076 S-31 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-ninsulares, una de criada ¿e mano y ja otra de 
manejadora, saben cumplir con su obligación y tie-
nen ¡ereonas que respondón por ellas. Calle déla 
Ssferanza n. 41informaráu. 9072 4-31 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-ninsular, aclimatado en el pais; sabe cocinar á 
la española y á la criolla: tiene quien responda por 
6!. Iniormarán Compórtela 119. 9069 4-31 
UNA SEÑORA BLANCA DESEA COLOCA-ción para criada en una casa de familia: tiene 
buenas rtfereucias. Habi a en Consulado n. 142. 
9019 4 81 
UNA SKÑORA PENINSULAR DE CINCO meses do parida, desea colocarse á leche entera: 
tiene p»T9Pr!2a que respondan de su moralidad. I n -
formal án Sol 92 0036 4 31 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano en Esot-bar 172. 
8953 4 28 
UNA SRA. PENINSULAR DESEA COLO carse de criandera en una cas» pailijular y con 
familia áe moralidad y tiene percona que responda 
por ella, Agniar 62. 8916 4-28 
Se alquilan muebles por meses 
con garantía, en NEPTUNO10, Mueblería L A E S T R E L L A . Esta oasa ha rebajado considerabl emente 
los precios de muebles nuevos y usados. Se alquilan dos habitaciones. 9108 4-1 
S E A L Q U I L A N 
hermosas haHtaciones coa balcón á la ca'le y con 
vista á la b&hís con asistencia ó sin ella á familias 
sin niños en la espaciosa c^sa calla de Paula n. 2 es-
quina á Oficios. 9132 5-2 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa Snárez 114 con sala saleta, cuatro 
cuartos, buen patio, azotea corrida y dos plumas de 
gia. En la barbería está la llave, é informarán. 
9133 4-2 
E n Zulueta 32 A 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones unidas ó 
separadas y con asktancia ó sin ella, éstas tienen 
balcón á la calle y stls precios son moderados. 
9163 4-2 
Vedado.—en el apunto más saludable de la loma se alquila por años ó por meses uca bonita casa 
compuesta de 3 habitaciones, sala y comedor, portsl 
y jardín, patio y traspatio en la calle 13 n. 27 entre 2 
y 4, la llave en la bodega de enfrente. 
9161 4 2 
S E A L Q T J I L A N 
las casas S >1 67 ei-tre Compostela y Aga< cat), con 
sala, comedor, 3 cuarto?", cocina, agua de Vento & y 
Btvillagigedo n. 106 con íala, cernedor. 3 cuarto», & 
Enfrente están las llaves y vive el duefio Cuba n.143 
9155 4 2 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y vertiledos altos de la casa calle de 
Mercaderes núm. 41. Pueden verse á todos horas é 
impondrán en Amararura 23. 9144 8 2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que desee ir 4 ¡a Península pagán-
dole el pasaje, siendo indispensabla qua presente 
buenas referencias. Cuba 71, altos. 
8963 4 28 
DESEA COLOCARSE UN peí MATRIMONIO ninsular, sin h:jos, ella de cocinera ó criada y 
él de criado ó { ort.ero para la ciudad ó el campo: 
también si alfuno los dosotn paia acom^aíisr á una 
familia á la Península, el marido es marinero y de 
buena conducta. Darán razón, Mercaderes 45, cuar-
to n. 6. 8l91 4 27 
S E S O L I C I T A 
una persona para cuidar una quinta, que entienda de 
jardín y con referencias. Reina n. 89. 
88S9 4 27 
D ; 
ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
criada de manos práctica en el servicio informa-
rán Morro esquina á Cárcel (café) donde informa-
rán también de un práctico formal y trabejador cria-
do de manos con buenas recomoadaclones de donde 
ha trabajado. 8916 4-27 
UNA GENERAL COSTURERA POR F I G Í T riñes desea colocarse en una casa particular a-
c >stumbrada á trabajar en casa decente ó bien ma-
nejar ó acompañar una Sra. religiosa no obligo á es-
ta condición. Tiene buen informe. Luz número 87. 
8913 4 27 
T R A B A J A D O R E S 
con $25 oro y la comida necesito 100 para el campo. 
Teugo criados, cocineros, crianderas, dependientes 
manejadora» etc. Reina 28, Telf. 1577 
8903 4 27 
PARA E L S ü R V I C I O DE MAÑOSO PARA portero desea colocarse un jóven peninsular, sa-
be cumplir con su obligación v tiene quien lo reco-
rnieado. Inquisidor número 11, Peletería. 
8899 4-27 
Desea colocarse. 
una criandera de color á leche entera: tione quien 
la recomiende. Dragones número 16, informarán. 
8897 4-27 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINERA peninsular aseada y que sabe su obligación pre 
firiendo sea on cas» de comercio una criada de ma-
no inteligente y un excelente criado de mano; am-
bos peninsulares, teniendo todos quien responda por 
ellos: impondrán calle de Villegas n. 48. 
8912 4 27 
D 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color para criada de mano, 
que entienda algo de costura v ha do salir á ia calle 
y dormir en la casa. De las 9 de la mañana en «de 
¡ante. M.-i!oja20, entre Aguila y Angeles. 
9032 4-31 
UN ASIATICO BUEN COCINERO Y"RE"-poatero. añado y de moralidad, desoa colocarse 
en c s% particular ó establecimiento: informarán en 
la cille do la Estrella esquina á Aguila, en la bode-
ga 9011 4 31 
T \ E 8 E A N COLOCARSE DOS JOVENES PE-
jLJ'ninBularea de criadas de mano ó manejadoras, 
una de ellas entiende de cocina: ambr.s saben su o-
bligacióa y tienen personas que las girantioen: calle 
de Rcmay n. 33, informan. 9060 4-31 
B n Escobar 166 
se solicita una manejadora blanca ó de co1or. 
9061 4-31 
DESEA COLOCARSE UN PENINSÜLAR de mediana edad de criado de manos ó de portero ó 
para cualquier cosa; está sclimatado on el país y tie-
ne referencias de casas muy conocidas en la Habana 
Puueden dirigirse á Viliegis42. 9047 4 31 
S E S O L I C I T A 
una huera lavandera que sepa cumplir con su obli 
gtción, y que traigi buenos inf>rmos en Industria 
130, o 7á 10 de U mañana. 9051 4-31 
UN HOMBRE MALLORQUIN DE 55 años de edad, buoa oociaero, solicita una coloc*ción de 
casa paríicular ó establecimiento; sab-) bien su obli-
goción y tk'no quien responda por su conducta: da-
rán razóo Cuna n. 1, tienda de ropa La Granada. 
9050 4 21 
A LAS FAMILIAS—DESEAN CULOCAR se 7 criadas blancas y de color, saben coser, 8 
criaederas, 5 cocineras, 10 criados, 6 cocine-ros, 4 
jardinerofl, porteros, y todo io qne pidan. A la Idea. 
Agenc:a do Valiña, Compcstela 64 T. 969. 
, 00Ü2 4 31 
U NA COCINERA PENINSULAR ACL1MA-tada en el p.'.íi suiiciti celocaríe bien en casa 
particu'ar ó almacén, teniendo personas que gtran-
ticen su buena conducta: fftbe bien su obligación, 
Habana n. 136. entresuelo, darán razón. ' 
f039 4 31 
UNA JOVEN DE MORALIDAD Y BUENAS costumbres desea colocarse en caí1 a de una fa-
milia decente, para ayudar á loa quehaceres de la 
oasa, á un buen sueldo se prefiere buen trato. Se pi-
den y dan referencias. Calle de la Marina n. 28. 
903? 4'3í 
ESEAN COLOCARSE EN CASAS DECEN-
tes, una buena criada da manos, sabe coser á 
mano y á máquina: 1 general cocinera y repostera y 
1 criandera de 1? Son peninsulares y tienen reco-
mendaciones; avisar á la agencia de Valiña, Com-
postela 64 T. 969. 8919 4 27 
Criada de mano 
Se solioita una con buenas recomendaciones en 
Manrique 52. 8905 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejadora peninsular en casa de 
moralidad, tiene quien la garantice, en Inquisidor 
14 se encuentra á todas horas, entresuelos. 
8900 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora de nifioi 6 para criada de 
mano Vllltga8 78. 8892 4 27 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de criada de manos, tabe cum-
plir con su obligación, tiene buenas referencias; i n -
forman Cárdenas n. 15. 8896 4 27 
QRES. DUEÑOS DE CASAS.—Se desea com-
ÍOprar una casa que ee halle en las callos de 8 R -
fiel. 8. Miguel. Rayo ó cerca do la Plaza del Vapor 
qne ea'é libre de gravároen, y cuyo precio no pase 
;'e $3,000. H-.y diueio para h'potecas. M. ?Alvarez, 
Aguacate 54. 9111 " 4-1 
COBRE VIEJO. 
A pesar de los malos tiempos que atravesamos se 
s:gue comprando cobro, bronce, latón, plomo y toda 
clase de (jétales viejos: campanas de bronce, por 
grande que sea la partida, y al contzdo violento, en 
ia callo do Hamel esquina á la de Hosnital. Escrito-
rio de H. B. Hamel y Comp. 9070 4-31 
s. 
EL DIA 25, de 10 á 10Í de la mañana, se ha ex-traviado desde la Inspección de reconocimiento 
de buqnes ai restaurant "Dos Hermanos" un reloj 
de oro de señora que tiene en su tapa superior O. R. 
y un^ corona de Conde de reheve; al quo lo entregue 
en Obrapía 14, de 1 á 3del día, SÍ le gratificará Ur-
Q U I N T A "LA ASUNCION" 
de 3J caballeri'is, en la loma de San Juan, calzada 
kilómetro 8. t ;da cérca la de alambre, con varios 
cuar'ones, próxima á Arroyo Naranjo. Se arrienda 
por la temporada ó por año esta finca d i recrea á per 
tonas de gusto que sepan apreciar sus condicionas 
topográficas é higiénicas. Se arr eada la casa con 
los jardiner solamente ó con parte ó el todo de los te-
rrenos, como se quiera. Sus fábricas recién edifica-
das y con todo el confort necesario, son propias pa-
ra una dilatada familia y están situadas á una eleva-
ción tal, que dominan todas las alturas de los alrede-
dores de esta capital, divisándose el mar en una «x-
tentión que abarca desde la plaza de M&rianao hasta 
Cofimarr Tiene Teléfono on conexión cen el Cen-
tro'Tekfónico de esta Ciadad. Tione una buena ar-
boleda con toda clase de frutas, varios palmares, jar-
dines, ygna corriente y excelente agua potable i'is-
tribuid» por cañerías en las dependencias de la fin-
ca y habir.aciones rio la casa, y tieno establecido un 
buen alumbrado de g-solina. Darán razón é infor-
marán en !a misma ñuca todos los dias'h^sla las d'ez 
de la mañana y los d'as festivos á t^das horas v en es 
ta ciudad en Oficios 70. 9158 4 2 
S E A L Q U I L A 
en 4 i onzaa oro la hermosa, fresquísima y 
saludable casa calle del Aguila n. 37, com-
puesta de sala, saleta y dos grandes habi-
taciones, un buen entresuelo de madera, 
cocina, esensado para criados y i ótano en 
el primer piso: y en el 2° sal», saleta, cinco 
magníficos cuartos, inodoro; y en el tercer 
piso un cuarto; toda de azotea y agua: loa 
suelos de mármo': la llave á la otra puerta 
n. 35 y eu dueño San Nicolás 22, de 7 á 10 
de la mañana. 9067 8-31 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa Amistad 118 La llave en 
la bodega y su dueña Salud número 26 
8966 4-28 
Se alquila la hermosa casa calzada del Cerro nú-mero 757, recientemente reparada, que ofrece to-
das las comodidades del confort. Eu la Farmacia 
inmediata e;tá la llave, é informarán en esta Redac-
ción de 1 á 4 de ta tarde. C 1292 4 28 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable tres cuartos muy fres-
cos é independientes con agua é inodoro á matrimo -
nio fin niños, seño as solas ú hombres solos. Haba-
na núm. 33. 9057 4-31 
S E A L Q U I L A N 
cinco ca*as en bneitcs puntos, de cuatro onzas para 
abajo. Irformarón : arpansrio 88 esp. áNeptuno ó 
Vedado Calzada esq á G. 9035 4-31 
Se alquila la casa Villegas SO, de zaguán y 2 ven-tanas, 3 cuartos bajos y 2 a'tos, es propia para 
todo, tiene agua y cloaca, la llave al lado en el 32 é 
informan Maloja 209 y M . Valiña Compostela 64. 
T. 969. 9012 4^30 
la casa San N colá* 25; la liava está en la pmaderí • 
Virtudes 83. La dueña vive en la calz ida dol Monte 
5 efq. á Zn'ueta. 9156 4 2 
En dos onzas y media se alquila 
La casa calle de Lignna» n. 2 A entre Gili^no y 
San Nicolás, con sala, comedor, tres cuartos bajos y 
dos altos en la bodega de la esquina impondrán 
9142 4-2 
Ü'REILLT N. 28. 
Se alauüan estos espaciosos y ventilados altos. 
9146 4 2 
Galiano 129, altos. 
Se alquilan cuatro habitsclones juntas ó separa-
das á hombres solos ó á una Sociedad: 8e dá llsvín y 
tienen balcón a la caíl.i. 9153 4 2 
Se alquílala casa número 80, calle de Cuba ontre Obrapía y Lamparilla siendo apropótito la parte 
baja para almacén de víveres, azucarería, etc.. y los 
sitos para escritorio y vivienda Impondrán Merced 
núm. 12. 9045 8 1 31 8a-31 
S E A L Q U I L A 
la Quinta do TOCA, Paseo de Carlos I I I El guar-
dián tione la llave é ir formarán Mirced n. 12 
9044 8t 31 83 31 
Se e/qnila la casa calle de Domingaez n. 7, Cerro, de porta! con columnas do cantsríi, zaguán, sala, 
comedor, 5 cuarto», cuarto para baño, despensa y 
agua de Vento: la llava en el n 5 é inf/rmirán de su 
precio en la cflle de San Nicolás 170. 9122 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, amplia y eleg «nte caía- quinta, Pocito 
núm. 11, en Jesús del Monte. Inf .nnará el Ldo. Pe-
llín, Habana 55. 9084 4 1 
Mk MliGEH DE TABACO 
Se alquila la gran casa calló de D r a 
gooef? n ú m e r o 43, entre Oampanniio y 
JLealtsd, por estar pr-parada para ello. 
9095 4^1 
En módico precio se alqnfla 
La bo ita casa calle del Cri -ío n. 30: en el n. 32 de 
la misma calle iiiformarán. 90'-'7 4 1 
M n j barata fee alqnila 
una casita con ea a y dos cuartos en la calle da Ber 
naza n. 65, interior. Iufori;!arán en la calle del Cris-
to n. 32. 9096 4 1 
S E A L Q U I L A 
La casa Lealtad n 53, eni.re Virtudes y Animas, con 
comodidades par í una corta fimilia. Tiene sala, co 
medor, tres cuartí » bajoa y uno alto. Informarán en 
la misma calle n. 53 9094 4-1 
e a'quila nna is^acicsa casa quinta en el Vela-
do, talle 20 entre 7? j 9?, frente á la casa del a-
cueducto, propia para una larga familia, muy en 
proporción. La llave en la misma casa. De su 
juste con C. Betancourt, Villegas 99, mueblería " E l 
Compáo" 9080 4-1 
S E A L Q U I L A N 
grandes y frescas habitaciones con una gran reata 
al frente, sgsa y demás comodidades en Xa calle de 
Aguacatá n. 71. 9085 4-1 
A G U A C A T E 6 5 
Próxima á Muralla se alquilan los bajos de esta 
hermosa casa de construcción moderna. Informa-
rán Muralla 46. 9115 4 1 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, doa 
ventara', sala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
do mosaico, cocina á la francesa, inodoro, sgua de 
Vento. La liaie en el n. 15. Informarán Sol 94 
9117 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos cerridos, cuarto de baño, bue-
na cocina y agua. La llave en el 84. Informan Sol 
94. 9116 4 1 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 117 pegada á Reina en $30 al 
mes. Gas, agua, inodoro y dem s. La 11.ve al lado 
Tambián los bajos para establecimionto. Animas es-
quina á Galiano. Razón Compostela 109. 
0 09 4 1 
O B B A F I A 3 6 . 
Se alquilan nnoa hermosos altos muy fresóos é i n -
dependientes, compuestos de sala, antesala y 3 habi-
taciones, propios para bufetes ó escritorios.' 
9079 6-1 
S E A L Q U I L A 
una casa v una cuarteria recien fabricadas. Cien-
fuegos n'74. 9088 4-1 
Se alquilan habitaciones en los espacióse s y fres-cos altos de la casa n. 36 de la calle de San Ra-
fael entre Galiano y Aguila, todos con piso de már-
mol, inodoro, baño, llavines y toda clase de comodi-
dades. 9025 4 31 
C R I S T O 3 3 , A L T O S . 
En el piso principal de esta cas» se alquilan dos 
frescas habitaciones: es casa de familia decente y se 
desea sean personas de moralidad. 9013 4- 31 
c ; cada se alquilan hermosas habitaciones, todas con 
suelos de má mo', servicio de cuarto oon muebles ó 
sin ellos, entrada á toda hora & 10,60 y 12,75. En la 
misma se está desocupando el entresuelo propio para 
escritorios ó matrimonios sin hijos con balcones & la 
calle. Informaran en los sitos. 9065 4-31 
O ' E E I L L ? 3 4 . 
En esta hermosa casa, conocida por su esmerado 
aseo, se alquilan hermosas habitaciones con muebles 
ó tín ellos, servicio de cuarto, entrada á todas horas: 
amuebla'ia8ál0.60y]2 75. 9064 4-31 
Manrique 140, entre Salnd y Beina, 
se alquilan tres habitaciones altas interiores con 
agnB ó inodoro Í071 4 31 
V E D A D O . 
En lo más céntrico, frente al parque, se alquilan 
habitaciones con asistencia ó sin ella. So recomienda 
el punto por ser lo más concurrid» en la presente 
temporada. Informarán café La Luna. 
9068 4-31 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad 147, entre Salud y Reina, 
compuesta de 9 cuartos, sala, saleta, comedor, baño 
é inodoros, propia para una familia de gusto. Inf j r -
marán en Lealtad 145. 9046 4-31 
E N E L V E D A D O 
so alquila una casa en la loma, á una cuadra de la 
linea, con todas las comodidades. Se don razón de 
habitaciones para alquilar con 6 sin muebles. Infor-
marán O'ReWy 96 C1295 4 31 
Casa Francesa (P< ña Pobre 14)—En esta casa se alquilan habitaciones altas y bajas con asisten-
cia ó si ella; pisos de mármol, escusados á la ameri-
cana, baños, ducha, azotea mirando á la bahíi. pre-
cios moderados. 9030 4 31 
E N N E P T U N O 6 3 
frente á la Colla, se alquilan habitaciones muy fres-
cas á señoras ó caballeros so'os ó matrimonio sin 
niños: hay agua, inodoro y mirador. £028 4-31 
En uno de los mejores punios del Vedado se al-quila una casa con sala, saleta, siete cuartos, ba-
ño, agua, aiboleda, muy fresca y secat informarán 
calzada esquina á Q, 9034 4 31 
V E D A D O 
En 6 cent mes se alquila la casa calle 5? cúm. 100, 
con 4 habitaciones, agua, inodoro y demá' comodi-
dales. La llave al lado é impondrán Habana 39. 
9042 4 31 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Galiano 99 esq. á San Jo-
sé, con todas sus comodidades. 
8021 4-31 
Habitaciones alta».—Se alquilan con muebles y a-sistencia ó sin esto, todas á la brisa, puntal alto; 
claras, aseadas y con vista á la calle; hay 3 para es-
coger y dos independientes Galiano entre Nep-
tuno y Concordia, altos del café El Capricho. 
9013 4-30 
8e alquilan los aitcs de Oficios n. 86, con un her-moso salón con piso de mármol y vista á labah<a, 
5 habitaciones, comedor, una hermosa cocina y cuar-
to de bs.ño: su precio 8 centenes. 81 se quiere ia sala 
con 2 habitaciones, comedor y cocina se áá en seis 
centeno. 9017 4-30 
O B I S P O 3 0 . 
Se alquilan dos habitaciones en la azotea, con a-
gua abundante, en $17 oro, á sefiorts de much^ mo-
ralidad ó matrimonio sin niños. 89SG 4 30 
Por $17 al mes, 
para coches ó establo de vacas, una cochera, caba-
lleriza y un cuarto. Galiano 88 entre San Rafael y 
San José. 8985 ' 4 30 
E n c a s a respetable 
por solo dos centenes un cuarto para dos ó tres hom-
bres solos, con acción á duchas, baños, gimnasio é 
inodoro: entrada á todas horas Galiano 88. entre 
San Rafael y San José. 89?4 4-30 
Galiano 22. esquina á Animas. 
Se alquila esta hermosa casa de alto, con balcón 
corrido á ambas calles. Impondrán en Prado n. 43. 
9008 6- 30 
COMPOSTELi 150 
Se alquilan hermosas habitaciones con baño, t im-
bres, inodoros á la americana, mirador que se domi-
na toda la Habana, entrada muy decente, con toda 
asistencia 6 sin ella, á persona,» decentes y de morali -
dad. También se sirven tableros de comida á domici-
lio, buena sazón, puntualidad y ateo: precios módi-
cos. 8999 4 30 
§e alquila un departamento alto, compuesto de des habitaciones, comedor y cocina, con llave de agua, 
muy fresco y balcón á la calle. En Lamparilla y 
Mero»d«res n. 23 (barbetía) informarán. 
8970 4 30 
GBAN LOCAL SE ALPLA 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 267, fábrica de licores. 
8977 4 30 
Se alquilan dos habitaciones bsjas i orrtdas con ó sin muebles, servicio.de criado, gas y llsvir; tam-
bién te da de comer si lo desean, hay una hnbitaeión 
alta con muebles, muy frescas á hombies soles ó á 
matrimor ios sin niños. Virtudes 12 á dos cuadras 
dei parque. 8987 6 30 
S E A L Q U I L A 
La espaciosa y venti ada casa calle de Trocadero 
n. 59, la llave está en Prado n. 80 ó i i fjrmarán en 
Cuba 43. 8973 4-30 
Eu la calle de Agaacate entre Obispo y O-Reiily, se alquila un alto compuesto de sala con balcón 
á la calle, un cuarto, comedor, servicio de agua é 
inodoro, u formarán O Reilly esq. á Aguacate, eafé 
Pájaro del Océano. 8983 4 30 
Cristo 28 c?rea de Mnsal H. 
En 'os altos do eíta cvta se «Iquila á un caballero 
sol • un cuarto: »8 fauiilia tranquila sin niños v dan 
toman r> fjrenoias. 9053 4 30 
S B AXsQTjrLA 
ia hermoi a easa Gal ano 81. Impondrán en Is mis-
ma. 9019 4 30 
S E A R R I E N D A N 
muv baaatas una estancia cérca la y tres solares 
cercados también y con sgu» comento todo el año 
ea población. San Nicolás 122 esq. á Dragonas im-
pondrán 8994 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos y bien situados altos de la calzada dol 
Monte n. 19 frente á la Pila de la India, sedería El 
Dedal. 8997 4-90 
S E A L Q U I L A 
la casa ralle Suárrz n. 129, reúne comodidad para 
una regular familia, tiene un harmoso patio, árboles 
frata'es inodoro v asrua de Vento. En el n 139 infor-
marán "899̂  4 30 
S E -aJ^QUIXi A . 
un esp»cio<o almiicén. 
8995 
Moroad'.res número 2, 
15-30 Jnl 
EN COSI POSTELA 55 
entre Ob'spo y Obrapía, se ceden habitaciones alt«8 
y ventiladas á caballeros solos ó mxtrimouios sin 
niños Precios módicos. 8989 8-30 
P R A D O 8 6 
Para un matrimonio ó dos amigos, se alquila una 
magnifica habitación oon toda at-iste icia eu el ínfimo 
precio da doce centei.es mensuales. Haybsño. du-
chas y otras comodidades. Casa tranquilar céntrica. 
8992 4 30 
Vedado.—Por años ó por meses en 2 orzas oro mensuales, se alquila una de las bonitas eneas de 
la quinta de Lourdes. Tiene sala, comedor. 2 cuar-
tos, otro de criado, cocina, agua, gas. jarifo, SÍ, SÍ. 
En la misma quinta frente al juego de pelota su 
duefio informará. 9023 4 30 
Se alquila la preciosa ca>a, fresca y arreglada re-i'ientemente, con comodidades para una extensa 
f tmilia, situada en la calzada de Jesús del Monte n. 
278 Informan de su precio v condiciones en la calle 
de Manrique n. 115 8930 4-28 
Para personas de gusto, to alquilan los altos de Reina 83 esquina á Manrique con todas las como 
didades para una numerosa famtlis: tienen 7 grandes 
cuartos sala saleta, cuartos para criados bnño, ino 
doros y demás comodidades: Caballeriza para 3 ca-
bal'os con zaguán para 2 coches. Se puede ver á to-
das horas é informan Mercaderes 3. 
8954 8 28 
Se alquila barata la casa Neptuno número 90, si triada en lo mas concurrido de esta calle con luz 
eléctrica si frente, 4 cuartos bales 2 altos, pisos de 
mármol y mosáico, baño, inodoros, ducha, eto, pro 
pia para un matrimonio acomodado. Tratarán Nep-
tuno 94 de 9 á 1 y de 6 á 8 de la noche. 
8952 i 28 
Se alquilan dos grandes almacenes en precio mó-dico y propio para un depósite de Droguería ú o-
tra orsa de mercancías no azarosas, independientes y 
con puerta sala. Ir formarán calle San Ignscio nú 
m^o 2. 9943 4 28 
Se alquilan tres hermosas habitaciones juntas ó se-paradas en casa particular tienen muchas como-
didades incluso balcones á la callo, son apropósito 
para hombres solos ó matrimonio sin hijos están si-
tuadas en Zulueta 76 entre Monte y Corrales y á me-
dia cuadra de la linea de les carritos, se dan muy ba-
ratas. 8941 4-28 
V E D A D O 
En la calle de los Baños núm. 15 & una cuadra de 
la linea se alquila una gran casa de alto con piso y es 
calera de mosaico y mármol capaz para 2 familias. Ia 
forman en Amargura 15 8929 6 28 
L A M P A R I L L A 7 4 
Plaza del Cristo en los altos de la botica, se U 
quilan habitaciones oon balcón á la calle, con toda 
asistencia. Se cambian referencias. 8933 4 28 
Industria num. 70. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con ba 
fio casa particular se piden y dan referencias. 
8927 4-28 
SE ARRIENDA UN POTRERO DE 11 CABA Helias de tierra, á cinco leguas de la Habana, en 
Punta-Brava, lindando por el frente con la calzada 
de Gnansjay, Informes.* Aguacate número 128, de 
12 á 4. 8 35 4-28 
Se alquilan los bajos de la casa Peña Pobre núme-ro 20 muy frescos y espaciosos, compuesios de za-
guán antesala, sala con dos ventanas, cuatro cuartos 
cocina, agua y doroás dependencias. Infirmarán 
Concordia 37 de 8 á 11 y de 5 á 8 y en Coba 66 de 12 
4 4 8936 15-28 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos altos de la casa calle de O'Rei-
Uy n. 17, esquina á Aguiar. En la misma informarán 
8969 8 28 
A m a r g u r a 6 9 . 
Dos magníficas habitaciones bajas, muy frescas con 
suelo de mosaico, juntas ó separadas, y una alta se 
alquilan en esta casa respetable á personas do mora 
lidad. Precios módicos, llsvln y baño. 8970 4-28 
HABITACIONES A L T A S 
á hombres solos, con ó s i n mueb le s 
con servic io de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas horas; 
h a y u n a con b a l c ó n á l a calle. C o m -
postela 1 1 1 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol . 8 9 6 2 4*28 
Se alquila en casa de muy corta familia donde no hay niños ni otrus inquilinos una bonita sala do 2 
ventanas con persianas, suelo de mármol y 1 ó 2 ha-
bitaciones contiguas, la casa es de zaguán muy fres-
ca. En la misma se venden 3 ó 4 mamparas de moda 
y un flus de bombero d 1 Corawcio de Capitán nu -
vo y 1 par de batas. Paula 36 8951 4 28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con asistencia ó sin ella, 
frescas y ventiladas, "an Nicolás 63, frente á La F i -
losofía. 8948 4 28 
O'Reilly 13 
Se alquilan hermosas h .bitaciones al- as, con bal-
cón á la calle, suelos de mármol y cielo raso. 
88147 4 38 
San lázaro n. 104. 
Se alquilan tres mageífloas habitaciones, juntas ó! 
separadas, oon inodoros y ducha, propias para un 
nitrim«U9 tía ni&oi ó hombre tolo. €965 4-28 j 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á caballeros solos con toda asistencia é 
sin ella, en casa de familia particular, son frescas, 
ventiladas, aseadas, muv baratas y cerca de los par-
ques y t e a t r u s : C o n 8 u l a d o 6 9 ^ 4 28 
VENDO UNA PRECIOSA CASA de coquina, brisa, fibrioación moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, pisos do mármol y mosaico, agua, acometimiento, 
con vi«ta á Is calle y muy barata. Informes Aguiar 
núm. 63. 8928 4-28 
AVISO A L COMERCIO: por asuntos particula-res, se vende por la mitad do su valor; una ex-
celente bodega situada en una esquina de lo más 
céntrico y comercial de la Habana, el extenso local 
qae ocupa, no pagi alquiler, y es propio para dedi-
carlo el por mayor y menor, aprovechen ganga, di-
rigirse á Compostela 64 T. 909 8920 4 27 
S E V E N D E 
en 12,000 libres para el vendedor, las casas Campa-
nario 100 y 102, producen $104 mensuales. Informa-
rá su dueño Consulado 122, de 5 á 7 de la tarde. 
8924 6-27 
Hay juegos Luis X I V , Alfonso X I I I y Luis XV. 
Escaparates, peinadores, layabos de depósito, ca-
mas, palanganeros, bufetes, juegas do comedor, 
mamparas, cuadros, lámparas, relojea, sillería de 
to las clases, prendas, ropaá ó iníiaidad de objetos 
de utilidad. Animas n. 84 La Perla 8944 8 28 
S E A L Q U I L A 
una oasa de nueva planta, con sala, comedor, 2 ha-
biiaoiones, cocina, DSQO, inodoro, muy fresca y oon 
agua abundonte, por 17 pesos. 
Otr?., con sala, 4 habitaciones, comedor, pasillo, 
inodoro, baño y demás servicio, por 25 pesos. 
Otrn, dos grandes habitaciones con cocina, agua' 
inodoro y demás servicio, por 2 luises. Las guaguas 
>aran en las puertas de estas casas. San Rsfael 155 
nformau. Se alquilan los hermosos altos de la casa 
Galiano 95; en los bajos inferman. 8P42 4 28 
EGIDO 75 —Eu esta ventilada y espaciosa casa se alquilan buenas habitaciones á tres centenes 
cada una oon muebles, baño y criados, se dará co-
mida si la desean á precios módicos, entrada á todas 
horas. Egido75; hay habitaciones altas y bsjas. 
8907 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa Pocito 34 en Jesús del Monte, la Víbora, á 
media cuadra da la calzada: la llave entá en el n. 2, 
é informarán Buenos Aires n, 9. fdl8 4 27 
Ga?íano n. 129. 
So a'nuila un htrmoso ziguán propio pira una pe -
qutñi ladustria, y un cuarto a'to con balcón á la 
calle, para hambres solos. Impondrán on los altos. 
8921 4 27 
S E A L Q U I L A 
La casi Campanario 100 en 10 centenes, pisos de 
mármol y mosaicos próxima á Snn Miguel. Informa-
rán Neptuno 101 de 8 á 10 y de 5 á 7. 
8925 6-27 
Industria 69 
Se alquil» esta casa á dos cuadras de parques y 
teatros con su hermoso bau > y dacba L i llave en la 
bodega y su dm ña Salud 26 8911 4-27 
E N C I N C O C E N T E N E S 
so alquila la planta baja de la casa San Miguel 141 
complatamonts iudependieate con sala, comedor, 3 
cuartos, co i' a y agua, ÍLfjrmarán en los altos. 
8909 4 27 
Il n dos onzai se a'qailan los mignífljos aitos d« ia Jo-'Sa callo do Luz n. 75 coa balcones á des calles 
J entrada independiente con sgua, inodoro y demás; 
en 18 peios oro se alquila la casa calle de Pactoiía n. 
13 con agua, v demás comodidades, dos cnaríios, co-
cioa y patio. Saárez 24 inpondráo. 8894 4-27 
V I R T U D E S 2 A . 
Se alquila un elegante piso bajo, cómodo, fresco y 
bien situado, en el precio lijo de doce centones men-
suales. Eu el piso segundo se alquilan habitaciones 
por dos centenes. Hay un departamento con tres 
habit-acione*. 8902 8 27 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Ri f igio n. 6 La llave ea 
la bodf ga esbulna á Morro é impondrán en Cuba 
n. 79. 8837 4-27 
A T E N C I O N 
En módico precio se alquila una g.'an sala, come-
dor y dos cuarti s tiU s de la gran casa Dragones 12, 
e^nin» á Amistad. En la misma informarán 
8870 5-26 
Se alquilan habitaciones en los ¡kltos y entresuelos. 
8863 10 25 
Sol números 86 y 110. 8e a quilan habitaciones al tas y bajas con pisos de mármol y de mosaico; to-
das muy baratas. En la mi ma por dos ceiitenoc, 
pe enseña un nuevo procedimionto que producirá de 
3 á 4 pesos al dia con poco trabíjo y sin exponer ca-
pital alguno. Inf irma el encargado. 
8848 8 25 
Cuba 67, enk Muralla y Tte, Rey, 
Se alqr.ili el hermoso a to de esta casa, 
compuesto de 8 cuartos (6 á la brisa), sala, 
saleta, comedor, cocina y baño. Infirmes 
enlosbai-is. &8I3 20 24 J l 
Para almacén, comisiones ó depósito 
Cata 67, entre Muraila y Tenionte Rey. 
En loo bajoa da esta casa se alquila un 
hermoso local, informes en la misma. 
8812 20 21.1 i 
ÜY BARATA se alquila la casa calle 13 v-. 102, 
entre 12 y 14, de mampobteríct y azotea, acuba-
da de frtbrícHr, con sila, saleta, gabinete, dos cuar-
tos, cocina, llave de agua, suelo de mosaico, j i m i a y 
con un f .ndo de 50 metros: informarán on U misma 
ó en San Rafael n. 117. 8728 l5-23.ri 
69 RTeptuno 69 
Se alquila la casa propia para toda clase de esta-
blecimiento. Impendíáu San Ignacio 3í. 
9720 26 21 jnl 
Para una indnsiria.—So a.rírida la eetanoia EL PROGRESO, á 50 melro* dfcl paradero de! Cs-
labazir. con buena casa de vivienda, extensa casa 
de fibrica junto al rio con represa turb na, bomba, 
tsnqoe*, eti;, y otros edifloies en un» «-xt.eneión do 
181 ocriio'e" olunos. IuforinaráM en An.« enra '.'3. 
8670 15 20jul 
Vedado Se alquila la hermosa casa-quiuta, calle 2 n, 6 esq. á 5, propia para una nnmerosa familia: 
La llave en el establecimiento de ropas ''Los jar-
dines de París" é informarán en el mismo, y en la 
Habana Ric!» 11, Almacén de Tejidos. 
8551 15 17 
los espaciosos y cómodos altos, piso de mármol y mo-
saico, déla casa calle do Aguiar i.x'unero 130 y 132, 
esquina á Muralla, informarán en la misme-. 
8066 26 6 
EN LO MEJOR DE LA A L L E DE SUAREZ se vende una casa de esquin i propia para estable-
cimiento. Es la mejor de las 4 esquinas gana $47 
oro tiene 40 fondo por 10 frente, eo nu buen negocio 
in'ormes S. Miguel esquina á ladustria, café de 10 á 
12 y de 5 á 7. 9138 4 2 
Por ausentarse SR dncño 




GANGAS.—SE VENDE ÜNA BUENA FON-da, en el mejor punto de Gnanabacoa, con bue-
na marchantería, haciendo 50 pesos do v> nta diaria. 
Se realiza por retirarse el duefio. Y un café bien si-
tuado, con su gran billar en $1000 lofurmará M AI 
vares, Aguacate 54. 9113 4 1 
S E V E N D E 
un tren de lavado muy acreditado, p ir no poderlo 
atender su dueño; se vende barato. laformarán EÍ-
trella y Rayo, bodega 909"? 4 1 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero, la casa Neptuno 224, 
letra C en $1,100 oro, gana tres doblones; su dueño 
Estevez 27^. !)1?8 6-1 
EN $2,600 EN E L BARRIO DE COLON una espaciosa cosa á la brisa de azotea, con hermosa 
sala, comedor y 3 cuartos, cloaca, &• Sí ganga de 
la época; informarán San Lázaro n . 166 Ea la mis 
ma se toman dos mil pesos en hipoteca de una bue-
na oasa en eita ciudad. 9107 4 1 
S E V E N D E 
u na bodega bien situada, propia para un inteligente 
es sola de esquina y so dá barata por no poderla a-
sistir su duefio. Darán razón Cienfaegos 24. 
9119 4-1 
B A H B E H I A 
Se vende una bien situada y buenas condiciones 
Sol 46. entre Hibuaay Compostela, informa". 
9073 4-31 
¡OJO ALERTA! 
Se vende una fonda que hace de venta $40, se da 
en $700, ñor no poderla asistir su dueño: informarán 
Bgldo 103 9026 4_31 
POtt TENER QUE AUSENTARSETU D Ü B -ño se vende una agencia de mudadas situada en 
uno de los mejores puntos de la población. Informa 
rán Piíncipe Alfonco 47. Rn la misma se realiza una 
gran existencia de muebles á como quieran. 
8974 8-30 
Obispo n. 50, Aguacate n. 144 y n. 146. So admi-
ten proposiciones en La Fashionable, Obispo 119 
8898 4-27 
POR NO PODERLA ATENDER SU DUEÑO se vende la carbonería de la colle del Sol esqui-
na á Aguacate, ee da muy barata Inquisidor 14 car-
bonería informarán 8904 4-27 
En Guanabacoa, próxima á las Escuelas FUs se vende en $550 aoa casa de mamposteríi coa sa-
la, saleta, dos cuartos, cocina pozo, excusado y pa-
tio libro de gravámet; sin intervención do tercero. 
Informan Gioria 38, Guanabac?a. 
8893 4-27 
B O T I C A . 
Por ausentarse su duea > se voo'lo una en buen 
barrio y mélico precio. Industria 55, informarán, 
8794 8 24 
DE MATANZAS.—Se vendo el TREN FUNE-RARIO más antiguo de Matanzas, porque RU 
daeñ >, anciano y achacoso, no puede atenderlo Es-
tá surtido da todo lo que se necesita en e»e giro.—la-
formarán Ayuntamiento 3. Matanzas. 
1272 15-21 
JE. 
S E V E N D E 
una hermosa chiva con en chivo, de dos meses de pa-
rida y con mucha abundancia de leche: se puede ver 
en la callo de Marqués Goczález n. 2. 9143 4-2 
B B V E N D E N 
2 caballos criollos de 6 y media cuartas largas y 
muy caminadores, ssn de todo gusto; Cerro 563 
pueden verso á todas horas. 
9101 4-1 
S E V E N D E 
un bonito cab illo americano, color dorado indio, 
maestro do tiro, en Prado 99, informarán, 
9052 ' 6-31 
COMO VERDADERA GANGA. SE VENDE un bonito caballo da tiro, sano y de cinco años 
con 7 cuarta» y dos dedos, también un milord en per-
fseto estado y acabado de rtfornar, tambióa se dan 
loa arreo» si compran todo junto. Informarán en San 
Miguel 236 á todas horas. 9011 4 30 
PAJAROS Y üTKOS ANIMALES.—Ea Cuba 147 se venuen: un tigrillo, una espec e de oso pe-
queño, de Méjico, ambos muy mansos y domésticos, 
Además hsy zorrillos, pisotes, ardi'las y un venado. 
So pájaros, chinchuoliacales, azulfjos, mariposas, 
cardenales, a.^nlejoins, a'.ulejo? de' .íapón degolla-
dos, rinsoctes y otros variedades. 8915 4-28 
S E V E N D E N 
dos cachorros da.ceza propios para lucer cría. Mar-
qués Gonzíl'-z 51, se pueden ver á todas ho^as: 
8?49 4 28 
un caballo moro criollo de cerca de siete cuartas de 
alzada, de n>o< tt; se dá barato. Buenos Aire» n. 9. 
8917 4 27 
Por no Becesitarlo su dueño 
se venda un magníllco caballo criollo color moro, de 
moi;ta y de siete cuarta:; manso, sano y buen cami-
nador. Cerro 791, 8S71 8-26 
OJO A LA GANGA.—POR NO PODE1Í aten-ler'o su daefio e vwdenu mi.ord francés de ul-
tima nuda marca Milíion Gilitier y dos caballos de 
trote y una limonera, todo junto ó separado. Se pue-
de ver calle dol Morro n. 5 de 11 de la mañana á 3 
de la tarde. 9082 4 1 
S E V E N D E 
un tíiburi, un prínoip? Alb-iito, un faetón, uno gua-
güita, esta se dá en 14 onzas. Se nufde ver á todas 
horas en Campanario 231. 9074 4-1 
S E V E N D E 
uu faetón, un cuballo do cerca de 7 cuartas moro 
mosqueado coa sus arreas, amaestrado para cuarra-
jo, en precio mu? móJico. Informarán Campana-
rio 68, ae 9 de la mañana á 6 de la tarúe. 
9130 4-1 
S E V E N D E 
una duquesa francesa d'' medio nso, acabada de piu-
tr.r y recorrer CaVo de Cienfuf gos n. 9 á todas ho-
ras, preguntar por Fernández. 8959 4 28 
S E V E N D E 
§E VENDE FOR NO PODERLA ATENDER eu dueño una gran vidriera de tabacos, cigarros letes y cambio de moneda, produce de 75 á 100 
pesos censuales y tiene contrato por seis afine; in-
formarán en la misma, Aguacate 78. 
9022 15 30 
un fa„tón nuevo con ca' allo y todos sus arreos jun-
to ó senarado. Darán razón Jesús Peregrino 36 True 
b a y H n s . 8857 15-25 
BE ilBLl BE 
LA KSTñELLA DE OKO 
PARDO Y FERNANDEZ - COMPOSTELA 46, 
Real zaoón de r ueHes Jnr g ••«> gala v d * cuar-
to, lir.ra'í-inio». Sil'aF $1 Sillones $2 y 3 Carons $8, 
10 17; de madera $20 v 50. Efcaparatee á $10 20 v 
30; oí n lunas á $70 y 100. Piadores á $17, 50 y 28-
50. Lavabos á $20 y 30. Escritorios, aparadores á 
$10 y 20. Meias y tohalleroa; mesitas á $1. Prt.ndas 
de oro con piedras al peso. SP h?cen y componen 
prendas y relojes, 9159 8-3 
POÜ AUSENTARSE L A F A M I L I A SE VEN-de baratísimo un jaego desala Luis X i V nuevo, 
un precioso escaparate de palisandro as una luna 
biselada, uu vesíidor y un lababo de depósito, un 
pianino Boiselot fila, un buró carpeta, ana mesa 
corredera amarilla y otros muebles y caro as. Blan-
co 40. 8915 4-27 
Una familia qae se embarca para 
Europa, vende todo el mueblaje.de la casa, juntos ó 
separados, todos los muebles; son buenos y modernos 
dándos • todos muy baratos. Tambióa se vende una 
mesa da billar con su juego do carambola y pina, ta-
quera, un funóffrafo, toda la lamparería, alfombras, 
cristalerías, vajillas y demás ccseroi de una casa, i n -
cluso varias clases de animales. Línea 43, Vedado. 
9136 4 2 
S E V E N D E 
un juego de comedor de nogal, cuatro cuadros al oleo 
y uaa rasmpara fina. Infinta 47 á todas horas. 
9140 4-2 
SE REALIZA E L TODO O PARTE D E L MO-b liario de la casa Prado 89, hay para todas las 
fortunes y los precios son de ganga por tem-r quo 
desocupar el local, loformarán en la misma de 9 á 
11 do la mañana. 9075 4-1 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de palisandro oon lunas visela-
das, cr stó 600 pesos oro y se da en 300, Un juego de 
sala de Viena eu 10 centenes y uno de comedor en 8 
en Inquisidor 14 se tratará el negucio. 
9123 4-1 
G r A N G A , U N F I A N I Ñ O 
del acreditado fabricante Bernareggi con lira de 
hierro y casi nuevo por ausentarse su duefio se ven-
de barato. Santuario 28, Regla. 
9110 4-1 
C O N C O B D I A 2 5 i . 
Se vende un juego de sala Luis X I V y una nevara 
americana, ambas cosas nuevas y baratas. También 
se vende un aparador de comedor, un jarrero y una 
mesa de corredera de uso. 9027 4 31 
Ganga no vista. 
Una familia que se embarca para Europa, vende 
todo el mobiliario de una casa muy bien puesta: lám-
paras, cocuveras y liras de cristal y metálicas; vagi-
nas, cubiertos, cuadros y adornos; dos sinsontes can-
tadores magníficos; un par de perritos, macho y 
hembra, los más pequeños que ha habido en Cuba, 
una pareja de caballee de 5 años, de lo mejor que 
hay en la Habana, y una muía joven, admirable an-
dadora, de monta; un milord nuevo, modernísimo; 
un vis-c-vis remontado, de forma muy bonita; dos 
troncos, uno nuevo y otro de medio uso; una limo-
nera nueva también y ropas de cochero y paje. Ha 
baña 107. entre Teniente Rey y Muralla. 
8058 4-31 
UN ESCAPABATE, 
un tocador v varios mueb'es de uso, se venden, Te-
niente Rey 39 9C09 4 30 
E N D A C A S A 
de las viudas, entrando perla calle de la Estrella es 
quina á Santiago, se venden á módicos precios todos 
los muebles y ajuar de la casa, pudiendo vei^e a to-
da hora del día. 8914 4-27 
V E R D A D E R & i 
Único Dentífrico aprobado por la i 
ACADEMIA DE ^EDIGSHA DE PARÍS 
(1G de Mayo 1783) 
Para evitar las Imiladoncs á menudo pe//?rosa», 
1 siempre nocjvaŝ  exíjase ^ / / f í ' 
| tebre el rótula de cada ^ t^O/OÍ)t 
frasco la firma en frente : ¿7 ^ la dirección : 17, Rué déla Paix, París 
mm V E N D E 
un escaparate de corona moderno y ua peinador del 
mismo juego. Mon serrato 99. 
8922 4-27 
Se alquilan izmebles. 
también se dan en alquiler coa derecho á la propie-
daJ pagaderos en 40 sábados en EioobarSO, mue-
blería El Ensayo. 8780 8-21 
A los sastres: se venden tres mostradores ó mesas 
de cortar, por la cuarta parte de su valor. Obrapía 
58. 7910 15-23 jul 
Feriiaríi. 
C I E R T A 
dol as^a ó ahogo, tos, cansan-
cio y falta de respiración, con 
, el ucc de los 
Cig'iirros Antlasmátlcos 
del DR. HENRY, 
'Do venta on todas las boticas 
y droguerías. 
1288 alt 6 26 J l 
HAN 
G A N G A 
Se venden casi regalados varios efactos de herre-
ríi compuestos ds yunques, fuelles, hornillos y otros 
objetos todos en bu^n estado. Calla Ancha del Nor-
te n. 253 dond^ podrln verse á todas horas. 
8910 4-27 
Q E Ñ O R E 8 COMPRADORES DE FINCAS ur-
Ohanas.—Teogo vari-is de venta en la Habana, de 
varios precios y distintos barrios, principalmeuta en 
el de Ptñalver una tacita de oro en módico precio, 
como también varia* bodegas: pueden dirigirse de 10 
á 4, cal'e de San Nicolás n. 198, interior. 
8978 4-30 
S E V E N D E 
una bodega en un buen barrio de esto ciudad, de es-
qnina, fin competencia y contrato por 6 años, se da 
«n proporción por no poderla insistir su dueño. Da-
rán razón Corrales 43. 9018 4 30 
I1IJENSE BIEN EN E L ANUNCIO.—Un solar oon 14 habitaciones y 2 accesorias, produce i 7 5 
plata, reconoce 500, se da muy barato por ser nego-
cio urgente: ) uede verse á todas horas en San José 
M7. informes Industria y San Miguel ci fé de 10 á 
12 y de 5 á 7 hora fija. 9015 4 30 
SE VEN ,E UN CAFE Y B I L L A R EN UNA buena eftqnina y á precio de tasación y dáa 400 
aesos de regalía y se I» pueden agrrgsr dos iudus-
trins mas q le se explicarán on San Rafael 157 para-
derodelas gu'gnas. 8950 4 28 
VEDADO—SE VENDEN TRES SOLARXS uno de esquina, calle 11, entre B-ños y G. ee-
quina opuesta á la casa del Sr. Don Pedro Morales 
y 8ta. Craz sin gravémen. Informa Esteban E. Gar-
cía Lagunas 68, ó Mercaderes 2, de 1 á 4 Tel. 138. 
8939 4 28 
1 5 , 0 0 0 P E S O S . 
Se toman al 10 p.g 1? hipoteca fobre casas mo-
deruas en esta cia iao. Informa Estóban E. García. 
Lfcginas 68 ó ^ercadeies 2 do 1 á 4 Telf. 138. 
8938 4 28 
L . A F A M A 
MUEBLERIA DE MANUEL SUAREZ M A B I 
ÑAS, COMPOSTELA 3 24 ENTRE JESUS 
MARIA Y MERCED. 
Una gran cama bronce camera que no hay mejor, 
$100; varias mas de hierro lanza y carroza para una 
persona, cameras y para niño; un gran armario de 
una lúas, una gran carpeta para almacén, y varias 
mas para señora y para hombro, uu gran vestidor 
viaolé palisandro, lavabos depósito, escaparate i cao-
ba de perlas para hombre y señora. cam-stM^ros 
modernos, escaparates fresno y nogsl, sillas do Rei-
na Ana, jargos desala '"onsuelo, Alfonso X I I I v 
Viena, aparador, estante, mesas correderas noga ,̂ 
meplp y cedro, 1 .mparis cristal 3 luces, sillas de co 
che, sillas de misa, cuadros, espejos de varios tama-
ñas, una partida balances blancos de Viena, algu-
nas sillas modernas para café, camas colombinas, 
sillas y banquitos de escritorio, una urna, lavabos 
corrientes, mesas de gabinete y de noche, neveras, 
mamparas. Se doran camas, ae florean las de hierro 
v se hscen composiciones, todo á preiios módicos. 
Compramos y cambiamos toda clase de mueb os, y 
se alguil;»n con garantía. 8955 4 28 
Aviso al público en general 
?' en particular á las personas que están espe rando a remesa de los famosos pianos da la fábrica G A-
VEAU qu-> había de llegar á la casa de Curtís. 
Ha llegada: cuyos pianos han silo premiados c on 
medalla de oro en la Gran Expasicióa de Chicag o, y 
por consecuencia el fabricante tu si lo condaoor ado 
por el gobierno f.'ancés coa la Gran Cruz d i la Le-
gión do Honor 
Dichos pianos se vandon en los precios signante--: 
IManinos hechos expresamente pira estudio, 18 y 
20 onzas oro. 
Otros oblicuos en 2t onzas oro. 
Tambiéa hemos recibido nrecioa-s pianos de cola 
con cuerdas cruzadas BEBE GKAND del mismo 
fabricante, premiados sobre todos en la misma Ex-
posición. 
H*y pianos de otros fabricantes que se vondtn y 
alquilan al alcance de todas los fortunas. 
Unico agente en la Isla de Caba 
T . C T O T J I R / X ' I S 
¿mistad 90, Habana. 
8840 6-25 
nonciqs ummm 
E S P E C I A L I D A D E S 
T 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A E S E N C B A 
El perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una f;ruu colección de extractos para el 
pañuelo, do la misma calidad. 
&.A «JUVENIL. 
Folvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de ra caía, adliercnle é invisible. 
C K S S H A I A T B F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
liará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A DE T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
£ 3 . a X E » Y F A S T A S A R S O H T I 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Beulevard des Capucinos, 23 
P A R I S 
QSl'arlo en la Habana : JOSE SABRA 
'DE EXTRACTO NATURAL, 
á ,exl.Sa „ - 1ao. No provocan ¡3 H í g a d o de B a c a . " * | 
repugnancia ni Jlaío. ' ^mente el 
ü a e m p l a e a z t vcntaJOfi^ »sos. 
.Aceite en todos eti0 v 
—"**—' „ ¿ . "Vm1". CUARTON. Farm.,2, Rué Tirón, París jfoÍM. 
APARATOS e INGREDIENTES para AGUA de S É t t ü , 
Yeríaíero Mzopo D. Fro 
Menos caro que las imitaciones 
Casa O . F É V R E , fundada en 1835, rué Sciint-
liunore. 308. actualmente : 
S E L T Z O G E N O D . F É V R E 
PBIVlMflIO DE XNVKSCIÓM B. O. D. O. 
completo «m todos los accesorios, ensayo garantiüado a 12atmísf. 
S I F O N E S con firntuJes y pequeñas palancas, en metal brillante sin aleación tía p omo. 
Cris te l de primera cualidad 
Manco o de color, liso ó rayado 
RECOMPENSAS en todas tas Exposiciones 
E ' T t a r s ' m r a único fabricante • B | 1 B 0 9 I C I I { t)EL VERDAMtHO 
SELTZOGSNO D. FÉVRE 
ES PnCPlEUAD W LA CASA 
Exíjase sobró rada aparatff I» mención : 
VtRDABERO SELTICSENO ff. Ú I U 
de fábrica. *¿LS / S 





y Grajeas de GLbert 
AFECGIQNIES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE U SANGRE 
Productos verdaderos fácilmente tolerados| 
por el estómago y los iatssttnos. 
txljtnte Its Firmas dil 
OrGIB£RTydoBOUTIQNY l raraMfi iUi« . l 
Prescritos por los primeros médicos. 
O S S O O N F I K S K D E L A S I M I T A C I O N E S 
AOO»WTIKI. MAHOX»-LArrrrrK. PAHI». 
10M 
BE BÁ6N0LS-SAINT-JEAN 
Reparador prescrito por loi médicos de los Hoapltalea de Psris j 
en todos los caeos de debilitación, recomendado i loa convu* 
leclemes, i los ancianos, i los niños delicados y A ¡as nodrizas 
extemmdas por Ins fatigas do 1» lactancia. 
DETÍSITO GENERAL : E . DITELY, rrop", 13, Rué des Ecoles, PARIS J 
DEPÚBIT08 TODAS LAS ÍRINCIl'ALBa KAILUACIAS. — • * * 
¡t-O a 
PNÍGO-NUTRITIVO Y CACAO C O N Q U I N A 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s 
P r í n c l p a l e Hal la 
NU 
¿TaboadGllmaryil 
¿ 3 s t ? a o t & de 




oscslantes u auevee Polvos 
N i n g u n a A S T 
registe a l a 
ae V . D E S O H X S N S 
VINO * ELIXIR * JARABE * GRAGEAS 
y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
A G U A M I N E R A L F E R R U G I N O S A G A S E O S A 
LA MÁS RICA EN HIERRO, MANGANESO Y ÁCIDO CARBÓNICO 
Sin r iva l para curar l a 
k s i e m V a , C W P O S T A , ¥ \ é \ y e e a , da%\.YaVgivaft 
y enfermedades causadas por la P O B R E Z A , de la S A J V G r R K 
Contiene el hierro bajo la forma más asimilable, y los estómagos más delicados la soportan fácilmente 
A d m i n i s t p a c l ó n : 1 3 1 , B o u l e v a r d de S é b a s t o p o l , PARIS 
L O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N Ja 
0 L U C I 0 N P A U T A U B E R Q E 
al CL.URHIDR0-F06FAT0 de CAL CIlEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eücaz contra iets 
T/S/S, 8B0flfpülT/S CRbHlChS, TOSES AMTIGUAS y PER7mCES, DENGUE 
Las Cápsu las Pautanberge se emplean en los mismos casos y convienen k 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L . PAUTAUBERQE. 22, rué Jules César, París, y las principales boticas. 
g ZOI>0-TA.3VriCO 
•* EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I O A J O O DE B A C A L A O ¿ 
| ENFERMEDADES DE PECHO - LINFATlSHiO | 
| C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A E . B U K Ü N U R I A 2. 
DrrosiTo GENUAL : O. DEGLOS. 38, Boulevard MontparnesBC, Paria. 
" V e r d a d e r o e s p e c i f i c o 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L 
E n P A H I S , casa G. SSCXiOS, 3S, B o u l e v a r d Montparnasae 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
E 8 T L E 
H ÉL f $ I idk es e l a l i m e n t o m e j o r p a r a los n i ñ o s de corta edad, 
LACTEADA. 63 e l a l i m e n t o m&s c o m p l e t o , y se p r epa ra solo con agua-
os e l a l i m e n t o m á s s e g u r o pa ra f a c i l i t a r e l destete, 
es e l so lo a l i m e n t o que, todos los m ó d i c o s r e c o r a i e n d a n » 
E x í j a s e el nombre N E S T L É sobre l a s cajas 
I ^ E S G D E a E I B CONDENSABA I ^ J S S T I L i É S 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. 
E x í j a s e e l « n i d o de p á j a r o s > sobre todas las cajas. 
A l p o r m a y o r : A . C H R . I S T J E ^ í , 1 6 , R u é d.u P a r c - f e o y a l , J^JURl iS* 
Se llalla en todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos do Epicería. 
P E R F U M E N U E V O 
de Superior Cualidad a causa tío su Extremada Concentración 
H Q U B I Q A W T v P E i F U M t s u P A R I S 
